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SAMENVATTING 
Voor het verkrijgen van een goed inzicht in de mogelijkheden en resultaten van een 
geïntegreerde benadering van de intensieve vollegrondsgroente- en bollenteelt zijn 
vier bedrijfsopzetten ontwikkeld en met elkaar vergeleken. Er wordt gekeken naar 
teelttechnische, economische en milieutechnische aspecten. De hiervoor uitgewerkte 
onderzoeksopzet is modelmatig en bestaat uit intensieve systemen met het accent 
op de economie en extensievere systemen met het zwaartepunt op een minimale 
belasting van het milieu. Het onderzoek is gestart in 1990-1991 en wordt uitgevoerd 
op en in samenwerking met de regionale onderzoekscentra in Breda, Meterik, 
Westmaas en Zwaagdijk. 
Bij de invulling van de onderzoeksopzet is de keuze van de gewassen mede be-
paald door het belang van het gewas in het gebied, de teeltproblematiek en de 
knelpunten op gewas-, bedrijfs- en gebiedsniveau. In de regio West-Friesland ligt het 
accent op het gecombineerde vollegrondsgroente/bollenbedrijf. Het hoofdgewas bij 
de vollegrondsgroente is bloemkool en bij de bollen de tulp. De bloemkool ligt in een 
afnemende teeltfrequentie in de vier bedrijfssystemen. Met het hoofdgewas bij de 
bollen is dit niet mogelijk, omdat dit gewas niet vaker dan 1 op 6 geteeld wordt. 
Voor de uitvoering van het onderzoek zijn de geïntegreerde strategieën vastgesteld. 
Hierbij zijn naast milieukundige aspecten, steeds economische overwegingen be-
trokken. 
Bij de bemesting staat bij kali, fosfaat en magnesium het handhaven danwei het 
bereiken van het gewenste bodemvruchtbaarheidsniveau centraal. De na te streven 
gewenste bodemvruchtbaarheidsniveaus (streeftrajecten) zijn vastgesteld en zijn 
voor fosfaat Pw 25-50 en voor kali op klei K-getal 20-29. Het handhaven van de 
streeftrajecten vindt plaats door de afvoer te compenseren. Door gewasanalyses zijn 
de gewasafvoeren vastgesteld. Uit de saldi van de opgestelde mineralenbalansen 
blijkt dat binnen de streeftrajecten het gewenste evenwicht tussen aan- en afvoer 
bereikt kan worden. Het op de afvoer gebaseerde BSO-advies voor fosfaat, kali en 
magnesium is aanmerkelijk lager dan het gangbare advies volgens de adviesbasis 
intensieve vollegrondsgroenteteelt. Bij een bodemvruchtbaarheidsniveau overeenko-
mend met de streeftrajecten bedraagt de verminderde inzet, afhankelijk van de 
gewascombinaties, op systeemniveau bij fosfaat circa 100 kg per ha per jaar, bij kali 
circa 70 kg en bij magnesium circa 70 kg per ha per jaar. De veronderstelde effecten 
op de ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheidskengetallen zijn wel grotendeels 
maar niet geheel gerealiseerd. Zo blijft in Zwaagdijk het herstel van het K-getal uit. 
Bij de stikstofbemesting ligt de nadruk van de strategie op een gewasgericht aan-
bod. Dit is afgestemd op een optimale benutting, een beperking van de uitspoeling, 
een zo laag mogelijk niveau op het einde van de teelt en een maximumniveau van 70 
kg N per ha aan minerale stikstof (0-90 cm) in de bodem op het einde van het 
teeltjaar (november). 
Door aanpassing en/of vervanging van het bestaande stikstofadvies is de stikstofgift 
op gewasniveau bij de meeste gewassen lager geweest dan de opname. Dit bete-
kent dat ook een deel van de stikstof uit mineralisatie (vanuit de bodem) benut is. In 
Zwaagdijk is door de sterke mineralisatie en de daarop aangepaste BSO-strategie 
de stikstofinzet zelfs lager dan de gewasafvoer. In Zwaagdijk wordt in november, 
ondanks het telen van groenbemesters, eveneens door de sterke mineralisatie het 
gewenste novemberniveau (minder dan 70 kg N per ha) nog niet bereikt. 
Bij de gewasbescherming is bij de geïntegreerde aanpak de preventie het uitgangs-
punt en vervolgens het vaststellen van de bestrijdingsnoodzaak. Als er tot bestrijding 
moet worden overgegaan, hebben biologische, mechanische en andere niet-chemi-
sche methoden de voorkeur. De belangrijkste strategische elementen van de geïnte-
greerde onkruid-, ziekten- en plagenbestrijding zijn per gewas en per teeltwijze zo 
goed mogelijk benut en vertaald naar bruikbare toepassingen en teeltmaatregelen. 
Bedacht moet worden dat het gezien de korte duur van de beschouwde periode het 
nog niet altijd mogelijk is geweest om tot een goede beoordeling te komen of de 
toegepaste strategie technisch en/of economisch haalbaar is. 
De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zijn gekwantificeerd en vergeleken met 
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de volumedoelstelling voor het jaar 2000, zoals aangegeven in het Meerjarenplan 
Gewasbescherming (MJP-G). Deze volumedoelstelling wordt nu al gehaald, bere-
kend als totaal-inzet van alle middelencategorieën. Dit geldt eveneens voor de 
afzonderlijke categorieën (herbiciden, fungiciden, insekticiden, nematiciden) en/of 
systeemgemiddelden. De belangrijkste teelttechnische ervaringen zijn per gewas 
weergegeven. 
Bij de ontwikkeling van de geïntegreerde systemen wordt vooruitgang geboekt. Er 
zijn echter nog veel knelpunten die om oplossingen vragen. Bij de beheersing van 
ziekten en plagen zal de nadruk in het onderzoek meer op goede beheersstrategie-
ën moeten liggen dan op schadedrempelmethoden, gezien de hoge kwaliteitseisen 
en de zeer lage toleranties die in het handelskanaal worden gesteld. Bij de niet-
chemische onkruidbestrijding liggen ook nog de nodige knelpunten zoals de nega-
tieve structuurbeïnvloeding door zeer frequente bewerkingen. Ook bij de bemesting 
zijn er nog vele vragen onder andere over de na te streven bodemvruchtbaarheids-
niveaus en de juiste mestdoseringen. Dit geldt eveneens voor de toepassing van 
levende (ondergroei) en dode bodembedekkers bij de beheersing van ziekten en 
plagen. Gezien de vele onderzoeksvragen is voortzetting van het bedrijfssystemen-
onderzoek zeer wenselijk. 
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SUMMARY 
In order to gain a clear insight into the possibilities and results of an integrated 
approach to intensive outdoor vegetable cropping and bulb farming, four farming 
systems were developed. Economic, environmental and crop-related aspects are 
being studied. The developed research plan is a model and consists of intensive 
systems with the emphasis on economy and of more extensive systems with the 
emphasis on minimal environmental impact. Research started in 1990-1991 and is 
being carried out on and in conjunction with regional research centres in Breda, 
Meterik, Westmaas and Zwaagdijk. 
The choice of crops used in this research depended on the importance of the crop 
to the specific region, cropping problems and problems at crop, farm and regional 
levels. In the West Friesland region, the emphasis lies on a combined outdoor vege-
table/bulb farm. The main vegetable crop is cauliflower and the main bulb crop 
tulips. The cropping frequency differs in four cropping systems (intensive has a high 
frequency and extensive a low frequency). 
Integrated strategies were drawn up to carry out the research. In addition to environ-
mental aspects, economical considerations were also involved. 
With potassium, phosphorus and magnesium fertilisation, the aim is to maintain or 
reach a specific fertility level in the soil. These target fertility levels have been deter-
mined for P at Pw 25-50 and for K on clay at K number of 20-29. In order to maintain 
these target fertility levels, the removal of nutrients is being compensated for. The 
removal of nutrients was determined through crop analysis. It appears from these 
figures that the required balance between supply and removal can be attained within 
the specified fertility levels. The removal-based BSO recommendation for phospho-
rus, potassium and magnesium is significantly lower than the standard recommen-
dation for outdoor vegetables. At a soil fertility level equal to the specified levels, the 
lower supply (depending on crop combinations) at a system level, is about 100 kg 
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for phosphorus, about 70 kg for potassium and about 70 kg per ha per year for 
magnesium. The assumed effects on the development of the specified fertility levels 
have largely, but not completely, been realised. In Zwaagdijk, for instance, the recu-
peration of the K level has not yet occurred. 
Where nitrogen is concerned, the emphasis of the strategy lies on a specific crop 
supply. This is aiming at optimum uptake and restricted leaching; a maximum level of 
70 kg N per ha in mineral nitrogen (0-90 cm) in the soil at the end of the season 
(November). 
Through adaption and/or replacement of existing nitrogen recommendations, nitro-
gen supply at crop level has been lower than uptake for most crops. This means that 
part of the nitrogen used was from mineralisation in the soil. In Zwaagdijk, nitrogen 
in-put was even lower than removal due to a high level of mineralisation. In Zwaag-
dijk the required November level (less than 70 kg N per ha) has not been reached 
even though green manure crops are grown. 
In crop protection based on an integrated approach, prevention is the starting-point 
followed by determination of the need for control. If protection is needed, biological, 
mechanical and other non-chemical methods are preferred. The most important 
strategic elements of integrated weed, disease and insect control are used. Howe-
ver, due to the short duration of the research period, it has not always been possible 
to clearly evaluate whether an applied strategy is technically and/or economically 
feasible. 
The pesticides used have been quantified and compared with volume levels set for 
the year 2000, as given in the Multiple Year Crop Protection Plan (MJP-G). The 
volume level for the year 2000 is already reached at Zwaagdijk. 
Progress has been made with the development of integrated farming systems. Many 
problems still have to be overcome however. Where disease and pest control is 
concerned, the emphasis will be more on control strategies than on damage levels, 
in view of high quality demands and very low tolerances in the market. There are 
also many problems to be overcome in non-chemical weed control, such as the 
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negative effect on the soil structure due to frequent tillage. In the case of fertilisation, 
many questions also still remain to be answered about the target soil fertility levels 
and nutrient dosages. The application of mulches for the control of pests and disea-
se also needs further investigation. Regarding the remaining research questions, the 
continuation of farming systems research (BSO) is very important. 
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1. INLEIDING 
In 1990-1991 is het bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroente- en 
bollenteelt gestart. Vanwege de grote regionale verschillen in gewassen, teeltplan-
samenstelling en bedrijfstructuur is gekozen voor meerdere locaties. Wat de groen-
ten betreft ligt dit onderzoek op vier locaties: Breda, Meterik, Westmaas en Zwaag-
dijk. Breda en Meterik telen op zand en Westmaas en Zwaagdijk op zavel. Er zijn 
drie bollen-locaties: Hillegom ('De Zuid'), Sint Maartensbrug ('De Noord') en Zwaag-
dijk. 'De Zuid' en 'De Noord' telen beide op zand. De projectduur is voorzien op zes 
jaar. 
De gespecialiseerde vollegrondsgroenten- en/of bollenbedrijven kennen een vrij 
grote variatie aan bedrijfsvormen. De variatie kan bestaan uit grondsoort, teeltplan 
en bedrijfsomvang. Een grote overeenkomst tussen de bedrijven is het gespeciali-
seerde karakter. Dit betekent veelal een zeer beperkt aantal hoofdgewassen en een 
hoge inzet van meststoffen en bestrijdingsmiddelen om zo hoog mogelijke opbreng-
sten te halen en te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Al geruime tijd staan 
echter de bedrijfseconomische resultaten onder grote druk. Daarnaast is er grote 
maatschappelijke druk om de inzet en emissies van chemische gewasbescher-
mingsmiddelen en nutriënten in belangrijke mate terug te dringen. Dit heeft onder 
andere geleid tot het MJP-G, waarin de overheid haar beleidsvoornemens voor de 
komende tien jaar aangeeft. Ook wat het gebruik van meststoffen betreft zijn en 
worden er beperkingen opgelegd. 
Doel van het bedrijfssystemen-onderzoek is het ontwikkelen van een duurzaam 
bedrijfssysteem, dat ook in de toekomst bestaansmogelijkheden biedt. Hierbij spelen 
behalve teelttechnische en economische aspecten, ook ecologische (milieutechni-
sche) aspecten een belangrijke rol. 
De teelttechnische aspecten betreffen voornamelijk de beheersbaarheid van ziekten 
en plagen, onkruiden en de stabilisatie of zo mogelijk verbetering van bodemstruc-
tuur, bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. Bij de economische benadering 
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Staat een rendabele bedrijfsvoering centraal door middel van een marktgerichte 
produktie (kwaliteit) en een optimale benutting van de produktiefactoren grond, 
arbeid en duurzame produktiemiddelen; tevens is er aandacht voor kostenbespa-
ring. De ecologische duurzaamheid heeft betrekking op het zoveel mogelijk doen 
afnemen van de belasting van bodem, grond- en oppervlaktewater en lucht met 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. 
Het bedrijfssystemen-onderzoek vindt plaats op bedrijfsniveau om de problemen in 
hun onderlinge samenhang te kunnen bestuderen en de bedrijfsvoering, gewaskeu-
ze en teeltmaatregelen zo veel mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen. Het onder-
zoek is dynamisch, dat wil zeggen dat van jaar tot jaar, waar nodig, de teeltprogram-
ma's worden bijgesteld om het einddoel te realiseren. Het onderzoek wordt uitge-
voerd op (semi)praktijkschaal, waarbij de percelen een zodanige grootte hebben dat 
er op praktijkschaal kan worden gewerkt. Elk systeem werkt als een commercieel 
praktijkbedrijf waarbij alle produkten worden afgezet naar de veiling of andere com-
merciële afzet. Voor de uitvoering van het onderzoek zijn geïntegreerde strategieën 
vastgesteld. Hierbij zijn naast milieukundige aspecten, steeds economische overwe-
gingen betrokken. Voor het opstellen van de diverse strategieën wordt uiteraard 
nauw samengewerkt met de andere bollen- en groentelocaties. Tevens worden 
intensief contacten onderhouden met onderzoekers (PAGV/LBO), voorlichting 
(DLV/IKC) en praktijk (telers, begeleidingscommissie, proefvelddienst PAGV/Zwaag-
dijk). Zonder hun hulp had dit onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden. Om de 
strategieën invulling te geven, is het noodzakelijk om voldoende machines ter be-
schikking te hebben. Zo nodig zijn deze aangeschaft (bijvoorbeeld schoffel voor 
bloemkool, idem voor winterpeen en aardappelen, rijenspuit, rijenfrees met aanaar-
ders). Een aantal werkzaamheden, zoals zaaien, bollen planten en ploegen, wordt 
door een loonwerker uitgevoerd. 
Nu de helft (drie jaar) van de totale projectduur is verstreken, vindt deze tussentijdse 
rapportage plaats over de eerste drie onderzoeksjaren (1991-1993) van BSO 
Zwaagdijk. Van de andere locaties heeft een vergelijkbare evaluatie plaatsgevonden. 
In PAGV-verslag nr. 186 'Resultaten bedrijfssystemen-onderzoek intensieve volle-
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grondsgroenten 1991-1993' staan de onderzoeksopzet, -invulling en resultaten 
uitvoerig over alle vier locaties beschreven. De verschillen in bodemvruchtbaarheid, 
bodemgezondheid en bodemstructuur hebben bij de start nog invloed op de resul-
taten. Ook jaareffecten kunnen vrij groot zijn. Daarom is het de eerste jaren niet 
verantwoord de resultaten en de eventueel waargenomen verschillen toe te schrijven 
aan systeeminvloeden. Daarom zullen in dit verslag alleen de eerste ervaringen 
worden genoemd. In hoofdstuk 2 van dit verslag staat een beschrijving van de 
onderzoeksopzet van BSO Zwaagdijk. In hoofdstuk 3 wordt de uitvoering van het 
onderzoek beschreven, waarbij het accent ligt op de geïntegreerde benadering van 
bemesting en gewasbescherming. In de hoofdstukken 4 tot en met 12 zijn per 
gewas de resultaten van de eerste drie onderzoeksjaren vermeld. Per gewas is 
geprobeerd de ter beschikking staande strategieën zo goed mogelijk te vertalen 
naar nieuwe en/of aangepaste teeltmaatregelen. Bij deze verkennende en experi-
mentele onderzoeksaanpak is het economische resultaat niet altijd optimaal ge-
weest. Op basis hiervan is een tussentijdse economische evaluatie niet zinvol en is 
dan ook niet uitgevoerd. Op het einde van elk gewashoofdstuk zijn bij bemesting, 
onkruid-, ziekten- en plaagbestrijding zowel de positieve ontwikkelingen als de 
knelpunten en aandachtsvelden genoemd. In hoofdstuk 13 worden de technische en 
milieukundige resultaten behandeld. Bij bemesting betreft dit de mineralenbalansen 
voor fosfaat, kali, magnesium en stikstof, de ontwikkeling van de bodemvruchtbaar-
heid, het niveau van de reststikstof op het einde van de teelt en de bodemvoorraad 
in november en maart. Bij de gewasbescherming wordt het middelengebruik weer-
gegeven en vergeleken met de volumedoelstelling zoals deze is vastgelegd in het 
MJP-G. 
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ONDERZOEKSOPZET EN -INVULLING 
2.1 Onderzoeksopzet 
Om een goed inzicht te krijgen in de resultaten van een geïntegreerde benadering 
van de intensieve vollegrondsgroenteteelt ten aanzien van teelttechniek, economie 
en ecologie en bovendien toekomstgericht en verkennend te werken worden vier 
bedrijfsopzetten met elkaar vergeleken. Het onderzoek is modelmatig opgezet, 
waarbij een duidelijk verband bestaat tussen de verschillen in bedrijfsopzet. De 
belangrijkste kenmerken van een bedrijfsopzet zijn de bedrijfsgrootte, het teeltplan 
en de intensiteit van de grondbenutting. Bij de teeltplanvaststelling zijn de gewas-
combinaties, de teeltfrequentie en het aantal en soort van de teeltactiviteiten per 
gewas van belang. Deze kenmerken bepalen het benuttingsniveau, de spreiding en 
inzet van arbeid, de kennis en de bedrijfsuitrusting. 
Uitgaande van de hiervoor genoemde punten en het overleg met de regio (gebieds-
studies met daarin aangegeven de huidige bedrijfsstructuren in samenhang met 
gewaskeuze, gewascombinatie en teeltplanintensiteit) is gekomen tot de volgende 
vier bedrijfsopzetten. 
Bedrijfsopzet 1 en 2: 
- intensieve bedrijfsvoeringen; 
* enkele gewassen; 
* volledig vollegrondsgroenteteelt; 
* maximale benutting oppervlakte; 
- accent op economie; 
- uitgangspunt: representatief voor huidige intensieve bedrijfstypen wat betreft de 
gewascombinaties. 
Bedrijfsopzet 3 en 4: 
- extensievere bedrijfsvoeringen; 
* meerdere gewassen/afnemende teeltfrequentie; 
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* toename aandeel graan en/of rustgewassen; 
* combinaties met gewassen uit andere takken; 
* afnemend aantal teeltactiviteiten per gewas per jaar of per veld; 
* benutting teelttechnische voordelen van extensivering; 
- accent op ecologie/milieu. 
Bedrijfsopzet 4: 
- aanvullend: gericht op een absoluut minimaal en mogelijk zelfs nul-niveau van 
pesticiden en kunstmeststoffen: zo 'natuurlijk' mogelijke produktie. Lopende het 
onderzoek kan dit gezichtspunt steeds belangrijker worden. 
2.2 Gewaskeuze en teeltplansamenstelling 
Per onderzoekslocatie is uitgegaan van maximaal twee hoofdgewassen. Deze 
stonden centraal bij het definiëren van de teeltplanvarianten van de verschillende 
bedrijfssystemen. De keuze van de hoofd- en aanvullende gewassen werd bepaald 
door: 
- het belang (areaal en veilingomzet) van het gewas in het gebied en het ontwikke-
lings- en afzetperspectief van zowel de nu belangrijkste gewassen als van de 
nieuwe en kleine gewassen; 
- de huidige teeltproblematiek op bedrijfs- en gebiedsniveau betreffende bemesting, 
gewasbescherming en bodemstructuur, maar ook door de onderling te verwach-
ten positieve en negatieve beïnvloeding met betrekking tot vruchtwisselings- en 
vruchtopvolgingsaspecten. 
De gekozen gewassen vertegenwoordigen circa 85% van de totale veilingomzet 
(1986-1988) en vergen circa 80% van het totale pesticiden- en zelfs 90% van het 
nematicidengebruik. 
De prioriteit bij de toevoegingen van de bijgewassen aan de hoofdgewassen werd 
bepaald door de bestaande gewassencombinaties op de kleinere en grotere bedrij-
ven, het passend zijn in de gewascombinaties van de verschillende systemen en 
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door teelttechnische en economische argumenten om de gewenste oplossingen te 
kunnen ontwikkelen en aan te geven. Veranderingen tijdens de verdere uitvoering 
van het project zijn niet uitgesloten, als daar gegronde redenen toe zijn. 
In het werkgebied van het ROC Zwaagdijk zijn zowel sluitkool als bloemkool zeer 
belangrijke gewassen. De teeltgebieden, het bedrijfstype en de gewassen die in 
combinatie met sluitkool en bloemkool geteeld worden, zijn verschillend. Uit vrucht-
wisselingsoogpunt zijn beide gewassen geheel gelijk. Er is gekozen voor bloemkool, 
omdat een onderzoeksopzet geconcentreerd op één van deze twee hoofdgewas-
sen, bestaande uit vier varianten met een afnemend aandeel van het hoofdgewas, 
meer mogelijkheden biedt bij het zoeken naar oplossingsrichtlijnen. De bloemkool-
teelt kent een sterke specialisatie. De bloemkool wordt geteeld op het gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrijf, op gehuurd land maar ook vaak op het gecombi-
neerde vollegrondsgroente/bollenbedrijf. In het teeltcentrum oostelijk West-Friesland 
zijn ook winterpeen, zaaiuien en vroege aardappelen van belang. Voor deze regio 
ligt het accent op het gecombineerde vollegrondsgroenten/bollenbedrijf. Het volle-
grondsgroente-hoofdgewas bloemkool is in de vier bedrijfsopzetten in een afnemen-
de teeltfrequentie opgenomen. Met het bollen-hoofdgewas tulpen is dit niet mogelijk, 
daar de meest nauwe teeltfrequentie hiervan 1 op 6 is. De opname van bollen in drie 
van de vier systemen met de aangegeven teeltfrequentie is sterk bepalend geweest 
voor de aangepaste teeltplansamenstelling, zoals aangegeven in tabel 1. 
Tabel 1. Teeltplansamenstelling per systeem (bedrijfsopzet) en gewassen weergegeven in % van 
het teeltplan. 
bedrijfsopzet bloemkool winterpeen vroege zaaiuien tulpen iris graan/gras 
aardappelen 


























2.3 Vruchtopvolging en gewasrotatie 
Uitgaande van de gekozen gewassen en de aangegeven modelmatige onderzoeks-
opzet kon per onderzoekslocatie het teeltplan per bedrijfsopzet worden vastgesteld. 
Vervolgens was het kiezen van de optimale vruchtopvolging en gewasrotatie per 
teeltplan van groot belang. Een gunstige gewasopvolging heeft de voorkeur boven 
een vaste structuur in de gewasrotaties. Hierbij is rekening gehouden met: 
- bodemziekten en -plagen, door de geaccepteerde vruchtwisselingsadviezen toe te 
passen ten aanzien van het aantal pauzejaren tussen hetzelfde gewas, de juiste 
opvolging van de gewassen en de goede combinatie van alle gewassen binnen 
een rotatie; 
- bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid, door de meest rendabele gewassen de 
gunstigste uitgangspositie te geven wat betreft structuur en andere voorvruchtef-
fecten; 
- tijdigheid, door de onbeteelde periode van de grond tussen twee gewassen wat 
betreft duur en tijdstip zo gunstig mogelijk te laten zijn 
Bij het vaststellen van de vruchtopvolging en de gewasrotaties is rekening gehouden 
met de hiervoor genoemde uitgangspunten en met overige kennis over vruchtopvol-
ging die daarin niet begrepen is. 
Elk systeem heeft een zesjarige rotatie waarin de hoofdgewassen bloemkool en tulp 
een zo gunstig mogelijke plaats dienen te krijgen. In S1 wordt bij 1 op 2 teelt gedu-
rende de zes jaar steeds één pauzejaar tussen de bloemkool aangehouden. In S2 
wordt aan een goede voorvrucht voor tulpen een grotere waarde toegekend dan 
aan een strakke gewasrotatie van bloemkool, zodat er bij een teeltfrequentie van 1 
op 3 er wisselend één en drie pauzejaren zijn tussen de bloemkoolteelten. Winter-
peen, zaaiuien en graan zijn goede voorvruchten voor bloemkool. Tulpen rondom in 
het gras waarborgen een goede uitgangssituatie voor de tulpenteelt en herstel van 
de structuur nà de teelt. Ook vroege aardappelen vóór tulpen voorziet in een goede 
structuur. Bij tulp en iris in een intensief teeltplan is de teelt van iris direct na de tulp 
een opvolging met de minste problemen. Zij voorziet in een maximum aan pauzeja-
ren zonder bollen tussen de teeltjaren van tulpen en irissen. Vroege aardappelen, 
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zaaiuien en gras zijn goede voorvruchten voor winterpeen. Late bloemkool (struc-
tuur) en gras (stikstofnawerking) zijn hiervoor minder geschikt. 
In bijlage 1 (plattegrond) is de situering van de vier systemen te zien. 




































2.4 Keuze en opvolging teeltactiviteiten 
Alleen van bloemkool worden meerdere teeltwijzen uitgevoerd om de totale teeltpro-
blematiek, die zich gedurende het teeltseizoen wijzigt, in het onderzoek te kunnen 
betrekken. Van alle andere gewassen kan met één teeltwijze worden volstaan. In 
tabel 3 is een overzicht gegeven van de teeltwijzen en de gewasrotaties per sys-
teem. 
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In S1 wordt de winterpeen voorafgegaan door zomerbloemkool en gevolgd door 
herfstbloemkool, waardoor voor beide gewassen de mogelijke wederzijdse ongunsti-
ge structuurbeïnvloeding wordt voorkomen. Ook het probleem voor winterpeen van 
hoge rest-stikstof na bloemkool is bij een voorteelt van zomerbloemkool minder. De 
overblijvende vroege bloemkoolteelten zijn goede voorvruchten voor vroege aardap-
pelen. In S2 en S3 blijven de vroege en zomerbloemkoolteelten de voorvrucht voor 
winterpeen. 
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UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
3.1 Bodemgegevens ROC Zwaagdijk 
ROC Zwaagdijk heeft een zware zavelgrond van 20-35% afslibbaar met 6-7,5% 
organische stof. De pH-KCI is ongeveer 7. De onkruiddruk is groot. Na een natte 
periode duurt het even eer het veld weer berijdbaar is. Voor de start van het BSO-
project waren alle percelen grasland. 
3.2 Bemesting en bodemvruchtbaarheid 
Bij een geïntegreerde benadering van de bemesting wordt naast de economische 
overwegingen ook rekening gehouden met het milieu en met kwaliteitsaspecten en 
de gezondheid van de gewassen. 
Hoofdpunten van een geïntegreerde benadering zijn: 
- De bemestingstoestand van de grond moet op een economisch verantwoord peil 
worden gehandhaafd. Dit wil zeggen niet te laag voor een kwantitatief goede 
opbrengst en niet te hoog voor een kwalitatief goede opbrengst, op basis van 
gezonde gewassen met minimale behoefte aan chemische bestrijding. 
- Dosering en toepassing van meststoffen dient gericht te zijn op een zo hoog 
mogelijke benutting door het gewas en zo laag mogelijke emissies naar het milieu. 
- Daar waar mogelijk kunstmest vervangen door organische mest om de volgende 
redenen: 
* verbetering en handhaving van de bodemvruchtbaarheid, zowel fysisch (struc-
tuur), chemisch (plantenvoeding) als biologisch (weerstand tegen ziekten en 
plagen); 
* kosten- en energiebesparing; 
* meer evenwicht op de nationale N-, P- en K-balansen en daardoor minder druk 
op het milieu. 
Om bovengestelde doelen te realiseren, kunnen op basis van de huidige inzichten 
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algemene richtlijnen voor geïntegreerde bemesting worden geformuleerd. 
3.2.1 Invulling bemestingsstrategie fosfaat, kali en magnesium 
Kenmerkend voor de geïntegreerde bemestingsstrategie voor fosfaat, kali en mag-
nesium is het handhaven danwei het bereiken van een gewenst bodemvruchtbaar-
heidsniveau. Het handhaven vindt plaats door de afvoer te compenseren. De be-
mesting is perceelsgericht. 
Binnen een rotatie kunnen teeltplanbemestingsaspecten worden opgenomen. 
Over de na te streven bodemvruchtbaarheidsniveaus en de daarbij behorende 
mestdoseringen in relatie tot produktie, produktkwaliteit en benutting c.q. verliezen 
zijn nog veel vragen. Ook de informatie over gewasafvoeren door vollegrondsgroen-
ten was niet voor alle gewassen toereikend. 
Voor het nader kunnen invullen en uitvoerbaar kunnen maken van de bemestings-
strategie was het noodzakelijk eerst de beide genoemde hoofdelementen, gewenst 
bodemvruchtbaarheidsniveau en afvoercijfers vast te stellen. 
Streeftraject en afvoergift 
De gewenste bodemvruchtbaarheidsniveaus, die aangegeven worden als streef-
trajecten, zijn voor de vollegrondsgroenten voor fosfaat en kali gelijk gesteld aan de 
niveaus die binnen de geïntegreerde akkerbouw worden gehanteerd. Deze niveaus 
liggen aanmerkelijk lager dan het niveau - goed - dat bij de gangbare bemestings-
adviezen voor de intensieve vollegrondsgroenten wordt gebruikt. Uit voornamelijk 
Duits onderzoek blijkt echter, dat bij de gekozen lagere bodemvoorraden geen 
aantoonbare nutriënten-tekorten optreden waardoor groei, opbrengst en kwaliteit 
nadelig worden beïnvloed. 
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niet van toepassing 
De afvoergift dient ter compensatie van de hoeveelheid nutriënten die aan het per-
ceel onttrokken is dan wel door andere oorzaken niet meer ter beschikking kan 
komen aan de volgende gewassen. De afvoergift kan bestaan uit meerdere elemen-
ten te weten: afvoer door hoofd- en bijprodukt, afvoer van schoningsafval en gewas-
resten, uitspoeling en fixatie. 
In de periode 1990-1992 waren de afvoergiften gebaseerd op algemene normen van 
opname en afvoer, aangegeven in kilogrammen per ha. Van meerdere gewassen 
waren de daarbij aangehouden opbrengsten sterk afwijkend van het BSO-niveau. 
Ook de herkomst en de betrouwbaarheid van de vastgestelde hoeveelheid nutri-
ënten per ton vers produkt waren erg verschillend. Daarom is van alle BSO-gewas-
sen door middel van gewasanalyses de opname van nutriënten vastgesteld. Alle 
gegevens van deze gewasanalyses (circa 250 stuks) zijn benut om tot een nieuwe 
lijst te komen met verbeterde gegevens van nutriënten-opname door het afgevoerde 
hoofdprodukt, aangegeven in kg per ton vers geoogst produkt (bijlage 2). De ge-
wasafvoergift per ha is vastgesteld op basis van de locatie eigen opbrengstniveaus. 
Naast de gewasafvoer is er op zandgrond sprake van uitspoeling van kali en magne-
sium. Ter compensatie hiervan is een jaarlijkse gift van respectievelijk 75 kg KgO en 
20 kg MgO noodzakelijk. Alle analyses zijn uitgevoerd door BLGG te Oosterbeek. 
Bemestingsrichtlijnen 
Met behulp van voorgaande gegevens kan de algemene strategie vertaald worden 
in richtlijnen: 
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1. Fosfaat in kilo's P205 per ha 
- streeftraject : Pw-getal 25-50 
- binnen streeftraject : afvoergift 
- boven streeftraject : géén bemesting 
- beneden streeftraject : herstelgift, 50 kg per punt 
Aanvullend: 
- bladgewassen gezaaid/geplant vóór 15 mei minimaal 50 kg P205 ongeacht het 
Pw-getal 
- overige gewassen vóór 15 mei gezaaid/geplant minimaal 50 kg P205 tot Pw 50 
2. Kali in kilo's KgO per ha 
- streeftraject : klei, K-getal 20-29 
(zand, K-getal 10-19) 
- binnen streeftraject : klei: afvoergift 




klei: herstelgift 100 kg per punt 
(zand: herstelgift 50 kg per punt) 
3. Magnesium in kilo's MgO per ha 
Kleigronden: 
- akkerbouwadvies hanteren dat wil zeggen bij gebreksverschijnselen curatief 
door middel van gewasbespuitingen met magnesium-zouten 
Zandgronden: 
: MgO-getal 100-124 
: afvoergift + 20 kg uitspoelingscompensatie 
: géén bemesting 
: MgO-getal 75-99:150 kg MgO 
50-74: 200 kg MgO 
- streeftraject 
- binnen streeftraject 
- boven streeftraject 
- beneden streeftraject 
Bij fosfaat en magnesium wordt om de vier jaar, bij de kali om de twee jaar een 
monstername uitgevoerd die als basis dient voor de toetsing van ontwikkeling van 
het gewenste bodemvruchtbaarheidsniveau en eventuele bijstelling. 
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3.2.2 Invulling bemestingsstrategie stikstof 
Bij de gewasgerichte stikstofbemesting staat het aanbod gedurende de gehele 
groeiperiode centraal. De bemesting dient zoveel mogelijk aanvullend te zijn op het 
N-mineraal-aanbod vanuit de bodem. De dosering en aanwending is afgestemd op 
een optimale benutting en een daarmee samengaand acceptabel niveau (70 kg per 
ha) aan minerale stikstof in de bodem aan het eind van het teeltjaar. Om dit te berei-
ken, wordt uitgegaan van een zo goed mogelijke benutting van de volgende toepas-
singen: 
- aftopping standaard N-advies; 
- stikstofbijmestsysteem (NBS); 
- gedeelde giften in plaats van eenmalige gift, indien geen NBS beschikbaar is; 
- rijenbemesting; 
- uitstel basisgift bij verwachte sterke mineralisatie; 
- beperken van N-uitspoeling in najaar- en winter door: 
* telen van groenbemesters; 
* inwerken van stro; 
* afvoeren van oogstresten. 
- bij gebruik van organische mest de voorkeur geven aan N-arme soorten. 
De eerste jaren van het onderzoek zijn benut om de algemene richtlijnen te vertalen 
in BSO-bemestingsinstructies. 
3.2.3 Bodemvruchtbaarheid 
De bodemvruchtbaarheid wordt in stand gehouden door een goed opgezette 
vruchtwisseling en het uitvoeren van de beschreven geïntegreerde bemestings-
strategie. Door het jaarlijks opstellen van nutriëntenbalansen en het regelmatig laten 
vaststellen van de chemische kengetallen (Pw, K-getal etc.) kan de ontwikkeling van 
de bodemvruchtbaarheid worden gevolgd en eventueel worden bijgesteld. Naast de 
bij de bemestingsstrategie genoemde nutriënten zijn ook het organische stof-gehal-
te, het kalkpercentage en de pH van belang. Ten behoeve van de organische stof 
dient de jaarlijkse aanvoer te worden vastgesteld en door het opstellen van een 
balans te worden aangegeven hoe hierin moet worden voorzien. 
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3.3 Gewasbescherming 
De geïntegreerde gewasbescherming heeft als doel, bij een acceptabel economisch 
bedrijfsresultaat, de milieubelasting terug te dringen door vermindering van het 
gebruik van chemische middelen. Voorwaarde is dat deze aanpak leidt tot een 
optimale beheersing van ziekten, plagen en onkruiden, zowel op korte als op lange-
re termijn. Er dient tevens gestreefd te worden naar duurzame oplossingen zodat de 
afhankelijkheid van de chemische middelen wordt verminderd. 
Uitgangspunt bij de geïntegreerde aanpak is preventie. Er dient alles aan gedaan te 
worden om problemen met onkruiden, ziekten en plagen te voorkomen. Vervolgens 
dient de bestrijdingsnoodzaak te worden vastgesteld. Als tot bestrijding moet wor-
den overgegaan dan hebben biologische, mechanische en alle andere niet-chemi-
sche methoden en middelen de voorkeur. 
3.3.1 Onkruidbestrijding 
De bedrijfsvoering, de teelttechniek en de bestrijdingsmethoden zijn tezamen bepa-
lend voor de strategie en het resultaat van de geïntegreerde onkruidbestrijding. 
Hierbij zijn naast de totale inzet van chemische middelen, het directe bestrijdingsre-
sultaat, de ontwikkeling van het onkruidbestand naar soort en omvang, ook de 
kosten van arbeid, energie en machines van belang. 
In tabel 5 is in hoofdlijnen de geïntegreerde bestrijdingsstrategie weergegeven. 
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Tabel 5. De belangrijkste strategische elementen van de geïntegreerde onkruidbestrijding. 
1 Bedrijfsvoering en bedrijfsinrichting 
- gewaskeuze, teeltintensiteit, vruchtopvolging, keuze teeltperiode 
- keuze groenbemester, accent al of niet op het onkruidonderdrukkend vermogen 
- tijdstip en keuze van de hoofdgrondbewerking 
2 Teelttechniek 
- cultivars met snelle grondbedekking 
- zaai- c.q. planttijdstip, verlate zaai c.q. planting, zaaibedbereiding annex onkruidbestrijding 
- rijenafstand, mogelijkheden voor mechanische bestrijding 
- planten in plaats van zaaien 
3 Bestrijdingsmethoden 
- grondbedekking met papier, plastic, stro etc. 
- grondbewerking buiten gewasperiode 
- mechanische (eggen, frezen, schoffelen, aanaarden, borstelen, hakken) 
- thermisch (vóór opkomst gewas, loofdoding aardappel) 
- chemisch 
* rijenbespuiting (eenjarige onkruiden) 
* verlaagde dosering 
* pleks- en/of plantsgewijs (met name overblijvende onkruiden) 
* keuze van middel (criteria ten aanzien van effectiviteit en milieubelasting) 
* optimaal tijdstip en toepassingstechniek 
Allereerst dient buiten de gewasfase de zaadvoorraad en onkruiddichtheid zoveel 
mogelijk te worden verminderd. Dat kan ondermeer door de teelt van sterk onder-
drukkende groenbemesters en/of door gerichte grondbewerkingen. De bedrijfsin-
richting speelt ook een belangrijke rol bij het beheersen van onkruidpopulaties. Zo 
kan door de vruchtwisseling een zodanige opvolging van gewastypen gecreëerd 
worden, dat er voldoende mogelijkheden voor verschillende typen bestrijding zijn en 
daardoor de selectiedruk op de populaties geringer is. Door verschuiving (vaak 
verlating) van het zaai- of planttijdstip kan voor een deel worden ontsnapt aan de 
potentiële onkruiddruk. De zaaibedbereiding fungeert dan tevens als onkruidbestrij-
ding. De relatieve concurrentiekracht van het gewas kan worden versterkt door een 
gerichte rassenkeuze en een aangepaste bemesting. Bovendien dient de teelt zo 
ingericht te zijn dat ook niet-chemische methoden zo effectief mogelijk uitgevoerd 
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kunnen worden. 
Bij de bestrijding hebben mechanische en thermische technieken de voorkeur. 
Als sluitpost worden herbiciden ingezet. Bij de keuze van een middel spelen naast 
het werkingsspectrum en de effectiviteit, de humaantoxische en milieutechnische 
eigenschappen een doorslaggevende rol. Middelen die als giftig, mobiel en/of 
persistent bekend staan, worden zoveel mogelijk gemeden. Bij de toepassing heeft 
een rijenbehandeling veruit de voorkeur boven een volveldstoepassing. Evenals het 
lage doseringssysteem de voorkeur heeft boven de normale dosering. 
Tenslotte is de spuittechniek, de dosering en het tijdstip van behandeling van groot 
belang voor een optimaal resultaat. Ook bij mechanische technieken, is een juiste 
keuze en afstelling van de apparatuur belangrijk. Overblijvende onkruiden worden bij 
voorkeur pleks- en/of plantsgewijs aangepakt. Regelmatige gewasinspectie is daar-
toe een eerste vereiste. 
Van deze aanpak mag verwacht worden dat het risico van ongewenste resistentie-
ontwikkeling en verschuivingen in de onkruidflora naar moeilijker te bestrijden soor-
ten geringer is. Dit omdat meer 'niet-selectief' mechanische methoden worden 
toegepast. Tevens mag verwacht worden dat milieubelasting en de kosten van 
chemische middelen sterk teruggedrongen kunnen worden. 
Alle genoemde aspecten dienen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te worden 
binnen de bedrijfsvoering, daar aspecten van de onkruidbestrijding strijdig kunnen 
zijn met andere teeltmaatregelen. De gehele teeltmethode dient echter zo ingericht te 
zijn dat maatregelen op verschillende terreinen elkaar versterken. Zo kan bijvoor-
beeld een vergroting van de rijenafstand om effectieve mechanische bestrijdings-
technieken mogelijk te maken, bovendien de bladnatperiode van het gewas en 
daarmee de ziektekansen verminderen. 
3.3.2 Ziekten- en plagenbestrijding 
In tabel 6 is in hoofdlijnen de geïntegreerde bestrijdingsstrategie weergegeven. 
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Tabel 6. De belangrijkste strategische elementen van de geïntegreerde bestrijding van ziekten en 
plagen. 
1 Preventie 
- gezonde vruchtwisseling tegen bodemgebondenziekten en -plagen, met name schimmels en 
aaltjes 
- goede bodemstructuur en waterhuishouding 
- gebruiken van resistente en/of tolerante rassen 
- gezond uitgangsmateriaal 
- aangepaste wijdere rij- en plantafstand 
- stikstofaanbod matigen 
- natuurlijke vijanden bevorderen onder ander door gebruik van selectieve chemische middelen 
- bedrijfshygiêne, daar waar mogelijk aangetast materiaal zowel tijdens als na de teelt zo snel 
mogelijk verwijderen 
2 Bestrijdingsnoodzaak 
- regelmatige gewasinspectie, signaleren ziektesymptomen 
- signaleren en vaststellen van omstandigheden waarbij schimmelinfecties mogelijk zijn, onder 
andere bladnat perioden 
- signaleren middels vangbakken, vangplaten etc. 
- toepassen van schadedrempels en/of geleide bestrijdingssystemen 
3 Bestrijdingsmethoden 
- biologische methoden zoals rupsen met bacteriepreparaten en uievlieg met behulp van de 
steriele-mannetjestechniek 
- fysische methoden zoals afscherming en bedekking 
- chemisch 
* zaadbehandeling of plantenbakbehandeling 
* rijenbehandeling in plaats van volveldsbehandeling 
* keuze van middelen, criteria betreffende milieubelasting, effectiviteit en giftigheid voor toepas-
ser 
* dosering, toepassingstijdstip en -techniek 
Allereerst dient door een gezonde vruchtwisseling, vruchtopvolging en een goede 
bodemstructuur en waterhuishouding de basis gelegd te worden voor een optimale 
beheersing van met name bodemgebonden ziekten en plagen. Tegelijk dienen door 
en in de hele bedrijfsvoering de antagonisten (natuurlijke vijanden) bevorderd te 
worden ter stabilisatie van het gehele agro-ecosystsem. 
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Bij de teelt van diverse gewassen kan er eventueel door een aangepast zaai- en/of 
planttijdstip ontsnapt worden aan perioden met hoge infectiekans. Aan de basis van 
de teelt ligt de rassenkeuze, gericht op resistentie c.q. tolerantie. De voedingstoe-
stand van het gewas evenals de gewasstructuur, bepaald door stikstofbemesting, 
rijenafstand, zaai- en plantdichtheid en rassenkeuze bepalen mede de ontwikkelings-
kansen van ziekten en plagen. De teelt dient zodanig ingericht te zijn dat deze 
kansen zo klein mogelijk zijn. 
Bij de bestrijding is het gebruiken of ontwikkelen van schadedrempels, signalerings-
methoden, bemonsteringen en dergelijke van groot belang om te bepalen of een 
bestrijding economisch (kwaliteit en kwantiteit) noodzakelijk is. Biologische metho-
den hebben de voorkeur. Vaak kan de basis voor de bestrijding gelegd worden 
door een goede zaadbehandeling. Bij de chemische bestrijding zijn de middelenkeu-
ze, de plaats van toepassing, de dosering, het tijdstip en de toepassingstechniek 
van groot belang. 
Binnen BSO worden in principe geen grondontsmettingsmiddelen toegepast. Een 
gezonde vruchtwisseling en vruchtopvolging dienen als basis voor een optimale 
beheersing van aaltjes. Om de twee jaar wordt de aanwezige aaltjespopulatie per 
perceel vastgesteld, zodat de ontwikkeling binnen de verschillende systemen kan 
worden gevolgd. Bij de toename van aaltjessoorten die schadelijk zijn voor de 
aanwezige teelten wordt nagegaan in hoeverre op een niet-chemische wijze de 
aaltjes kunnen worden aangepakt. 
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4. VROEGE AARDAPPEL (Solanum tuberosum L.) 
4.1 Algemeen 
Vroege aardappelen komen voor in alle systemen. Vroege aardappelen komen 
eenmaal per zes jaar terug op hetzelfde perceel. Ze worden niet afgedekt met plastic 
of acryl. De voorvrucht in S1 was vroege bloemkool (gevolgd door Italiaans raaigras 
als groenbemester), in S2 herfstbloemkool (geen groenbemesternateelt) en in S3 en 
S4 winterpeen (geen groenbemesternateelt). De oogstresten hiervan zijn niet afge-
voerd. Het volggewas van de vroege aardappelen in systeem S1 is zomerbloemkool, 
in S2 tulp, in S3 herfstbloemkool en in S4 zomer/herfstbloemkool. 
Grondbewerking 
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991 en 1992 spitten. Op gespit land zijn 
er problemen met grasopslag en het onkruid komt eerder dan op geploegd land. 
Daarom is besloten om vanaf 1993 alle percelen te ploegen. 
De pootbedbereiding is uitgevoerd door middel van frezen. De kwaliteit van het 
pootbed was in het algemeen goed. Vanwege de zwaardere grond in S2 was bij dit 
systeem in 1993 de ligging grover dan bij de andere systemen. 
Zaaien/planten 
Een mindere gevoeligheid of resistentie voor Phytophthora zijn belangrijke criteria bij 
de rassenkeuze van de vroege aardappel. Het ras Fresco blijkt aan deze criteria 
goed te voldoen. Vanwege de matige consumptiekwaliteit is binnen BSO Fresco 
vooralsnog alleen in S4 geteeld. In 1991 werd in S1, S2 en S3 het praktijkras Eerste-
ling geteeld. Vanwege zijn te grote vatbaarheid voor Phytophthora is vanaf 1992 
gekozen voor het iets minder gevoelige ras Doré. 
Om een vlotte opkomst en snellere grondbedekking te creëren en daardoor een 
betere onkruidonderdrukking werd het pootgoed voorgekiemd. Bovendien levert dit 
een hogere produktie bij vroeg poten. Er werd gepoot met een snarenbedpoter om 
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de kiemen zo min mogelijk te beschadigen. 
Het pootgoed was steeds van een goede kwaliteit: geen Rhizoctonia en nauwelijks 
of geen schurft. De potermaat was 35/50 mm bij Doré en Eersteling en 35/55 mm bij 
Fresco. 
Het geplande plantaantal bedroeg 45.000 planten per ha bij een ruggenafstand van 
75 cm en circa 30 cm in de rug. In alle jaren kon in de geplande periode van eind 
maart/begin april gepoot worden. 
Groei 
De planten zijn steeds vlot opgekomen: circa drie weken na het poten kwamen de 
eerste planten op. Eersteling kwam enkele dagen eerder op dan Fresco. Fresco 
kwam enkele dagen eerder op dan Doré. Het gerealiseerde aantal planten per ha 
was bij Eersteling aan de lage kant (35.000 planten per ha), maar bij Doré en Fresco 
naar wens (38.500-39.000 planten per ha). In 1991 trad half april nachtvorstschade 
op. De aardappelen vroren geheel af. Eersteling herstelde zich goed, maar Fresco 
matig. Eind mei/begin juni was het gewas dicht. 
Half mei/eind mei werden de eerste knolletjes (minimaal de dubbele stoloondikte) 
gevonden. Dit tijdstip vormde de start van de schurftbestrijding. Er is gemiddeld 
eenmaal per jaar beregend met 20 mm als schurftbestrijding. 
Oogst (opbrengst) 
De oogst vond plaats op drie oogstdata: steeds is een derde van het perceel ge-
oogst. De termijn tussen de opvolgende oogstdata was een week. In tabel 7 is per 
ras de startdatum van het oogsten vermeld. 
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Tabel 7. De startdatum van de oogst bij vroege aardappelen op BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 
1993. 













Voor vroege aardappelen was het oogsttijdstip in 1991 en in 1992 aan de late kant. 
In 1991 werd laat begonnen met het aardappelen oogsten, omdat half april het 
gewas afgevroren is door nachtvorst. In 1992 werd dit waarschijnlijk veroorzaakt 
door de hoge loofproduktie als gevolg van het warme weer en de stikstofmineralisa-
tie, waardoor de knolproduktie verlaat werd. 
In 1991 begon de oogst van Fresco een week later dan van Eersteling. In 1992 
begon de oogst van Fresco een week eerder dan van Doré. In 1993 zijn Doré en 
Fresco gelijktijdig geoogst. 
In de volgende tabel staat per ras de gemiddelde knolproduktie (kg per ha) vermeld. 
Tabel 8. De gemiddelde knolproduktie (kg per ha) over drie oogsttijdstippen per ras bij vroege 
aardappelen op BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993. 
ras 1991 1992 1993 
Eersteling 29,3 
Doré - 38,2 37,3 
Fresco 33,7 30,5 39,6 
De opbrengstverschillen tussen de rassen in 1991 en 1992 worden grotendeels 
veroorzaakt door het verschil in oogstdatum. Hoe later geoogst wordt, hoe hoger de 
knolproduktie is. In 1993 was de knolproduktie van Fresco hoger dan van Doré. Dit 
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komt omdat Fresco iets vroeger was dan Doré. 
Het percentage klasse I was in 1991 en 1993 hoog (> 99%). In verband met schurft-
aantasting werd in 1992 een laag percentage klasse I (gemiddeld bij Doré 4% en bij 
Fresco 24%) aangevoerd. Bij Fresco was de schurftaantasting iets lichter dan bij 
Doré. Systeem S2 had de meeste schurft vermoedelijk door de grovere ligging van 
de grond, waardoor de grond sneller indroogde. 
Het percentage aardappelen in de gewenste sortering (> 28 mm) was hoog (> 
95%). Er was geen verschil tussen de diverse rassen en jaren. 
Na de oogst 
Na de teelt zijn de oogstresten niet afgevoerd. De oogstresten zijn kapot gefreesd. 
Zo kort mogelijk na het rooien van de aardappelen werd in 1991 bij alle systemen 
Italiaans raaigras ingezaaid. In 1992 is bij S1, S3 en S4 Italiaans raaigras ingezaaid 
en in S2 phacelia. In 1993 is bij S1 en S2 phacelia ingezaaid en bij S3 Italiaans 
raaigras. Systeem S4 werd geïnundeerd. 
4.2 Bemesting 
4.2.1 Algemeen 
In tabel 9 vindt u een overzicht van de gangbare en BSO-bemestingsadviezen 
uitgaande van Pw-getal 25-50, K-getal 20-29 en MgO-gehalte 150-199. De gekozen 










Tabel 9. Overzicht gangbare en BSO-bemestingsadviezen (kg per ha) uitgaande van toestand 
'goed'1' volgens de BSO strategie. 





 Toestand 'goed' Pw-getal BSO 25 - 50 
volgens K-getal BSO 20- 29 
BSO strategie MgO-gehalte BSO 150-199 
2
' Bron: - Breimer, T. Bemestingsadviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt. Consulentschap 
voor bodem-, water- en bemestingszaken in de akkerbouw en tuinbouw. Wageningen, 
1984. 
- Teelt van consumptie-aardappelen. PAGV, Lelystad, 1993. p.125. 
4.2.2 Stikstof 
Aanpak 
In verband met de vroege oogst wordt bij vroege aardappelen duidelijk minder 
bemest dan bij de normale consumptie-aardappelen. Daarom is in 1991 het advies 
van de gangbare pootaardappelteelt gevolgd: 
140 - 0,6 * N-mineraal (0-60 cm). De resultaten van 1991 waren goed. Omdat de 
verwachting was dat de stikstofgift nog verder verlaagd zou kunnen worden, is in 
1992 overgeschakeld op het advies van de geïntegreerde pootaardappelteelt: 120 -
0,6 * N-mineraal (0-60 cm), met een minimumgift van 54 kg N per ha. In 1993 is de 
minimumgift weggelaten, omdat op de sterk mineraliserende grond van BSO Zwaag-
dijk een minimumgift niet noodzakelijk lijkt. Om dezelfde reden wordt niet meer voor 
het poten de stikstof gegeven, maar begin/half mei op basis van de dan vastgestel-
de N-mineraalvoorraad. De stikstofgift blijft: 
120 - 0,6 * N-mineraal (0-60 cm). 
Resultaten 
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Tabel 10. De gemiddelde N-gift (kg N per ha) en de gemiddelde N-mineraalwaarden voor, tijdens 
en na de teelt en in november bij vroege aardappelen in BSO Zwaagdijk in 1991, 1992 
en 1993. 
tijdstip 
N-mineraal (0-60 cm) bij poten 
N-mineraal (0-60 cm) begin mei 
N-gift (kg N per ha) 
N-mineraal (0-60 cm) na oogst 


























' Berekende gift 
Mede door de bijstelling van het stikstofadvies is de stikstofgift van jaar tot jaar 
minder geworden. Opvallend is dat de gemeten N-mineraal in november van jaar tot 
jaar minder wordt, terwijl de N-mineraal na de oogst van jaar tot jaar fluctueert. 
4.2.3 Fosfaat, kalium en magnesium 
Fosfaat 
Het gekozen streeftraject voor fosfaat binnen BSO is een Pw van 25-50. De fosfaat-
gift binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. Bij een teelt, 
zoals vroege aardappelen, die geplant wordt voor 15 mei wordt voor een optimale 
wortelontwikkeling een startgift van 50 kg per ha P205 toegediend. Op basis van de 
resultaten van eigen onderzoek is de afvoer van vroege aardappelen vastgesteld op 
35 kg per ha P205 uitgaande van een gemiddelde knolproduktie van 35 ton per ha 
en een onttrekking van 1,0 kg P205 per ton vers produkt. De fosfaat wordt vlak voor 
de pootbedbereiding toegediend in de vorm van tripelsuperfosfaat. 
Kalium 
Het gekozen streeftraject voor kali binnen BSO is een K-getal van 20-29. De kaligift 
binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. De uitspoeling 
van kali op kleigronden is vermoedelijk zo gering dat compensatie hiervan vanaf het 
derde teeltjaar niet meer plaatsvindt. 
Op basis van de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer vastgesteld op 175 kg 
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per ha KgO uitgaande van een knolproduktie van 35 ton per ha en een onttrekking 
van 5,0 kg KgO per ton vers produkt. De kali is tot nu toe vlak voor de pootbedberei-
ding toegediend in de vorm van patentkali. Vanaf 1994 zal de kali voor de hoofd-
grondbewerking gegeven worden in de vorm van K-60: patentkali is op BSO Zwaag-
dijk niet nodig gezien de hoge magnesiumtoestand van de grond. 
Het K-getal van de BSO-percelen (10-16) ligt echter beneden het streeftraject (20-29) 
dat door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende drie jaren reparatiegif-
ten ter verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. 
Het K-getal is ondanks het 'repareren' niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te 
achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer 'gerepareerd' wor-
den. 
Magnesium 
Vanaf 1993 wordt bij BSO op klei het akkerbouwbemestingsadvies toegepast, 
waarin alleen bemesting met magnesium plaatsvindt als er gebreksverschijnselen 
optreden. Vanaf 1994 zal op BSO Zwaagdijk voor de bemesting van vroege aard-
appelen geen magnesiumhoudende meststoffen (zoals patentkali) meer gebruikt 
worden maar alleen nog magnesiumvrije meststoffen. Dan zal zes tot acht weken 
voor het poten kali-60 worden gegeven en geen patentkali meer. 
4.3 Gewasbescherming 
4.3.1 Onkruiden 
BSO gaat bij of vlak na opkomst ruggen frezen, als de blaadjes van het kiemplantje 
nog rechtop staan. Deze uitgestelde rugopbouw blijkt een vorm van mechanische 
onkruidbestrijding, die zeer effectief werkt. Als deze bewerking goed wordt uitge-
voerd, is verder geen onkruidbestrijding meer nodig. Het resultaat hiervan was alle 
jaren goed. Het onkruid kreeg vanwege het vele loof geen kans om tot zaadvorming 
te komen. Er waren geen (of slechts sporadisch) zaadvormende onkruiden. 
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4.3.2 Ziekten/plagen 
In de volgende tabel is de door BSO Zwaagdijk toegepaste strategie voor de ziek-
ten- en plagenbestrijding weergegeven. 







geleid met halve dosering 






Bladluizen kunnen in consumptie-aardappelen alleen schade veroorzaken door 
zuigen of toprol. Meestal is het niet noodzakelijk deze te bestrijden. Luizen worden 
pas bestreden, als er meer dan 50 luizen per samengesteld blad worden waargeno-
men. Er wordt dan een bespuiting uitgevoerd met 0,25 kg pirimicarb (onder andere 
Pirimor) per ha ofwel de helft van de geadviseerde dosering. Het resultaat van deze 
aanpak is goed. 
Phytophthora 
De basis van de Phytophthora-bestrijding is het voorkomen van infectiebronnen 
(afvalhopen, zieke knollen in pootgoed). Verder zijn er grote rasverschillen in gevoe-
ligheid voor Phytophthora. In S1, S2 en S3 is een vatbaar ras geteeld. In 1991 was 
dit Eersteling en in 1992 en 1993 Doré, omdat dit laatste ras iets minder vatbaar is 
voor Phytophthora. In S4 is gekozen voor het meest resistente, vroege aardappelras 
Fresco. Bij het ras Fresco zijn er meer mogelijkheden om op middel te besparen dan 
bij Eersteling of Doré. 
In 1991 is bij Eersteling twee keer gespoten met 2 kg maneb (onder andere Maneb-
80) per ha en bij Fresco één keer. Het resultaat hiervan was onvoldoende: het loof 
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was bij alle systemen licht aangetast en bij drie van de vier systemen zijn enkele 
knollen gevonden die aangetast waren. Er was te laat begonnen met spuiten (half/ 
eind juni) en er had nog een latere bespuiting plaats moeten vinden. De periode van 
de laatste bespuiting tot de oogst was bijna een maand, waardoor het gewas onvol-
doende beschermd bleef. 
In 1992 is overgeschakeld bij S1, S2 en S3 op Doré vanwege de iets grotere resis-
tentie tegen Phytophthora. De eerste bespuiting bij Doré vindt plaats als het gewas 
20 cm hoog is en bij Fresco (grotere Phytophthora-resistentie) pas als het loof 
tussen de rijen elkaar raakt. Als het weer het toelaat, wordt deze eerste bespuiting 
uitgesteld. Het spuitinterval is 7-10 dagen en wordt afhankelijk van het resistentieni-
veau van het ras en het weer al dan niet uitgesteld. Er wordt vanuit hygiënisch 
oogpunt tot tien dagen voor de oogst gespoten. Het gebruikte middel is 0,4 liter flua-
zinam (onder andere Shirlan) per ha in plaats van maneb of maneb/fentin-acetaat, 
omdat de maneb-verbindingen milieukritisch zijn. De gekozen strategie voldeed in 
1992 goed: er is op het BSO in 1992 geen Phytophthora geconstateerd. 
In 1993 is volgens dezelfde opzet als in 1992 gespoten tegen Phytophthora. De 
eerste bespuiting is in alle systemen uitgesteld, omdat het weer droog was en 
overdag zeer zonnig. Bovendien was er nauwelijks of geen dauw. De start van het 
spuiten was in alle systemen eind mei. Het gewas bedekte toen het veld volledig en 
is beregend in verband met de schurftbestrijding. Het spuitinterval is bij strak zonnig 
weer verlengd tot 12-13 dagen. Het spuitinterval is in S4 afhankelijk van het weer nog 
verder verlengd door bij de laatste twee bespuitingen eenderde minder van het 
perceel te spuiten dan bij S1, S2 en S3. In S4 is een lagere dosering (0,3 liter per ha) 
gebruikt dan in S1, S2 en S3 (0,4 liter per ha), omdat het gebruikte ras in S4 (Fres-
co) resistenter is tegen Phytophthora dan het gebruikte ras in S1, S2 en S3 (Doré). 
Ondanks de hoge Phytophthora-druk in de praktijk is in 1993 op BSO geen Phy-
tophthora geconstateerd. 
Rhizoctonia solani 
Rhizoctonia solani is een schimmel die algemeen in de grond voorkomt. Bij een 
teeltfrequentie van eens per vier of meer jaren (BSO één keer per zes jaar) is de 
directe schade aan het gewas vanuit de grond doorgaans beperkt. In het onderzoek 
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is bovendien met schoon pootgoed gewerkt, zodat een knolbehandeling niet nood-
zakelijk was. De afgelopen drie jaren is geen schade ondervonden als gevolg van 
aantasting door Rhizoctonia. 
Gewone schurft (Streptomyces ssp.) 
Gewone schurft (Streptomyces ssp.) is een aardappelziekte, die algemeen op de 
knollen voorkomt. Er zijn duidelijke rasverschillen ten aanzien van de gevoeligheid 
voor gewone schurft. De bekendste vroege rassen, Doré en Eersteling, zijn helaas 
zeer vatbaar voor schurft. Het optreden van schurft wordt in sterke mate beïnvloed 
door het weer en de bodemgesteldheid. Droogte en warmte bevorderen het optre-
den van schurft. Door vanaf het begin van de knolvorming (eerste stoloonverdikking) 
tot twee - drie weken hierna (de gevoelige periode) de grond nat (= veldcapaciteit = 
pF = 2) te houden kan schurftaantasting voorkomen worden. Dit kan door indien 
nodig één tot drie keer te beregenen in de gevoelige periode. In 1991 is eenmaal 
beregend als schurftbestrijding, in 1992 is niet beregend en in 1993 tweemaal. In 
1991 was het resultaat goed. Er kwam in lichte mate schurft voor. De aardappelen 
bleven klasse I. In 1992 waren veel knollen aangetast door schurft. Dit veroorzaakte 
een hoog percentage klasse II. Bij Fresco was de schurftaantasting iets lichter dan 
bij Doré. De grond was, achteraf bekeken, niet nat genoeg gehouden tijdens de 
gevoelige periode. In 1993 is daarom alerter gereageerd op de vochttoestand van 
de bodem. Het resultaat hiervan was goed, vergelijkbaar met 1991. De aardappelen 
waren niet geheel vrij van schurft, maar wel klasse I. 
Emelten 
In 1991, bij de start van het project, was de voorvrucht van de vroege aardappelen in 
alle systemen gras. In diverse gewassen veroorzaakten de emelten schade. Daarom 
is eind april als voorzorgsmaatregel een emeltenbestrijding uitgevoerd met 60 kg 
chloorpyrifos (onder andere Dursban) per ha. 
4.3.3 Inzet middelen 
In tabel 12 is weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaag-
dijk in de afgelopen jaren was ten opzichte van de volumedoelstelling voor het jaar 
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2000, zoals deze is vastgelegd in het MJP-G. Uit deze tabel blijkt dat BSO Zwaagdijk 
alle jaren ruimschoots voldoet aan de volumedoelstelling voor het jaar 2000, zoals 
vastgelegd in het MJP-G. Herbiciden en grondontsmettingsmiddelen worden op 
BSO Zwaagdijk zelfs in het geheel niet gebruikt. Het gebruik aan fungiciden is ge-
ring, met name in 1992 en 1993 door de keuze van het middel fluazinam (onder 
andere Shirlan) bij de Phytophthora-bestrijding. Bij insekticiden is in 1991 de hoe-
veelheid gebruikte actieve stof relatief hoog vanwege de emeltenbestrijding die is 
uitgevoerd. 


































































' Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats bij vroege aardappelen. 
Bron: Rapportage Werkgroep Akkerbouw. 
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990. 
4.4 Positieve ontwikkelingen, knelpunten en aandachtsvelden 
4.4.1 Positieve ontwikkelingen 
Bemesting 
De gekozen strategie gaf een besparing van circa 75% op de fosfaatgift en van circa 
40% op de kaligift uitgaande van de te gegeven gift binnen het streeftraject volgens 
de BSO-strategie en volgens de adviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt. 
Magnesium werd op BSO Zwaagdijk vanaf 1993 niet meer gegeven. Het gangbare 
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advies voor magnesium binnen het streeftraject is 100 kg per ha. 
Voor stikstof wordt gewerkt met een verlaagde adviesgift voor pootaardappelen. De 
stikstof wordt circa 1 maand later dan het advies toegediend. Het toepassen van een 
verplichte minimumgift van 54 kg per ha N is vervallen. De besparing was in 1993 
circa 100 kg per ha N. De N-mineraal na de teelt (0-60 cm) varieerde sterk en was 
gemiddeld over de jaren en de percelen 80 kg per ha N. 
Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding gebeurt geheel mechanisch door middel van een eenmalige 
verlate rugopbouw. Het resultaat hiervan is goed. Aanvullende maatregelen waren 
niet nodig. 
Ziekten- en plagenbestrijding 
Door gerichte rassenkeus en het min of meer geleid bestrijden van Phytophthora 
wordt aantasting door Phytophthora voorkomen. Ook het middel fluazinam (onder 
andere Shirlan) is een hele vooruitgang, zowel wat betreft de hoeveelheid actieve 
stof als wat betreft de milieuvriendelijkheid. 
Middeleninzet 
BSO Zwaagdijk voldoet ruimschoots aan het maximale gebruik in 2000, zoals vast-
gelegd in het MJP-G. Herbiciden en grondontsmettingsmiddelen zijn op BSO 
Zwaagdijk zelfs geheel niet gebruikt. Het gebruik aan fungiciden en insekticiden is 
gering. 
4.4.2 Knelpunten en aandachtsvelden 
Bemesting 
Op de sterk mineraliserende grond van BSO Zwaagdijk zijn er wellicht mogelijkhe-
den om de stikstofbemesting geheel achterwege te laten. Dit zou een gunstige 
invloed kunnen hebben op een eventuele aantasting door luis of Phytophthora. 
Ziekten- en plagenbestrijding 
Er zijn al goede resultaten geboekt wat betreft de bestrijding van Phytophthora (zie 
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positieve ontwikkelingen). Er lijken nog meer mogelijkheden te zijn dan nu onder-
zocht zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het mogelijk verlaten van de eerste 
bespuiting en het gebruiken van een verlaagde dosering bij Fresco. Onduidelijk is 
ook in hoeverre de teelt van vroege aardappelen zonder Phytophthora-bestrijding 
uitgevoerd kan worden en wat voor consequenties dit heeft voor de produktie. 
In 1992 trad op BSO Zwaagdijk veel schurft op. Vanaf het begin van de knolvorming 
tot 2-3 weken hierna moet eventueel één tot drie maal beregend worden om de 
grond in de aardappelrug nat (pF = 2) te houden. Gezien de rasgevoeligheid van 
Doré is aandacht vereist. 
Luizen worden goed bestreden door middel van een bespuiting met 0,25 kg pirimi-
carb (onder andere Pirimor) per ha ofwel de helft van de geadviseerde dosering. 
BSO Zwaagdijk gebruikt de schadedrempel die gehanteerd wordt voor normale 
consumptie-aardappelen. Het is echter onduidelijk wanneer een luisbestrijding 
noodzakelijk is bij vroege aardappelen en wat de schade is als een bespuiting 
achterwege wordt gelaten, met name bij een aantasting optredend enkele weken 
voor de oogst. 
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5. BLOEMKOOL (Brassica oleracea L. var. botrytis DCJ 
5.1 Algemeen 
Bloemkool komt voor in alle systemen. In S1 ligt bloemkool in een vruchtwisseling 
van 1:2, in S2 en S3 1:3 en in S4 1:6. De volgende teeltwijzen komen voor: januari-
zaai, vrijsters, zomer-vroeg, zomer-laat, herfst-vroeg en herfst-laat. 
Grondbewerking 
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991 spitten. De hoofdgrondbewerking in 
oogstjaar 1992 was spitten of ploegen. Op gespit land komt het onkruid eerder dan 
op geploegd land. Daarom is besloten om vanaf 1993 alle percelen te ploegen. De 
percelen die in het voorjaar lang braak hebben gelegen, zijn één of meerdere keren 
bewerkt met de cultivator in verband met het doorkomende onkruid. De plantbedbe-
reiding is gebeurd met de kopeg. De kwaliteit van het plantbed was in het algemeen 
goed. 
Zaaien/planten 
Er is met de Accord geplant, alleen de januarizaai is met de hand geplant. 
De plantdiepte was zodanig dat het hart net boven de grond bleef. De kwaliteit van 
het plantgoed was in het algemeen goed. De gebruikte plantsoort is een kluitplant 
(Speedzel 228 planten per tray), behalve bij de januarizaai, waar in 1991 een 4 cm 
perspot en in 1992 en in 1993 een grotere kluitplant (Stertray 96 planten per tray) is 
gebruikt. Het plantmateriaal van de perspot in 1991 was slecht: het plantmateriaal 
was te lang en slap en niet uniform, omdat het te weelderig was opgegroeid. De 
grotere kluitplant van de Stertray geeft minder kans op uitdroging en slaat beter aan 
dan de perspot. 
Bij de januarizaai is het gebruikte ras Montano F1, bij de vrijsters, zomer-vroeg, 
zomer-laat en herfst-vroeg Fremont F1 en bij herfst-laat Sernio. Bij bloemkool zijn 
geen rasverschillen bekend in gevoeligheid voor verschillende ziekten en plagen, 
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zodat de keuze gebaseerd is op andere gebruikswaarde-eigenschappen. 
In tabel 15 zijn de gekozen teeltwijzen, plantdata, oogstdata en rassen weergegeven. 
Tabel 15. Keuze teeltwijzen, plantdata, oogstdata en ras bij bloemkool in BSO Zwaagdijk in 1991, 

















half juni/begin juli 
begin juli/begin augustus 
begin augustus/begin september 
eind augustus/begin oktober 








Bij alle teelten is het gelukt op de gewenste plantdatum te planten. 
Groei 
De planten zijn steeds vlot weggegroeid. Er is, indien nodig, één- of tweemaal bere-
gend met 15 tot 20 mm per keer. Zie voor aantastingen de paragraaf over ziekten en 
plagen. 
Het aantal gewenste planten per ha is bij de januarizaai en de vrijsters 26.000, bij 
zomer-vroeg, zomer-laat en herfst-vroeg 24.000 en bij herfst-laat 22.000. Het aantal 
gerealiseerde planten bij de januarizaai en de vrijsterteelt in 1991 was laag (20% 
wegval) als gevolg van wegval van planten door vreterij van emelten en hazen. Bij 
alle andere teelten werd het aantal gewenste planten ook ongeveer gerealiseerd. 
In 1992 is bij de bloemkool zomer-vroeg en in 1993 bij bloemkool zomer-vroeg en 
herfst-vroeg in S4 insektengaas toegepast. Direct na aankomst op het bedrijf werden 
de bloemkoolplanten afgedekt met insektengaas. Het insektengaas lag op de 
bloemkool vanaf het planten tot aan het dekken. Als geschoffeld moest worden, 
werd het gaas tijdelijk van het gewas verwijderd. 
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De oogst van de bloemkool viel in de gewenste periode (zie tabel 15). De eerste 
bloemkolen werden, afhankelijk van het weer tijdens die periode, zeven tot tien 
dagen voor de start van de oogst gedekt. De bloemkool geteeld onder gaas ontwik-
kelde zich sneller dan de bloemkool zonder gaasbedekking. De oogst van de onder 
gaas geteelde bloemkool was vijf tot zeven dagen eerder dan de onbedekte bloem-
kolen. Het blad van de bedekte bloemkool was iets brosser dan het blad van de 
onbedekte bloemkool. De bloemkool onder het gaas vormde een weelderiger gewas 
dan de bloemkool zonder gaas. 
Bij de januarizaai groeide het gewas in 1991 matig. In 1992 kwam bij de januarizaai in 
lichte mate schift voor. Bij met name de vrijsters traden veel 'dubbelen' op. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met een tijdelijk groot stikstofaanbod. Mogelijk is het ras 
Fremont hier iets gevoeliger voor dan andere rassen. In 1992 kwamen veel holle 
stronken gevolgd door secundair natrot voor bij de vrijsters. Dit komt waarschijnlijk 
door teveel vrijkomende stikstof uit de mineralisatie als gevolg van het warme weer. 
Tevens had twee tot drie procent van de planten klemhart (molybdeengebrek). 
Bij de zomer-vroege en zomer-late bloemkool van 1993 kwamen 'gedeukte' bloem-
kolen voor. De oorzaak hiervan is vermoedelijk een tijdelijk vochttekort bij de uitgroei 
van de kool. Tevens waren enkele kolen 'waterziek'. De oorzaak hiervan is een 
tijdelijke warme en droge periode. Bij de herfst-vroege bloemkool in 1992 traden 
evenals bij de vrijsters holle stronken gevolgd door secundair natrot op. Opvallend 
was dat bij de bloemkool geteeld onder het insektengaas geen holle stronken 
voorkwamen. In 1993 kwamen bij de bloemkool herfst-vroeg relatief veel inteeltplan-
ten (5-12%) voor. De herfst-late bloemkool van 1992 en 1993 vormde een licht 
gewas als gevolg van het natte herfstweer. In de praktijk vormden 'gele onderkanten' 
in najaar 1993 een probleem. Ook in BSO Zwaagdijk traden 'gele onderkanten' op. 
Deze vormden hier echter geen probleem. De bloemkool bleef klasse I. 
Oogst (opbrengst) 
In onderstaand overzicht zijn de gemiddelde oogstpercentages, de gemiddelde 
percentages 'achten' en de gemiddelde percentages klasse I per teeltwijze vermeld 
bij bloemkool in BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993. 
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gemiddeld gemiddeld gemiddeld 




zomer-vroeg onder gaas 
zomer-laat 
herfst-vroeg 
herfst-vroeg onder gaas2) 
herfst-laat 
1)
 Alleen in 1993. 


























Het oogstpercentage was in het algemeen hoog (gemiddeld boven 75%). Alleen 
herfst-laat in 1991 had een lager gemiddelde oogstpercentage (49%). De oorzaak 
hiervan was een ernstige aantasting door de koolgalmug. Ook het percentage 
'achten' was hoog (> 90%). Bij de januarizaai in 1991 (51%) en de herfst-late bloem-
kool in 1992 (0%) en 1993 (0%) was het percentage 'achten' laag. In deze lichte 
gewassen zijn relatief veel 'tienen' geoogst. Bij de zomer-vroege bloemkool in 1993 
en de herfst-vroege bloemkool in 1991 was het percentage 'achten' laag, omdat hier 
relatief veel 'zessen' geoogst werden. Het gemiddelde percentage klasse I was bij 
alle teelten hoger dan 75%. 
Na de oogst 
Na de teelt zijn de oogstresten niet afgevoerd. De oogstresten zijn kapotgefreesd. In 
1991 is na de januarizaai en na de vrijsterteelt in S1 Italiaans raaigras als groenbe-
mester geteeld. Na de andere bloemkoolteelten is in 1991 geen groenbemesterteelt 
geweest. In 1992 kwam na alle vroeg ruimende bloemkool (januarizaai/vrijsters/zo-
merbloemkool) Italiaans raaigras als groenbemester. Na de laat ruimende bloemkool 
(herfstbloemkool) is er in 1992 geen groenbemesterteelt geweest. In 1993 kwam na 
alle vroeg ruimende bloemkool met winterpeen als volgteelt Italiaans raaigras als 
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groenbemester en met een ander gewas als volgteelt phacelia. 
5.2 Bemesting 
5.2.1 Algemeen 
In tabel 16 wordt u een overzicht gegeven van de gangbare en BSO-bemestingsad-
viezen uitgaande van Pw-getal 25-50, K-getal 20-29 en MgO-gehalte 150-199. De 
gekozen strategie van BSO geeft een aanzienlijke besparing op meststoffen. 
Tabel 16. Overzicht gangbare en BSO-bemestingsadviezen (kg per ha) voor bloemkool uitgaande 
van toestand 'goed'1' volgens de BSO-strategie. 






' Toestand 'goed' Pw-getal BSO 25 - 50 (gangbaar 51 - 70) 
volgens K-getal BSO 20- 29 (gangbaar 30- 39) 
BSO-strategie MgO-gehalte BSO 150- 199 (gangbaar 150- 199) 
2
' Bron: - Breimer, T. Bemestingsadviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt. Consulentschap 




Methode van N-bemesting was in 1991 bij de januarizaai en de vrijsters het stan-
daardadvies ofwel 300 - N-mineraal (0-30 cm). Hier bedroeg de basisgift te geven 
net voor het planten 250 - N-mineraal (0-30 cm) en werd afhankelijk van de stand 
van het gewas al dan niet bijbemest met 50 kg N per ha circa zes weken na het 
planten. In 1992 en 1993 bedroeg de basisgift 200 - N-mineraal (0-30 cm), omdat 
hybriden met een iets lagere basisgift zouden toekunnen dan zaadvaste rassen. Bij 
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de zomer- en herfstteelten wordt gebruik gemaakt van een stikstofbijmestsysteem. 
Sinds 1992 wordt het NBS-systeem bij bloemkool niet meer door het IKC gehan-
teerd. Omdat er geen ander systeem voor handen is, wordt op het BSO wel verder 
gewerkt met NBS. Voor BSO Zwaagdijk is het gebruik van NBS de enige manier om 
enige sturing te hebben op de stikstofbemesting. Bij S4 is gewerkt met een verlaag-
de stikstofgift door de buffer van 50 kg N per ha weg te laten. In 1991 en 1992 
gebeurde dit alleen bij de tweede gift, maar in 1993 ook bij de basisgift gezien de 
hoge N-mineraalcijfers van de voorgaande jaren. Vanaf 1994 wordt bij alle teeltwijzen 
het NBS-systeem van de zomerteelt gebruikt. 
Bij S1.S2 en S3 is de gift: 
1. basisgift 130 - N-mineraal (0-30 cm) als KAS 
2. tweede gift één maand na planten 220 - N-mineraal (0-60 cm) als KS 
Bij S4 wordt de buffer van 50 kg per ha weggelaten, dus is hier de gift: 
1. basisgift 80 - N-mineraal (0-30 cm) als KAS 
2. tweede gift één maand na planten 170 - N-mineraal (0-60 cm) als KS 
Bij de basisgift wordt kort voor aanvang van de teelt N-mineraalonderzoek uitge-
voerd. Voor de tweede gift wordt drie weken na planten (omstreeks het tijdstip dat 
bij de meeste planten sprake is van koolaanleg) N-mineraalonderzoek gedaan. De 
onderzoekmethode is in beide gevallen volgens N-bijmestbepaling, zodat de resulta-
ten binnen vijf werkdagen binnen zijn. 
Resultaten 
In tabel 17 zijn per teeltwijze de gemiddelde N-mineraalwaarden voor, tijdens en na 
de teelt en in november vermeld. Tevens is de gemiddelde stikstofgift per teeltwijze 
aangegeven. 
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Tabel 17. De gemiddelde N-gift (kg N per ha) en de gemiddelde N-mineraalwaarden (kg N per ha) 
voor, tijdens en na de teelt en in november bij bloemkool in BSO Zwaagdijk in 1991, 


















































 Alleen waargenomen in 1991. 
2)
 Alleen waargenomen in 1992 en 1993. 
De stikstofmineralisatie begint vanaf eind april/begin mei (planten zomer-vroeg), als 
de temperatuur begint te stijgen, op gang te komen. Na de teelt is de gemeten N-
mineraal ongeveer 75 kg N per ha. De gemeten N-mineraalwaarden variëren sterk 
tussen de verschillende teeltwijzen. De gemiddelde N-mineraal in november is hoger 
dan die na de oogst. Blijkbaar komt er in de herfst nog stikstof vrij uit de gewas-
resten en mogelijk vindt er in de vroege herfst ook nog mineralisatie plaats. Het valt 
op dat de N-gift daalt, naarmate de planttijd later in het seizoen valt. Verschillende 
teelten, met name herfst-vroeg en herfst-laat, zijn zelfs helemaal niet met stikstof 
bemest, terwijl toch een goede kwaliteit en opbrengst behaald werd. Dit heeft te 
maken met de mineralisatie die steeds sterker wordt als de temperatuur stijgt. Als de 
N-mineraal stijgt, daalt immers de N-gift. De januarizaai en vrijsters worden overigens 
op een andere manier bemest dan de overige teelten. Het verschil in gift tussen 
systeem S1, S2 en S3 en systeem S4 bij bloemkool zomer-vroeg (60 ten opzichte 
van 58) en bloemkool herfst-vroeg (32 ten opzichte van 37) is ondanks de lagere 
adviesgift verwaarloosbaar. 
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5.2.3 Fosfaat, kalium en magnesium 
Fosfaat 
Het gekozen streeftraject voor fosfaat binnen BSO is een Pw van 25-50. De fosfaat-
gift binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. Bij een teelt, 
zoals bij bloemkool januarizaai, vrijsters of zomer-vroeg, die geplant wordt voor 15 
mei wordt voor een optimale wortelontwikkeling een startgift van 50 kg per ha P205 
toegediend. Op basis van de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer van 
bloemkool vastgesteld op 30 kg per ha P205 uitgaande van een gemiddelde pro-
duktie van 27,5 ton per ha aan geveild produkt en een onttrekking van 1,0 kg P205 
per ton vers produkt. De fosfaat wordt vlak voor de plantbedbereiding toegediend in 
de vorm van tripelsuperfosfaat. 
Kalium 
Het gekozen streeftraject voor kali binnen BSO is een K-getal van 20-29. De kaligift 
binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. De uitspoeling 
van kali op kleigronden is vermoedelijk zo gering dat compensatie hiervan vanaf het 
derde teeltjaar niet meer plaatsvindt. 
Op basis van de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer vastgesteld op 95 kg 
per ha KgO uitgaande van een gemiddelde veilbare produktie van 27,5 ton per ha en 
een onttrekking van 3,5 kg KgO per ton vers produkt. De kali is tot nu toe vlak voor 
de plantbedbereiding toegediend in de vorm van patentkali. Vanaf 1994 zal de kali 
voor de hoofdgrondbewerking gegeven worden in de vorm van K-60: patentkali is 
op BSO Zwaagdijk niet nodig gezien de hoge magnesiumtoestand van de grond. 
Het K-getal van de BSO-percelen (10-16) ligt echter beneden het streeftraject (20-29) 
dat door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende drie jaren reparatiegif-
ten ter verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. 
Het K-getal is ondanks het 'repareren' niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te 
achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer 'gerepareerd' wor-
den. 
Magnesium 
Vanaf 1993 wordt bij BSO op kleigrond het akkerbouwbemestingsadvies toegepast, 
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waarin alleen bemesting met magnesium plaatsvindt als er gebreksverschijnselen 
optreden. Vanaf 1994 zal op BSO Zwaagdijk voor de bemesting van bloemkool geen 
magnesiumhoudende meststoffen (zoals patentkali) meer gebruikt worden maar 
alleen nog magnesiumvrije meststoffen. 
5.3 Gewasbescherming 
5.3.1 Onkruiden 
De door BSO toegepaste strategie voor de onkruidbestrijding bij bloemkool is 
vermeld in tabel 18. 
Tabel 18. De door BSO toegepaste strategie voor de onkruidbestrijding. 
tijdstip BSO 
braak land cultivator of kopeg 
na planten schoffelen, 
indien nodig rijenfrezen 
na teelt frezen/chemisch 
Om de percelen die in het voorjaar lang braak liggen, zoals de herfstbloemkool die 
pas in juli geplant wordt, onkruidvrij te houden kan onder andere met glyfosaat (on-
der andere Roundup) gespoten worden. Bij BSO Zwaagdijk worden deze percelen, 
als het onkruid doorkomt, één of meerdere keren met de cultivator of een kopeg 
bewerkt. Vanaf 1994 is het ook mogelijk deze percelen met een onkruideg te bewer-
ken. Voor de percelen die tot juli braak liggen, wordt onderzocht hoe deze braak-
periode verkort zou kunnen worden. 
Bij de onkruidbestrijding tijdens de teelt is gekozen voor een volledig mechanische 
bestrijding zonder het gebruik van herbiciden. Hierbij wordt regelmatig geschoffeld 
op juist kiemend onkruid (witte dradenstadium), maximaal in kiemplantstadium. Met 
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behulp van aanaarders aan de schoffels kan ook in de rij nog onkruid bestreden 
worden. In noodgevallen wordt de rijenfrees ingezet. Een bewerking met de rijen-
frees is minder gewenst dan het gebruik van de schoffel, omdat de structuur van de 
grond erg fijn wordt, de hoeveelheid late kiemers groter is door de diepere bewer-
king en de kans op schade aan de wortels van de bloemkool groter is. Het gebruik 
van de rijenfrees kan zin hebben als de onkruiden te groot worden om te schoffelen 
en als de grond dichtgeslagen is na beregening of zware regenval. De bloemkool 
wordt doorgaans eenmaal met de hand nagelopen op ontsnapte onkruiden. 
Bij gebruik van insektengaas wordt het insektengaas tussentijds afgehaald om te 
schoffelen. Dit gebeurt bij voorkeur bij voor de koolgalmug ongunstige omstandighe-
den (koud, droog weer) en bij afwezigheid van vluchten van de koolgalmug volgens 
de signalering. Bij hoge koolgalmugdruk wordt niet geschoffeld. Om deze redenen 
zal indien mogelijk 's morgensvroeg geschoffeld worden. 
Als later geplant wordt, en dus het veld langer braak ligt, neemt het aantal bewerkin-
gen voor het planten toe (januarizaai/vrijsters geen bewerking; herfstteelt 3-4 bewer-
kingen). In 1991 is gebruik gemaakt van de kopeg. In 1992 en 1993 is gebruik 
gemaakt van een cultivator met onkruidrol. Bij de januarizaai en de vrijsters is het niet 
nodig om de grond te bewerken: de plantbedbereiding is voldoende. Vanaf 1994 is 
het ook mogelijk de braakliggende percelen met een onkruideg te bewerken. Voor 
de percelen die tot juli braak liggen wordt onderzocht hoe deze braakperiode ver-
kort zou kunnen worden door bijvoorbeeld de teelt van een groenbemester in het 
voorjaar. 
Gemiddeld over alle teelten is er tweemaal machinaal geschoffeld, eenmaal met de 
hand en is er één keer per drie jaar gerijenfreesd (zie tabel 19). 
Het meest voorkomende onkruid was muur. Er is een enkele keer een zaadvor-
mende plant waargenomen, maar in de meeste gevallen vond geen zaadvorming 
plaats. 
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De ervaringen tot nu toe leren dat ieder jaar een of twee teeltwijzen problemen 
opleverden bij de onkruidbestrijding. Dit komt vooral voor als het direct na het 
planten begint te regenen en de regen enkele weken aanhoudt. Het uiteindelijke 
resultaat is echter in het algemeen wel goed. De gebruikte machines zijn erg belang-
rijk, als de onkruidbestrijding mechanisch plaatsvindt. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat in 1991 en 1992 met een tweerijïge schoffelmachine is gewerkt die veel 
sporen reed. Om de spoorvorming enigszins te beperken, is met deze machine 
drierijïg gewerkt. Hierdoor was de schoffelbreedte niet aangepast aan de plant-
breedte en kon onvoldoende nauwkeurig worden gewerkt. Bovendien was deze 
schoffelmachine achterop de trekker bevestigd, waardoor niet krap genoeg geschof-
feld kon worden en een te grote oppervlakte niet bewerkt werd. Vanaf 1993 wordt 
gewerkt met een vierrijïge plantmachine en een vierrijïge Steketee-schoffel, die 
voorop de trekker bevestigd wordt. Met deze Steketee-schoffel werden met twee-
maal schoffelen in 1993 uitstekende resultaten behaald! Bij de eerste keer schoffelen 
kan nog niet sterk aanaardend gewerkt worden, omdat anders de bloemkoolplanten 
te veel lijden. Misschien dat voor deze eerste bewerking in de toekomst een on-
kruideg ingezet kan worden. 
5.3.2 Ziekten/plagen 
In de volgende tabel is de door BSO Zwaagdijk toegepaste strategie voor de ziek-
ten- en plagenbestrijding bij bloemkool weergegeven. 
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Kiemschimmels zijn bestreden door een zaadbehandeling met thiram-50, benomyl 
(onder andere Benlate) en iprodion (onder andere Rovral). 
Aaltjes 
In bloemkool kunnen kool- en bietecysteaaltjes schade aanrichten. Omdat op BSO 
Zwaagdijk slechts een lichte besmetting voorkomt, werd er geen bestrijding uitge-
voerd. 
Koolvlieg 
De koolvliegbestrijding vond bij BSO bij voorkeur plaats door middel van zaadcoa-
ting (januarizaai) met chloorpyrifos (onder andere Gigant) of als dit niet mogelijk was 
door middel van traybehandeling (overige teeltwijzen, uitgezonderd S4 in 1993) met 
fonofos (onder andere Dyfonate) in 1991 en 1992. In 1993 vond de traybehandeling 
plaats met chloorpyrifos (onder andere Dursban), omdat er klachten uit de praktijk 
kwamen over de werking van fonofos. In S4 is koolvliegaantasting in 1993 voorko-
men door het gebruik van insektengaas. Het resultaat hiervan was goed. 
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Koolgalmug 
De koolgalmug is van de insekten in de bloemkool het moeilijkste te bestrijden. In 
1991 is de koolgalmug bestreden door, zodra de eerste vlucht werd waargenomen 
(begin juni), enkele malen een rijenbespuiting uit te voeren afwisselend met 1 kg 
acetaat (onder andere Orthene) per ha of 200 ml permethrin (onder andere Ambush) 
per ha. In het begin van de vlucht en bij jonge planten werd eenmaal per week ge-
spoten, daarna eenmaal per twee weken. Er moet opgelet worden dat het hart van 
de plant goed geraakt wordt. Daarom wordt een rijenbespuiting uitgevoerd met veel 
water (600 liter per ha). De bestrijding van de koolgalmug is in 1991 niet naar wens 
verlopen. In de herfstteelten werd ondanks het feit dat driemaal gespoten is, toch 
veel aantasting geconstateerd. De koolgalmug is vanaf 1992 al dan niet bestreden 
op basis van de tellingen van de Plantenziektenkundige Dienst. Bij een hoge mug-
gendruk (> 30 muggen/bak/week) is afwisselend gespoten met permethrin en 
acefaat. Bij bloemkool-herfst-vroeg S1, S2 en S3 en bloemkool-herfst-laat werd door 
de Plantenziektenkundige Dienst een zeer laag aantal muggen waargenomen. 
Daarom is niet gespoten tegen de koolgalmug. Er vond echter toch aantasting door 
de koolgalmug plaats (2-9% van de planten was zwaar aangetast). In bloemkool-
herfst-vroeg S4 is de koolgalmug bestreden door het gewas af te dekken met insek-
tengaas. Het resultaat hiervan was goed. In 1993 is op grond van de slechte resulta-
ten van 1992 de schadedrempel verlaagd naar 12 muggen per bak per week. In 
1993 werd door de Plantenziektenkundige Dienst een zeer laag aantal muggen 
waargenomen. Daarom is niet gespoten tegen de koolgalmug. Er vond in bloem-
kool-zomer-vroeg en bloemkool-zomer-laat in zeer lichte mate aantasting door de 
koolgalmug plaats. In bloemkool-zomer-vroeg S4 en bloemkool-herfst-vroeg S4 
wordt aantasting door de koolvlieg en de koolgalmug voorkomen door het gewas af 
te dekken met insektengaas. Het resultaat hiervan was goed. 
Luizen 
In BSO gebeurt de bestrijding van de melige koolluis door geleide bestrijding (zie 
tabel 21). Als er meer luizen zijn dan de norm en de weersvooruitzichten zodanig zijn 
dat uitbreiding van de populatie verwacht kan worden (zonnig, droog), wordt een 
bestrijding uitgevoerd met pirimicarb (onder andere Pirimor). Bij de inzet van het 
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middel pirimicarb wordt geëxperimenteerd met de helft van de geadviseerde dose-
ring (0,25 kg per ha) op grond van de goede ervaringen uit de akkerbouw. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen melige koolluis en andere luizen. De bestrijding van de 
melige koolluis heeft tot nu toe nooit problemen opgeleverd op BSO Zwaagdijk. Een 
aantal jaren meer onderzoek zal uitsluitsel moeten geven over de bedrijfszekerheid 
van deze toepassing. In 1992 en 1993 werd in S4 aantasting door luizen voorkomen 
door het gewas te bedekken met insektengaas. Na het verwijderen van het insekten-
gaas is een enkele luisplant gevonden. Hiertegen is geen bespuiting meer uitge-
voerd. 
Tabel 21. Schadedrempels voor de bestrijding van rups, luis en melige koolluis op BSO Zwaag-
dijk. 
plantstadium rups/luis melige koolluis 
0-2 weken na planten 
daarna tot begin dekken 








In BSO werden in S1 en S2 en in 1991 ook in S3 rupsen bestreden, als de schade-
drempel werd overschreden (zie tabel 20). In dat geval werd gespoten met 200 ml 
permethrin (onder andere Ambush) per ha. De rupsen van het groot koolwitje wor-
den niet via een bespuiting uitgeschakeld, maar door verwijdering van de aangetaste 
planten. Wanneer hoofdzakelijk het kleine koolwitje voorkomt, kan worden volstaan 
met een halve dosering. In S4 in 1991 en in S3 in 1992 en 1993 werden rupsen 
bestreden met een bacteriepreparaat (Bacillus thuringiensis). Welk bacterieprepa-
raat wordt gespoten, is afhankelijk van de soort rups. Bij gebruik van bacterieprepa-
raten moet bij het signaleren van de eerste rupsen meteen gespoten worden, liefst 's 
ochtends op een dauwnat gewas. Bij weinig vocht en/of bij warm weer (snellere cy-
clus) moet de bespuiting mogelijk sneller herhaald worden. De werkingsduur is één 
week. In S4 zijn de rupsen in 1992 en 1993 bestreden door het gewas af te dekken 
met insektengaas. Het resultaat hiervan was goed. 
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Schimmelziekten 
in BSO worden de schimmelziekten Alternaria (bladvlekkenziekte), Mycosphaerella 
brassicola (kringvlekkenziekte) en valse meeldauw (kanker) niet bestreden. Ook 
bacterieziekten worden niet bestreden. 
Tabel 22. Gemiddeld aantal bestrijdingen tegen verschillende insekten in de bloemkool in BSO 














































 Systeem S1 en S2 alle jaren en systeem S3 in 1991 chemisch; systeem S3 in 1992 en 1993 en 
systeem S4 in 1991 bacteriepreparaat. 
In systeem S4 is in 1992 en 1993 insektengaas gebruikt: dit is in de tabel buiten beschouwing 
gelaten. 
Tabel 23. Aantastingen die in BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993 een probleem (> 5% aantas-
ting) vormden. 

















' Slakken vormden een probleem in S2 en S4. 
21
 Koolgalmug vormde in 1992 alleen een probleem in S1 en S3. 
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In tabel 22 staat het gemiddeld aantal bestrijdingen in de bloemkool tegen verschil-
lende plagen vermeld. Aaltjes, bacteriën en schimmels zijn niet bestreden uitgezon-
derd de kiemschimmels door middel van een zaadontsmetting. In tabel 23 is vermeld 
wat bij de diverse teelten een probleem vormde. 
De koolvlieg is gemiddeld één keer bestreden door middel van een zaadcoating of 
traybehandeling. Het resultaat hiervan was goed. De koolgalmug werd bij de vroege 
teelten niet bestreden, maar in de zomer- en herfstteelt wel. In de herfstteelt vormde 
de koolgalmug in 1991 en 1992 een probleem, ondanks de vrij intensieve bestrijding. 
Melige koolluis komt in zomer-laat en de herfstteelten voor. Deze luis was goed te 
bestrijden. De afgelopen drie jaren waren overigens geen 'luizenjaren'. Rupsen 
komen het hele jaar door voor. De meest voorkomende rups op BSO Zwaagdijk is 
het koolmotje. Andere rupsen kwamen wel voor, maar niet zodanig dat een bestrij-
ding noodzakelijk was. Als een bacteriepreparaat gebruikt wordt is het aantal bestrij-
dingen hoger, omdat meteen gespoten moet worden, als er rupsen worden waarge-
nomen. In S4 is in 1992 bij zomer-vroeg en in 1993 bij zomer-vroeg en herfst-vroeg 
insektengaas gebruikt. Het resultaat hiervan was goed. In 1991 bij de start van het 
project vormden bij de vroege teelten emelten een probleem vanwege de voorvrucht 
gras. Ook de hazen hebben aanzienlijk huisgehouden in de vroege bloemkool in 
1991. In de late herfstteelt vormt Xanthomonas campestris (zwartnervigheid) een 
probleem. 
5.3.3 Inzet middelen 
In tabel 24 is weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaag-
dijk in de afgelopen jaren was ten opzichte van de volumedoelstelling voor het jaar 
2000, zoals vastgelegd in het MJP-G. Uit deze tabel blijkt dat BSO Zwaagdijk alle 
jaren ruimschoots voldoet aan de volumedoelstelling voor het jaar 2000. Herbiciden 
en grondontsmettingsmiddelen worden op BSO Zwaagdijk zelfs in het geheel niet 
gebruikt. Het gebruik aan fungiciden (zaadontsmetting) is miniem. 
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 Insekticiden inclusief grondbehandeling. Tussen haakjes de inzet aan chemische middelen als 
insektengaas is gebruikt. 
2
' Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats bij bloemkool. 
Bron: Rapportage Werkgroep Vollegrondsgroenteteelt. 
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990. 
5.4 Positieve ontwikkelingen, knelpunten en aandachtspunten 
5.4.7 Positieve ontwikkelingen 
Bemesting 
De gekozen strategie van BSO geeft een besparing van circa 80% op de fosfaatgift 
en van circa 70% op de kaligift uitgaande van de te gegeven gift binnen het streeftra-
ject volgens de BSO-strategie en volgens de adviesbasis intensieve vollegronds-
groenteteelt. Magnesium wordt op BSO Zwaagdijk vanaf 1993 niet meer gegeven. 
Het gangbare advies voor magnesium binnen het streeftraject is 100 kg per ha. 
Voor stikstof wordt bij de vroege teelt een verlaagde adviesgift gegeven en bij de 
zomer- en herfstteelt wordt gewerkt met een experimenteel stikstofbijmestsysteem 
(NBS). De besparing op stikstof is afhankelijk van de gemeten N-mineraal. Verschil-
lende teelten zijn zelfs helemaal niet bemest met stikstof, terwijl toch een goede 
kwaliteit en opbrengst behaald werd. De gemiddeld N-mineraal na de teelt (0-60 cm) 
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bedroeg 80 kg per ha. 
Onkruidbestrijding 
In bloemkool zijn goede mogelijkheden om het onkruid geheel mechanisch te bestrij-
den. Op BSO Zwaagdijk wordt twee tot drie keer geschoffeld. In noodgevallen wordt 
de rijenfrees ingezet. De bloemkool wordt eenmaal met de hand nagelopen. 
Ziekten- en plagenbestrijding 
De ziektedruk in de onderzoeksperiode was gering. Spuiten was daarom niet nood-
zakelijk. Er was geen effect op de opbrengst of kwaliteit. 
De melige koolluis, rups en andere luizen worden geleid bestreden. De koolvlieg 
wordt indien mogelijk bestreden door met insekticide gecoat zaad te gebruiken. Als 
dit niet mogelijk is, wordt een traybehandeling toegepast. De resultaten hiervan zijn 
goed. In S4 is de laatste twee jaren met succes insektengaas toegepast. 
Middeleninzet 
BSO Zwaagdijk voldoet ruimschoots aan het maximale gebruik in 2000, zoals vast-
gelegd in het MJP-G. Herbiciden en grondontsmettingsmiddelen worden in het 
geheel niet gebruikt. Het gebruik aan fungiciden (zaadontsmetting) is miniem. Bij 
insekticiden vond in S4 bij gebruik van insektengaas in 1993 geen bestrijding van 
insekten meer plaats. 
5.4.2 Knelpunten en aandachtsvelden 
Bodemstructuurproblematiek bij herfstteelt 
Het land voor de herfstbloemkool ligt langdurig braak, waardoor in het voorjaar 
gemiddeld vier grondbewerkingen nodig zijn om te voorkomen dat het onkruid in het 
zaad schiet. In de toekomst zal alle aandacht erop gericht dienen te zijn om struc-
tuurbederf voorafgaande aan de teelt te voorkomen. Waarschijnlijk zijn er ook ras-
verschillen ten aanzien van de gevoeligheid voor een slechte bodemstructuur. 
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Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding vindt geheel mechanisch plaats met in het algemeen een goed 
resultaat. Met een schoffel met aanaarders voorop de trekker en een aangepaste 
werkbreedte van planten en schoffelen werd in 1993 in twee bewerkingen de bloem-
kool schoon gehouden. Nog bekeken moet worden of de eerste bewerking ook 
door middel van eggen kan worden uitgevoerd, omdat bij de eerste keer schoffelen 
onvoldoende aanaardend kan worden gewerkt. 
Ziekten- en plagenbestrijding 
De koolgalmug wordt geleid bestreden op basis van tellingen van de Plantenziekten-
kundige Dienst. De resultaten hiervan waren tot nu toe wisselend. Het is nog niet 
duidelijk hoe de koolgalmug met goed resultaat bestreden kan worden. 
Bij gebruik van bacteriepreparaten vindt vaker een rupsbestrijding plaats dan bij 
gebruik van de geleide bestrijding. Onduidelijk is of het eindresultaat bij gebruik van 
bacteriepreparaat beter is dan wanneer niet bestreden zou zijn. 
Het insektengaas levert goede resultaten bij de insektenbestrijding. Knelpunt is de 
praktische toepassing, met name de kosten en de extra arbeid bij het opbrengen en 





Gras vormt een 'rustjaar' in de rotatie en komt voor in S3 en in S4. Gras komt een-
maal per zes jaar terug op hetzelfde perceel. De voorvrucht in S3 is herfstbloemkool 
en in S4 zomer- en herfstbloemkool (beide vroeg). De oogstresten hiervan zijn niet 
afgevoerd. Er is geen groenbemesterteelt na de bloemkool. Het volggewas van gras 
is tulp. 
Grondbewerking 
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991 spitten en in oogstjaar 1992 in S3 
spitten en in S4 ploegen. Op gespit land zijn er problemen met grasopslag en het 
onkruid komt eerder dan op geploegd land. Daarom is besloten om vanaf 1993 in 
principe alle percelen te ploegen. In oogstjaar 1993 is in S3 geploegd en in S4 heeft 
geen hoofdgrondbewerking plaatsgevonden vanwege de najaarszaai. 
De zaaibedbereiding is alle jaren gebeurd met de kopeg/zaaicombinatie. De kwaliteit 
van het zaaibed was alle jaren goed. 
Zaaien/planten 
In 1991 en 1992 is het gras in het voorjaar gezaaid. Zodra de grond voldoende 
droog is, wordt er gezaaid. Dit was in 1991 en 1992 half april. Vanaf 1993 wordt S3 in 
het voorjaar gezaaid en S4, indien mogelijk, in het najaar. Door in het najaar te 
zaaien wordt geprobeerd in het voorjaar sneller een dichte grasmat te verkrijgen om 
het onkruid voor te zijn. Vanwege de voorvrucht (late herfstbloemkool) is najaarszaai 
bij S3 niet mogelijk. Er wordt niet later gezaaid dan half oktober/begin november in 
verband met het onkruid en de kans op uitvriezen van het Engels raaigras. In oogst-
jaar 1993 is in S3 half maart gezaaid en in S4 half oktober. 
Het gebruikte mengsel is BG 3. Dit mengsel bevat alleen diploid Engels raaigras: 
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hooitype voor een snelle voorjaarsontwikkeling en weidetype voor een goede zode-
dichtheid. 
Er is met een pneumaat gezaaid op een rijenafstand van 12,5 cm en een zaaidiepte 
van 1,5 tot 2 cm. De zaaizaadhoeveelheid was in 1991 30 kg per ha, in 1992 40 kg 
per ha en in oogstjaar 1993 50 kg per ha. De zaaizaadhoeveelheid is ieder jaar 
verhoogd om een voldoende dichte stand te verkrijgen. In 1993 is in S4 op 19 maart 
doorgezaaid vanwege de dunne stand. 
Groei 
In 1991 was de opkomst matig en verdere weggroei slecht vanwege het koude 
weer. In 1992 was er eind april een goede opkomst en door een vlotte groei was half 
juni het veld dichtgegroeid. In 1993 was er in S3 half april een goede opkomst en in 
S4 begin november een matige. Door wateroverlast en vorstschade was de stand zo 
dun dat besloten is door te zaaien. Dit had tot resultaat dat begin mei het veld was 
dichtgegroeid. In alle jaren was de snelheid van de begingroei te traag om de on-
kruidontwikkeling voldoende te onderdrukken. 
Oogst (opbrengst) 
In 1991 en 1992 vonden in beide systemen twee snedes plaats en in 1993 vonden in 
S3 drie snedes plaats en in S4 vier snedes. De eerste snede bevatte alle jaren veel 
onkruid. De overige snedes bevatten nauwelijks onkruid. De opbrengst in 1991 (niet 
bepaald) van de eerste snede was zeer laag en van de tweede snede laag. De 
opbrengst in 1992 en 1993 is vermeld in tabel 25. 
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Na de oogst 
In oktober worden de tulpen geplant. Daarom moet het gras circa zes weken voor-
dien worden gedood. In S3 wordt in principe het gras chemisch gedood; in S4 wordt 
in principe het gras gescheurd. Als het scheuren vanwege weersomstandigheden 
niet mogelijk is, wordt de grasmat chemisch gedood. 
In 1991 is de grasmat in S3 gedood met 5 liter glyfosaat (onder andere Roundup) 
per ha. In S4 is de grasmat gescheurd. In 1992 is zowel in S3 als in S4 de grasmat 
met 5 liter glyfosaat (onder andere Roundup) per ha doodgespoten. In 1993 is de 
grasmat in S3 gedood met 5 liter glyfosaat (onder andere Roundup) per ha. In S4 is 
de grasmat begin september gescheurd. In S3 is na één maand besloten voor een 
tweede keer te spuiten met een iets lagere dosering glyfosaat (4 liter per ha) in 
verband met onvoldoende doding van het gras door de eerste bespuiting. In S4 
bleef na het scheuren door de vele regen het veld nat, waardoor er hergroei van het 
gras ontstond en het niet mogelijk was om een tweede keer te scheuren. Daarom is 




De gekozen strategie van BSO (1993) geeft afhankelijk van de stikstofvoorraad in de 
bodem een besparing op stikstof te zien. Bij de overige meststoffen is er geen 
verschil tussen de gangbare en de BSO-strategie, omdat de gangbare strategie 
evenals BSO uitgaat van de onttrekking door het gewas. De gekozen strategie zorgt 
er voor dat er niet meer bemest wordt dan noodzakelijk is. 
6.2.2 Stikstof 
Aanpak 
Het grasland geldt duidelijk als een 'rustpunt' in de rotatie. De teeltwijze mag daarom 
vrij extensief zijn. Dit houdt in dat de stikstofbemesting minimaal moet zijn en zeker 
niet mag bijdragen aan een stuk verrijking van de grond. De stikstofgift moet daarom 
niet hoger zijn dan de hoeveelheid die via het gras afgevoerd wordt. Er moet ge-
zorgd worden voor een voldoende zwaar gewas in verband met de onkruidonder-
drukking en bodemverbetering. Er is geen kans op uitspoeling, omdat een extra 
snede wordt afgevoerd. Na 1 september wordt niet meer bemest. 
In 1991 en 1992 is gewerkt met een startgift en met een gift na elke snede van 50 kg 
per ha N (185 kg per ha KAS). Na 1 september wordt niet meer bemest. 
In 1993 is de stikstofgift aangepast. Vanwege de sterke stikstofmineralisatie, die op 
BSO Zwaagdijk plaatsvindt, is besloten te bemesten op basis van N-mineraal. 
De N-gift voor zaaien is 75 - N-mineraal (0-30 cm) en de N-gift na elke snede is 75 -
N-mineraal (0-60 cm). In S3 werd in drie giften in totaal 116 kg per ha N gestrooid en 
in S4 in vier giften 149 kg per ha N. De gebruikte meststof was KAS. Na de laatste 
snede is niet meer bemest, omdat kort daarop de grasmat gedood moest worden in 
verband met de volgteelt tulp. 
Resultaten 
In tabel 26 zijn de N-mineraalwaarden in maart, na de teelt en in november vermeld. 
Tevens is de gemiddelde stikstofgift aangegeven. 
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Tabel 26. De N-gift (kg N per ha) en de N-mineraalwaarden (kg N per ha) in maart, na de teelt en 
in november bij gras in BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993. 
tijdstip 
N-mineraal (0-60 cm) maart 
N-mineraal (0-60 cm) na teelt 
N-mineraal (0-60 cm) november 
N-gift (kg N per ha) 
gemiddeld aantal giften 






















Uit tabel 26 blijkt dat in 1993 aanzienlijk op de stikstofgift is bespaard door de stikstof 
op basis van N-mineraal te geven. 
6.2.3 Fosfaat, kalium en magnesium 
Fosfaat 
Het gekozen streeftraject voor fosfaat binnen BSO is een Pw van 25-50. De fosfaat-
gift binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. Op basis van 
de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer van gras vastgesteld op 60 kg per ha 
P205 uitgaande van drie snedes van 20 ton per ha aan vers produkt en een onttrek-
king van 1,0 kg P205 per ton vers produkt. Gezien het feit dat aan de overige ge-
wassen in de rotaties ruim voldoende fosfaat wordt verstrekt om de bodemvrucht-
baarheid in stand te houden, wordt aan het grasland geen fosfaat verstrekt. 
Kalium 
Het gekozen streeftraject voor kali binnen BSO is een K-getal van 20-29. De kaligift 
binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. De uitspoeling 
van kali op kleigronden is vermoedelijk zo gering dat compensatie hiervan vanaf het 
derde teeltjaar niet meer plaatsvindt. 
Op basis van de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer per snede vastgesteld 
op 90 kg per ha KgO uitgaande van een produktie (vers) per snede van 20 ton per 
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ha en een onttrekking van 4,5 kg K^O per ton vers produkt. Bij een rustgewas kan 
overwogen worden de onttrekking niet te compenseren. In Zwaagdijk wordt dit wel 
gedaan, omdat geprobeerd wordt het kaliniveau van de grond wat op te krikken. 
Aldus werd juist voor het inzaaien (in 1993 bij S4 in het voorjaar gegeven in plaats 
van het najaar) als na elke snede, met uitzondering van de laatste snede, een kaligift 
verstrekt van 90 kg per ha K^O. In 1991 en 1992 was de gebruikte meststof patent-
kali en vanaf 1993 K-60. 
Het K-getal van de BSO-percelen (10-16) ligt echter beneden het streeftraject (20-29) 
dat door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende drie jaren reparatiegif-
ten ter verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgehad. 
Het K-getal is ondanks het 'repareren' niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te 
achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer 'gerepareerd' wor-
den. 
Magnesium 
Vanaf 1993 wordt bij BSO op kleigrond het akkerbouwbemestingsadvies toegepast, 





In principe wordt geen chemische onkruidbestrijding uitgevoerd. Als in het voorjaar 
veel onkruid tot ontwikkeling komt, wordt dit onkruid in principe door middel van 
tijdig (voordat zaad gevormd wordt) maaien bestreden. Eventueel wordt tussentijds 
gebloot. Er moet gezorgd worden voor een voldoende dikke stand (dik zaaien). Het 
gras moet goed aan de groei blijven. Vanaf 1993 wordt in S4, indien mogelijk, in het 
najaar gezaaid om het onkruid voor te zijn. Als het gras te jong is om te toppen en 
het onkruid snel groeit en begint te zaaien, moet soms toch chemisch het onkruid 
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worden bestreden. Na de eerste snede geeft het onkruid meestal geen problemen 
meer. 
Resultaten 
In 1991 is geen onkruidbestrijding uitgevoerd. Vanwege het onkruid was het de 
bedoeling om eenmaal te bloten, maar vanwege de natte weersomstandigheden is 
dit niet uitgevoerd. 
In 1992 begint er eind mei veel onkruid door te komen. Vanwege de natte omstan-
digheden kon er toen niet getopt worden. Op 11 juni vond de eerste snee plaats en 
op 20 augustus 1992 de tweede snee. Op 30 juni is het gras getopt vanwege het 
vele onkruid dat door het slechte maaien van de eerste snede was blijven staan. Na 
de tweede snede was het land schoon. 
In 1993 begint begin april in S4 veel onkruid te komen mede door de dunne stand 
van het grasland. Het doorgezaaide gras komt half april op. Omdat het onkruid snel 
groeide, de muur begon te zaaien en het gras te jong was om te toppen, is besloten 
te spuiten met 4 liter per ha MCPA (21 april 1993). Het resultaat hiervan was matig. 
Het grote onkruid (klein kruiskruid, muur) heeft wel een tik gehad, maar groeit toch 
door. De reden hiervan is waarschijnlijk dat gezien de meest voorkomende onkruid-
soorten (muur wordt niet of slecht bestreden door MCPA) beter voor een ander be-
strijdingsmiddel gekozen had kunnen worden. Begin mei begint er veel onkruid door 
te komen. In S3 is het gras op 17 mei getopt en in S4 is het gras op 14 mei gemaaid. 
Daarna was het grasland schoon. 
6.3.2 Ziekten/plagen 
Aanpak 
In principe worden op BSO Zwaagdijk ziekten en plagen in gras niet bestreden, 
omdat de te verwachten schade niet groot is. 
Resultaten 
In 1991, bij de start van het project, was de voorvrucht van gras in alle systemen 
gras. In diverse gewassen veroorzaakten de emelten schade. Daarom is half april als 
voorzorgsmaatregel een emeltenbestrijding uitgevoerd met 60 kg chloorpyrifos 
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(onder andere Dursban) per ha. In 1992 is half augustus kroonroest waargenomen. 
De kroonroest is niet bestreden, omdat deze weinig schade doet. Verder zijn er 
geen ziekten of plagen waargenomen. Er heeft verder geen ziekten- of piagenbestrij-
ding plaatsgevonden. 
6.3.3 Inzet middelen 
In tabel 27 is weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaag-
dijk in de afgelopen jaren was ten opzichte van het maximale gebruik in 2000 vol-
gens het MJP-G. Uit deze tabel blijkt dat BSO Zwaagdijk alle jaren aanzienlijk meer 
actieve stof per ha gebruikt dan het maximale gebruik in 2000, zoals vastgelegd in 
het MJP-G. Grondontsmettingsmiddelen, fungiciden en insekticiden worden op BSO 
Zwaagdijk niet gebruikt. De hoeveelheid actieve stof aan herbiciden op BSO Zwaag-
dijk is vanwege de veelal chemische doding van de grasmat hoog vergeleken met 
het MJP-G. Het MJP-G gaat er immers vanuit dat de kunstweide direct, dus zonder 
voorafgaande doding van de grasmat, ondergeploegd wordt. Dit is op BSO Zwaag-
dijk niet mogelijk, omdat na gras in oktober/november tulpen geplant worden. 







































 Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats bij gras. 
2)
 Bron: Rapportage Werkgroep Akkerbouw. 
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990. 
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6.4 Positieve ontwikkelingen, knelpunten en aandachtspunten 
6.4.1 Positieve ontwikkelingen 
Bemesting 
Fosfaat en kali worden gegeven op basis van de hoeveelheid afgevoerd produkt. 
Magnesium wordt niet gegeven. De bemesting wordt zoveel mogelijk als bouwplan-
bemesting aangewend. 
De stikstofbemesting vindt plaats op basis van bemonstering van de grond op N-
mineraal. De gekozen strategie geeft afhankelijk van de gemeten N-mineraal een 
aanzienlijke besparing op meststoffen uitgaande van drie normale maaisneden (in 
1993 BSO gemiddeld 136 ten opzichte van advies 200 kg per ha N). De N-mineraal 
na de teelt (0-60 cm) varieerde sterk en was gemiddeld over de jaren en de percelen 
circa 70 kg per ha N. 
6.4.2 Knelpunten en aandachtsvelden 
Onkruidbestrijding 
Met name de onkruidbestrijding vroeg in het voorjaar levert problemen op. De muur 
begint al zaad te vormen, terwijl het gras nog te weinig ontwikkeld is om te maaien of 
te toppen. Bovendien is muur moeilijk te bestrijden door maaien. Als niet tijdig che-
misch wordt ingegrepen, loopt de situatie uit de hand. Vanaf 1994 is op BSO Zwaag-
dijk een eg beschikbaar: hopelijk kan chemisch ingrijpen hierdoor voorkomen 
worden. 
Bij natte omstandigheden levert de mechanische doding van de grasmat door 
middel van scheuren problemen op. Het enige alternatief op dit moment is chemisch 
ingrijpen. 
Middeleninzet 
De hoeveelheid actieve stof aan herbiciden op BSO Zwaagdijk is vanwege de veelal 
chemische doding van de grasmat hoog vergeleken met het MJP-G. Het MJP-G 
gaat er immers vanuit dat de kunstweide direct, dus zonder voorafgaande doding 
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van de grasmat, ondergeploegd wordt. Dit is op BSO Zwaagdijk niet mogelijk, 
omdat na gras in oktober/november tulpen geplant worden. 
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IRIS (Iris hollandica) 
7.1 Algemeen 
Iris komt voor in systeem S2. Iris wordt een keer per zes jaar geteeld. De voorvrucht 
was in oogstjaar 1991, bij de start van het project, gras en in de oogstjaren 1992 en 
1993 tulp. Na de voorvrucht tulp werd in oogstjaar 1992 geen groenbemester ge-
teeld. In oogstjaar 1993 werd de voorvrucht tulp gevolgd door phacelia als groenbe-
mester. De oogstresten zijn niet afgevoerd. Het volggewas van iris is bloemkool (vrij-
ster/zomer-vroeg). 
Grondbewerking 
De hoofdgrondbewerking was in één werkgang spitten en frezen. Dit was tevens de 
plantbedbereiding. De hoofdgrondbewerking vond op dezelfde dag plaats als het 
planten. De kwaliteit van het plantbed was in 1990 en 1991 goed en in 1992 redelijk. 
Zaaien/planten 
Het gebruikte ras is Ideal. Deze cultivar is weinig ziektegevoelig (tamelijk ongevoelig 
voor wortelrot (Pythium ultimum) en tamelijk gevoelig voor bolrot {Fusarium oxyspo-
rum). Bovendien wordt deze cultivar veel geteeld in de regio en is deze geschikt 
voor zavelgrond. Om de kans op aantasting door met name Fusarium enigszins te 
ontlopen, dient relatief laat, bij lagere bodemtemperaturen (< 10°C) te worden ge-
plant. Er wordt naar gestreefd om eind oktober/begin november te planten. 
De eerste twee teeltjaren is geplant met een vijfrijïge Koning-plantmachine op bed-
den (5 rijen per bed) op een diepte van 10 cm. De gewenste plantgoedhoeveelheid 
is 9000 kg per ha. Afhankelijk van de plantgoedsamenstelling kan dit iets meer of iets 
minder zijn. Het derde teeltjaar is overgestapt van de beddenteelt naar de ruggen-
teelt in verband met de mogelijkheid van teelt in netten. Door de teelt in netten treedt 
minder opslag op. Verder heeft deze teeltmethode als voordeel dat de bollen niet 
gespoeld hoeven worden, dat machinaal kan worden geoogst en dat er meer oogst-
bare dagen zijn. 
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Gezien deze grote voordelen die aan de teelt in netten zitten, vooral vanuit milieu-
kundig oogpunt, is besloten ingaande het derde teeltseizoen 1992-1993 over te 
gaan op de teelt in netten. 
Aldus is in het derde teeltjaar geplant met een plantmachine voor de ruggenteelt in 
netten op 75 cm. 
De gewenste sorteringsverhouding tussen de verschillende maten bij het planten is 
vermeld in de eerstvolgende tabel. In 1991 is niet gewerkt met stuks per strekkende 
meter, maar per maat met een aantal kg per are. in oogstjaar 1991 zijn geen bollen 
van zift 4-5 opgeplant, 75 kg per are zift 5-6, 90 kg per are van zift 6-7 en 120 kg per 
are 7-8. 
Groei 
Als de grond voldoende is afgekoeld, wordt ter bescherming van de bol tegen 
vorstschade een winterdek aangebracht bestaande uit 15 ton per ha stro. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden ligt dit tijdstip ergens tussen planten en half decem-
ber. Dit dek dient tevens als onkruidbestrijding in de winter. Voor dit winterdek wordt 
haverstro gebruikt, omdat haverstro langer en taaier is dan andere strosoorten en 
daardoor beter dekt. Dit geldt als, zoals op BSO Zwaagdijk, met de hand wordt 
gedekt. Half januari komen de eerste planten op en in februari komen ze door het 
stro heen. Afhankelijk van het weer en de begaanbaarheid van het perceel wordt 
begin tot half maart het strodek verwijderd. 
Er is in de afgelopen drie teeltjaren gemiddeld driemaal beregend met gemiddeld 20 
tot 25 mm per keer. In alle gevallen vanwege de droogte. 
De eerste bloeiers worden half mei waargenomen. Eind mei beginnen de eerste 
planten (kleine maten) te strijken. Eind juni is het gehele gewas gestreken en begint 
het gewas af te sterven. Half juli is het gewas zo goed als afgestorven. In oogstjaar 
1992 stierf het irisgewas versneld af als gevolg van Botrytis cinerea. In oogstjaar 
1993 stierf het irisgewas ook snel af. Beide jaren hadden geen gunstig groeiseizoen 
voor iris. In de praktijk stierf de iris ook versneld af, waardoor de oogst relatief vroeg 
was en de opbrengst laag. 
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Tabel 28. Het aantal gerealiseerde planten (stuks per m1) per opgeplante maat bij iris BSO 




















































' In 1991 en 1992 zijn de irissen op bedden geteeld en in 1993 op ruggen. 
In oogstjaar 1991 is per maat een aantal kg per are geplant. Dit is niet praktisch. Er 
zijn geen tellingen verricht. Daarom is nadien gewerkt met stuks per strekkende 
meter. In 1991 en 1992 is de iris op bedden geteeld en in 1993 op ruggen. Het 
gewenste aantal planten per strekkende meter is bij de teelt op ruggen veel hoger 
dan bij de teelt op bedden. In oogstjaar 1992 was het aantal gerealiseerde planten 
naar wens. In oogstjaar 1993 was met name bij de dikke maten de stand te dun. 
Tabel 29. Het percentage bloeiers per opgeplante maat bij iris op BSO Zwaagdijk in 1991, 1992 
en 1993. 














 In 1991 is niet het aantal bloeiers per opgeplante maat geteld op telveldjes in het perceel, maar 
bestond de leverbare opbrengst voor gemiddeld 4% uit bloeiers. 
In 1993 waren er te veel bloeiers. De oorzaak hiervan is dat tijdens de bewaring te 
lang een te hoge temperatuur heeft geheerst. Door de warme zomer van 1992 
hadden de bollen eigenlijk een iets kortere temperatuurbehandeling moeten krijgen. 
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In de telveldjes werd in 1992 geen 'grijzen' gevonden en in 1993 werd één 'grijze' 
gevonden op de 2354 beoordeelde planten. 
Oogst (opbrengst) 
De oogst vond plaats in de periode eind juli/begin augustus. In 1991 zijn geen bollen 
van zift 4-5 opgeplant, waardoor de leverbare (gewenst volgens Kwantitatieve Infor-
matie Bloembollen- en bolbloementeelt 1994 1000 stuks per roe) en de plantgoed-
opbrengst (gewenst 9 ton per ha) hoog was. In 1992 was de leverbare opbrengst 
laag door het vervroegde afsterven van de iris als gevolg van Botrytis cinerea. Alle 
jaren waren er relatief weinig bollen van zift 10/- (gewenst circa 300 stuks per roe) 
geoogst. 
Tabel 30. Opbrengstgegevens van iris op BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993. 
kenmerk 
leverbare opbrengst (stuks/ha) 
aantal 'tienen' (stuks/ha) 
leverbare opbrengst (stuks/roe1) 































1> 1 ha = 700 roe; 1 roe = 14 m2. 
2
' Van plantmaat 7-8 is een deel van de leverbare opbrengst en de gehele plantgoedopbrengst niet 
meegerekend: de vermelde leverbare opbrengst en de vermelde plantgoedopbrengst zijn daarom 
lager dan de werkelijke opbrengst. 
Na de oogst 
Na de teelt zijn de oogstresten niet afgevoerd. Zo snel mogelijk na de oogst is de 
grond bewerkt met de kopeg. In 1991 en 1992 is daarna Italiaans raaigras (ras 
Tetila; 40 kg per ha) ingezaaid en in 1993 phacelia (ras Gihpa; 12 kg per ha). In 1991 
is te laat beregend waardoor de stand van de grasgroenbemester slecht was. In 
1992 lag de grond het grofste van alle percelen bij inzaaien van de groenbemester. 
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Ook in 1993 was de structuur slecht. Het volggewas van iris is bloemkool 
(vrijsters/zomer-vroeg). 
Na het rooien zijn de bollen circa drie weken bij 25°C bewaard. De maten tot en met 
zift 6 zijn 'gekookt' (zie onder Ziekten/plagen). Vervolgens is beneden zift 5 geduren-
de vier weken bij 23°C bewaard en daarna bij 20°C. Zift 5 tot 7 is bewaard bij continu 
17°C. Zift 7 tot 8 is tot 1 september bewaard bij 25°C, daarna gedurende twee weken 
bij 30°C, vervolgens tot planten bij 13°C (anti-bloeibehandeling). 
7.2 Bemesting 
7.2.1 Algemeen 
In tabel 31 vindt u een overzicht van de gangbare en BSO-bemestingsadviezen 
uitgaande van Pw-getal 25-50, K-getal 20-29 en MgO-gehalte 150-199. De gekozen 
strategie van BSO geeft een geringe besparing op de bemesting (zie tabel), uitgaan-
de van de adviesbasis voor bemesting van bloembollen. 
Tabel 31. Overzicht gangbare en BSO-bemestingsadviezen (kg per ha) uitgaande van toestand 
'goed'1'. 
















 Toestand 'goed' Pw-getal BSO25-50 
K-getal BSO 20 -29 
MgO-gehalte BSO 150 -199 
2)




Het eerste teeltjaar is gebruik gemaakt van de gangbare stikstof richtlijn. Deze luidt: 
1. januari 50 - N-mineraal (0-30 cm) als KAS 
2. half maart 50 als KS 
3. begin mei 50 als KS 
In 1992 is op basis van onderzoeksgegevens van het LBO stikstofadvies gewijzigd 
ten opzichte van 1991: twee giften in plaats van drie, de eerste gift wordt pas half 
maart (na het verwijderen van het strodek) gegeven. Het stikstofadvies voor 1992 en 
1993 luidt als volgt: 
1. half maart (na verwijderen strodek) 75 - N-mineraal (0-30 cm) als KAS 
2. half mei 75 - N-mineraal (0-30 cm) als KS 
Resultaten 
In tabel 32 zijn de resultaten van de N-mineraalmetingen bij iris tijdens en na de teelt 
vermeld. Tevens is de stikstofgift vermeld. Door het later geven van de stikstof (1992-
1993) is de gift behoorlijk gedaald. 
Tabel 32. Resultaten N-mineraalmetingen en gegeven N-gift (kg per ha N) bij iris op BSO Zwaag-
dijk 1991,1992 en 1993. 
waarneming 1991 1992 1993 
voorjaar (0-30 cm) 57 
tijdens teelt (0-30 cm) 
na teelt (0-30 cm) 








7.2.3 Fosfaat, kalium en magnesium 
Fosfaat 
Het gekozen streeftraject voor fosfaat binnen BSO is een Pw van 25-50. De fosfaat-
gift binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. Op basis van 
de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer van iris vastgesteld op 30 kg P205 
per ha uitgaande van een gemiddelde netto-produktie van 20 ton per ha en een 
onttrekking van 1,5 kg P205 per ton vers produkt. De fosfaat wordt vlak voor het 
planten toegediend in de vorm van tripelsuperfosfaat. 
Kalium 
Het gekozen streeftraject voor kali binnen BSO is een K-getal van 20-29. De kaligift 
binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. De uitspoeling 
van kali op kleigronden is vermoedelijk zo gering dat compensatie hiervan vanaf het 
derde teeltjaar niet meer plaatsvindt. 
Op basis van de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer vastgesteld op 120 kg 
KgO per ha uitgaande van een gemiddelde netto-produktie van 20 ton per ha en een 
onttrekking van 6,0 kg KgO per ton vers produkt. De kali wordt vlak voor het planten 
toegediend in de vorm van patentkali. Er wordt patentkali gebruikt, omdat het ge-
bruik van K-60 kort voor planten kans geeft op chloorschade. 
Het K-getal van de BSO-percelen in S2 (10-16) ligt echter beneden het streeftraject 
(20-29) dat door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende drie jaren 
reparatiegiften ter verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. 
Aangezien de berekende gift (reparatiegift + basisgift) boven de maximale gift bij 
aanwending kort voor het planten ligt, wordt de gift afgetopt tot de maximale na-
jaarsgift, te weten 200 kg KgO per ha. 
Het K-getal is ondanks het 'repareren' niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te 
achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer 'gerepareerd' wor-
den. 
Magnesium 
Vanaf 1993 wordt het akkerbouwbemestingsadvies toegepast, waarbij op kleigrond 
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niet met magnesium wordt bemest, tenzij er gebreksverschijnselen optreden. 
7.3 Gewasbescherming 
7.3.1 Onkruiden 
De door BSO toegepaste strategie de afgelopen drie jaren staat vermeld in de 
volgende tabel. 
Tabel 33. De door BSO toegepaste strategie voor de onkruidbestrijding bij iris op BSO Zwaagdijk 























 Lage DoseringsSysteem met fenmedifam (onder andere Betanal) + metamitron (onder andere 
Goltix). 
2)
 Lage DoseringsSysteem met metoxuron (onder andere Dosanex). 
In oogstjaar 1991 is voor het strodekken gespoten met 6 liter chloorprofam (onder 
andere chloor-IPC) per ha. Het strodek (15 ton per ha) voldeed goed als onkruidbe-
strijding in de winter. Na het verwijderen van het strodek is gespoten met 3 liter 
chloorprofam per ha (onder andere chloor-IPC). Daarna is eenmaal op juist ge-
kiemd, klein onkruid (maximaal kiemplantstadium) gespoten door middel van het 
LDS (= Lage DoseringsSysteem) met 1 liter fenmedifam (onder andere Betanal) per 
ha en 0,5 kg metamitron (onder andere Goltix) per ha. Er heeft geen herhalingsbe-
spuiting plaatsgevonden. Er is tweemaal met de hand gewied op groot onkruid. Het 
resultaat hiervan was goed. 
In oogstjaar 1992 heeft geen herfstbespuiting meer plaatsgevonden, omdat het 
strodek voldoende onkruidonderdrukkend is. Na het verwijderen van het strodek is 
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gespoten met 3 liter chloorprofam (onder andere chloor-IPC) per ha. Er is viermaal 
gespoten volgens het LDS met 1 liter fenmedifam (onder andere Betanal) per ha en 
0,5 kg metamitron (onder andere Goltix) per ha. Het resultaat hiervan was aanvanke-
lijk goed, maar de werkingsduur was te kort. Eind juni kwam er veel onkruid door, 
met name muur. Daarom is begin juli een noodbespuiting uitgevoerd met 2 kg 
metoxuron (onder andere Dosanex) per ha. De muur kreeg hiervan wel een tik, maar 
de melkdistel en het klein kruiskruid groeiden door. De onkruidbestrijding is niet naar 
wens verlopen. 
In oogstjaar 1993 werd de strategie wederom aangepast in verband met de niet naar 
wens verlopen onkruidbestrijding in oogstjaar 1992. Na het verwijderen van het stro-
dek werd gespoten met 6 kg chloorprofam/chloridazon (onder andere Alicep N) per 
ha. Door toevoeging van chloridazon (onder andere Pyramin) aan de chloorprofam 
(onder andere chloor-IPC) is gepoogd de werkingsduur van deze bespuiting te 
verlengen. Het LDS gebeurde met 0,5 kg metoxuron (onder andere Dosanex) per ha 
in plaats van fenmedifam (onder andere Betanal) + metamitron (onder andere 
Goltix) in verband met het bredere werkingsspectrum van metoxuron en de betere 
werking op muur. Er is viermaal gespoten met metoxuron. Het resultaat hiervan was 
goed. Half juli (enkele weken voor de oogst) begon onkruid door te komen (in 
tegenstelling tot vorig jaar dit jaar weinig muur). De onkruidbestrijding is in 1993 naar 
wens verlopen. 
Uit het voorafgaande blijkt dat de onkruidbestrijding in iris nog niet geheel uitgekris-
talliseerd is. Of de strategie van 1993 ook in andere jaren voldoet, zal uit het vervolg 
van dit onderzoek moeten blijken. 
Vlak na het verwijderen van het strodek worden nog geen onkruiden waargenomen. 
Het LDS begint als de eerste kiemplanten worden waargenomen. Het valt op dat 
bepaalde onkruiden ieder jaar een probleem vormen tegen de oogst (muur, perzik-
kruid, klein kruiskruid) en andere het ene jaar wel en het andere jaar niet voorkomen 
(tabel 34). In 1992 vond ook zaadvorming plaats. De graanopslag vanuit het stro valt 
in het algemeen mee: er heeft hiertegen nooit een bestrijding plaatsgevonden. 
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Tabel 34. De meest voorkomende onkruiden tegen de oogst bij iris op BSO Zwaagdijk in 1991, 


































In de volgende tabel is de door BSO toegepaste strategie voor de ziekten- en pla-
genbestrijding weergegeven. 
Tabel 35. De door BSO toegepaste strategie voor de ziekten- en plagenbestrijding bij iris. 
ziekte/plaag 1991 1992 1993 
luis in cel ruimtebehandeling 
aaltjes cultuurkoken + formaline 
bolontsmetting dompelbad 15 minuten 
kwade grond rijenbehandeling 
vuur 
- t/m bloei wekelijks 
- na bloei elke 10-12 dagen 
luis in veld wekelijks 
ruimtebehandeling 
cultuurkoken + formaline 






cultuurkoken + formaline 





Luis in de cel 
Tegen luis in de cel is twee keer (begin september en begin oktober) een ruimtebe-
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handeling met 100 ml per 100 m3 pirimofos-methyl (onder andere Actellic) uitge-
voerd. Circa drie weken na de oogst is zift 4-6 2,5 uur gekookt bij 43,5°C in 1% 
formaline (tegen aaltjes). Uit het plantgoed werden afwijkende en zieke bollen verwij-
derd. Bolontsmetting tegen onder andere Fusarium en Penicilium vond plaats met 
1 % captan, door middel van de dompelmethode. 
Kwade grond {Rhizoctonia tulipae) 
Er vond een rijenbehandeling plaats bij het planten tegen kwade grond. In 1991 is 
per abuis volvelds gespoten met de (overigens ook niet correcte) hoeveelheid (10 
kg per ha tolclofos-methyl (onder andere Rizolex)) nodig voor rijenbehandeling. In 
1991 werd in de tulpen kwade grond geconstateerd. In 1992 is de dosering gecorri-
geerd naar 16 kg tolclofos-methyl (onder andere Rizolex) per ha ofwel de laagst 
geadviseerde hoeveelheid. In 1992 werd ondanks de nu correcte dosering van 
tolclofos-methyl weer aantasting van kwade grond gevonden. In 1993 is daarom met 
25 kg tolclofos-methyl (onder andere Rizolex) per ha gespoten in rijenbehandeling 
(de hoogst geadviseerde hoeveelheid). 
Grauwe schimmel {Botrytis cinerea) 
Bij de schimmelbestrijding gaat het om de grauwe schimmel {Botrytis cinerea). 
Behalve een plantgoedontsmetting dient een aantal bespuitingen te worden uitge-
voerd met een fungicide vanaf het verwijderen van het strodek (half maart) tot kort 
voor het strijken van het gewas (eind mei/begin juni). Aantasting komt vooral voor bij 
vochtige omstandigheden, wanneer het gewas lang nat is, of bij te verwachten 
schade aan het gewas. In 1991 is volgens het praktijkadvies het vuur (Botrytis cine-
rea) bestreden. Dit houdt in dat vanaf half maart tot twee weken na bloei wekelijks is 
gespoten met 2,5 kg mancozeb (onder andere Bakthane) per ha en van twee weken 
na bloei tot eind juni elke 10-12 dagen. Direct na de eerste bloei is aan de mancozeb 
0,3 kg carbendazim per ha toegevoegd. Bij kans op ernstige schade (in 1991 niet 
opgetreden) werd 0,5 kg per ha vinchlozolin aan de mancozeb toegevoegd. Begin 
mei werd aantasting door vuur geconstateerd, waarna twee bespuitingen met 
chloorthalonil/prochloraz (onder andere Allure) hebben plaatsgevonden. Deze 
bespuiting verving de mancozeb-bespuiting in verband met de enigszins genezende 
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werking van deze combinatie. In totaal vonden twaalf bespuitingen plaats tegen 
vuur. 
In 1992 is overgeschakeld op het nieuwe spuitschema tegen vuur. Hierbij worden in 
principe slechts twee bespuitingen uitgevoerd: 
1. kort na het verwijderen van het strodek in verband met de kans op Botrytis op 
door vorst beschadigde bladtoppen; 
2. kort voor het strijken van het gewas. 
Een extra bespuiting wordt uitgevoerd bij extreme weersomstandigheden (nacht-
vorst, hagelbui, veel regen) of zodra Botrytis cinerea symptomen geconstateerd 
worden. 
In 1992 vond één extra bespuiting plaats in verband met een laat (eind juni) opgetre-
den vuuraantasting. In 1993 vonden twee extra bespuitingen plaats: half april (van-
wege nachtvorstschade) en half juni (na het strijken vanwege een ernstige vuuraan-
tasting). In 1992 is gespoten met 1,5 kg chloorthalonil/prochloraz (onder andere 
Allure) per ha + 0,25 liter vinchlozolin (onder andere Ronilan) per ha + 0,15 liter car-
bendazim (onder andere Bavistin) per ha. 
In 1993 is met fluazinam (onder andere Shirlan) gespoten in plaats van chloorthalo-
nil/prochloraz (onder andere Allure) in verband met de hoeveelheid actieve stof en 
de milieuvriendelijkheid van fluazinam. 
Luis in het veld 
In 1991 is vanaf half april wekelijks gespoten tegen luis. De luis moet bestreden 
worden in verband met het overbrengen van het irisbont- en irisgrijsvirus. Er is 
gespoten met 0,4 liter deltamethrin (onder andere Decis) per ha of 0,4 liter fenva-
leraat (onder andere Sumicidin-S) per ha. Vanaf 1992 werd sinds het verschijnen van 
de eerste luizen (waargenomen met behulp van gele plakvallen) wekelijks gespoten 
tegen luis. In 1993 is alleen gespoten met deltamethrin (onder andere Decis), omdat 
dit middel het meest milieuvriendelijk is en de minste hoeveelheid actieve stof heeft. 
Volgens de nieuwste informatie zou afwisselen niet nodig zijn, omdat tegen syntheti-
sche pyrethroïden niet snel resistentie wordt opgebouwd. In totaal is in 1991 negen 
keer, in 1992 acht keer en in 1993 elf keer gespoten tegen luis. De irissen zijn twee-
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maal geselecteerd op virus. De bloembollenkeuringsdienst vond alle jaren minder 
dan 0,1% irisgrijsvirus en irisbontvirus. 
7.3.3 Inzet middelen 
In tabel 36 is weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaag-
dijk in de afgelopen jaren was ten opzichte van het maximale gebruik in 2000 vol-
gens het MJP-G. Grondontsmetting wordt bij BSO Zwaagdijk niet toegepast. Bij de 
herbiciden en fungiciden wordt nu al gemiddeld minder gebruikt dan het maximale 
gebruik in 2000 volgens het MJP-G. Bij herbiciden wordt dit verschil veroorzaakt 
door het weglaten van de herfstbespuiting en het gebruik van het Lage Doserings-
systeem in plaats van een volle dosering. Bij de fungiciden wordt dit verschil veroor-
zaakt door de grondbehandeling tegen kwade grond in de rij uit te voeren in plaats 
van volvelds en door gebruik te maken van het nieuwe bestrijdingsschema tegen 
vuur. Op BSO Zwaagdijk is (zie Ziekten/plagen) kwade grond geconstateerd. In de 
praktijk wordt op kleigrond alleen een grondbehandeling tegen kwade grond uitge-
voerd, als er aantasting is. 







































 Fungiciden inclusief plantgoedontsmetting, warmwaterbehandeling en grondbehandeling. Insekti-
ciden inclusief grondbehandeling. 
2)
 Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats op kleigronden. 
Bron: Rapportage Werkgroep Bollenteelt. 
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990. 
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7.4 Positieve ontwikkelingen, knelpunten en aandachtsvelden 
7.4.1 Positieve ontwikkelingen 
Bemesting 
Bij de adviesbasis voor de bemesting van bloembollen wordt uitgegaan van een 
gemiddelde afvoer van het gewas, evenals bij BSO Zwaagdijk. Alleen wordt bij BSO 
Zwaagdijk gewerkt met de resultaten van eigen metingen. De verschillen tussen de 
adviesbasis en het BSO-advies zijn marginaal. 
De stikstofbemesting vindt plaats op basis van bemonstering van de grond op N-
mineraal. De gemiddelde N-mineraal na de teelt (0-60 cm) was hoog (circa 130 kg 
per ha). 
Teelt in netten 
In het derde teeltjaar is besloten over te gaan op de teelt in netten. Reden hiervoor is 
dat er grote voordelen aan de teelt in netten zitten, vooral vanuit milieukundig oog-
punt (minder opslag, geen spoelwater). Verder biedt de nettenteelt arbeidstechni-
sche voordelen (machinale oogst in plaats van handmatig, meer oogstbare dagen). 
Ziekten- en plagenbestrijding 
In 1992 is overgeschakeld op het nieuwe spuitschema tegen vuur. Hierbij worden in 
totaal slechts twee tot vier bespuitingen uitgevoerd ten opzichte van veertien volgens 
het MJP-G! Ook het middel fluazinam (onder andere Shirlan) is een hele vooruit-
gang, zowel wat betreft de hoeveelheid actieve stof als wat betreft de milieuvriende-
lijkheid. Nadeel van dit middel is dat bij de toepassers soms problemen met irritatie 
optreden. 
Door de grondbehandeling tegen kwade grond in rijenbehandeling in plaats van 
volvelds uit te voeren, wordt circa tweederde minder actieve stof gebruikt. Bovendien 
komt het middel alleen daar, waar het nodig is namelijk bij de bol. Omdat op BSO 
Zwaagdijk kwade grond is geconstateerd, is een bestrijding noodzakelijk. 
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Middeleninzet 
BSO Zwaagdijk voldoet ruimschoots aan het maximale gebruik in 2000, zoals vast-
gelegd in het MJP-G. 
7.4.2 Knelpunten en aandachtsvelden 
Onkruidbestrijding 
Positief is dat de hoeveelheid actieve stof aan herbiciden die BSO Zwaagdijk in de 
afgelopen drie jaren gebruikte circa 35% minder was dan het maximale gebruik in 
2000, zoals vastgelegd volgens het MJP-G. Helaas was het resultaat de eerste twee 
jaren niet afdoende. De strategie van 1993 voldeed goed: hopelijk zal deze strategie 
ook de komende jaren afdoende blijken. 
Ziekten- en plagenbestrijding 
De grondbehandeling tegen kwade grond vraagt een grote hoeveelheid actieve stof. 
Er is op dit moment echter geen goed alternatief voor handen. Met inunderen op 
kleigrond is nog onvoldoende ervaring. Bij de tulpen wordt in S4 geëxperimenteerd 
met inunderen. 
Er is wat middelengebruik betreft veel vooruitgang geboekt betreffende de vuurbe-
strijding (zie Positieve ontwikkelingen). Toch blijkt dat de periode van de laatste 
bespuiting tot aan de oogst (te) lang is. Ook het criterium 'bij aantasting spuiten' is 
moeilijk hanteerbaar. Hiermee zal nog meer ervaring opgedaan moeten worden. Het 
vuur wordt niet volledig onderdrukt. Hoe groot de schade hiervan is, is onduidelijk. 
Tegen luis wordt veel (BSO Zwaagdijk 8-11 keer) gespoten in verband met het 
overbrengen van het irisbont- en irisgrijsvirus. De hoeveelheid gebruikte actieve stof 
is gering. Op dit moment is geen alternatief voorhanden. 
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8. TULP (Tulipa gesneriana) 
8.1 Algemeen 
De tulp komt voor in systeem S2, S3 en S4. De voorvrucht was in oogstjaar 1991, bij 
de start van het project, bij alle systemen gras. De voorvrucht daarna was in S2 
vroege aardappel en in S3 en S4 gras. De oogstresten zijn niet afgevoerd. Na vroe-
ge aardappel in S2 werd in oogstjaar 1992 gras als groenbemester geteeld en in 
oogstjaar 1993 phacelia. Het volggewas van de tulp in S2 is iris, in S3 vroege bloem-
kool en in S4 wintertarwe. 
Grondbewerking 
De hoofdgrondbewerking was in één werkgang spitten en frezen. Dit was tevens de 
plantbedbereiding. Het spitfrezen vond op dezelfde dag plaats als het planten. De 
kwaliteitvan het plantbed was in 1990 en 1991 goed en in 1992 redelijk. 
Zaaien/planten 
De gebruikte cultivars zijn Monte Carlo en Prominence. Deze cultivars zijn beide in 
alle drie systemen geteeld. De keuze is op deze twee cultivars gevallen, omdat beide 
veel geteeld worden in de regio en onderling verschillen in gevoeligheid voor Fusari-
um oxysporum. Prominence is gevoelig voor Fusarium en Monte Carlo niet. Beide 
cultivars zijn gevoelig voor vuur (Botrytis tulipae). Vanaf 1994 zal in S4 een cultivar 
ingezet worden die minder gevoelig is voor Botrytis. 
Om de kans op aantasting door Pythium, Fusarium en Augustaziek enigszins te 
ontlopen, dient relatief laat, bij lagere bodemtemperaturen (< 10°C), te worden ge-
plant. Te laat planten heeft echter een negatieve invloed op de opbrengst. Daarom 
wordt ernaar gestreefd om half november te planten. Indien de omstandigheden 
eerder al ideaal zijn, en ook de bodemtemperatuur al gezakt is, moet echter niet 
gewacht worden met planten. 
De eerste twee teeltjaren is geplant met een vijfrijïge Koning-plantmachine op bed-
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den (5 rijen per bed) op een diepte van 10 cm. De gewenste plantgoedhoeveelheid 
is 10.000 kg per ha. Afhankelijk van de plantgoedsamenstelling kan dit iets meer of 
iets minder zijn. Het derde teeltjaar is overgestapt van de beddenteelt naar de rug-
genteelt in verband met de mogelijkheid van teelt in netten. Door de teelt in netten 
komt minder opslag voor. Verder heeft deze teeltmethode als voordeel dat de bollen 
niet gespoeld hoeven worden, dat machinaal kan worden geoogst en dat er meer 
oogstbare dagen zijn. 
Gezien de grote voordelen die aan de teelt in netten zitten, vooral vanuit milieukun-
dig oogpunt, is besloten ingaande het derde teeltseizoen 1992-1993 over te gaan op 
de teelt in netten. 
Aldus is in het derde teeltjaar geplant met een plantmachine voor de ruggenteelt in 
netten op 75 cm. 
De gewenste sorteringsverhouding tussen de verschillende maten bij het planten is 
vermeld in de eerstvolgende tabel. In 1991 is niet gewerkt met stuks per strekkende 
meter, maar per maat met een aantal kg per are. In oogstjaar 1991 zijn 90 kg per are 
bollen van zift 5-7, 90 kg per are van zift 7-9, en 90 kg per are van zift 9-11 opge-
plant. 
Groei 
Eind januari/begin februari worden de eerste neuzen zichtbaar. Het aantal planten 
per strekkende meter rug was als volgt (tabel 37). Er was geen verschil in plantaan-
tal tussen Monte Carlo en Prominence. 
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Tabel 37. Het aantal gerealiseerde planten (stuks per m1) per opgeplante maat bij tulp BSO 













































 In 1991 en 1992 zijn de tulpen op bedden geteeld en in 1993 op ruggen. 
In oogstjaar 1991 is per maat een aantal kg per are geplant. Dit is niet praktisch. Er 
zijn geen tellingen verricht. Daarom is nadien gewerkt met stuks per strekkende 
meter. In 1991 en 1992 is de tulp op bedden geteeld en in 1993 op ruggen. Het 
aantal gerealiseerde planten was naar wens. 
Half april begonnen de tulpen te bloeien. Monte Carlo begon enkele dagen eerder te 
bloeien dan Prominence. De 50%-bloeidatum was bij beide cuitivars zowel in 1992 
als in 1993 27 april. Het bloeipercentage per maat was als volgt: 
Tabel 38. Het gemiddelde percentage bloeiers per opgeplante maat bij tulp op BSO Zwaagdijk in 
1991,1992 en 1993. 
Monte Carlo Prominence 
maat 



























Eind april/begin mei zijn de tulpen machinaal gekopt. De tulpen zijn alle jaren in mei 
tweemaal beregend met 20 tot 25 mm per keer. In alle gevallen vanwege de droogte. 
Half mei werd het gewas minder groen. Monte Carlo begon eind mei/begin juni af te 
sterven en Prominence half juni. In 1992 vond een versnelde afsterving plaats vanwe-
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ge het warme, droge weer en het vele onkruid dat begin juni doorkwam. In 1993 trad 
in eind mei bij met name Prominence 'zonnebrand' op. 
Oogst (opbrengst) 
De oogst vond plaats in de periode eind juni/begin juli. De leverbare opbrengst in 
1991 was goed. De leverbare opbrengst van Prominence was in 1992 matig en in 
1993 laag. De opbrengst van Monte Carlo was in 1992 goed en in 1993 matig. Ook 
in de praktijk waren de jaren 1992 en 1993 geen 'topoogstjaren'. In 1992 was de 
matige veilbare opbrengst van Prominence het gevolg van een versnelde afsterving 
vanwege het warme, droge weer en de hoge onkruiddruk. In 1993 was de lage 
veilbare opbrengst mogelijk het gevolg van 'zonnebrand'. De kwaliteit was in het 
algemeen goed. In 1992 kwam met name bij Monte Carlo Pythium zachtrot voor, 
waardoor het percentage uitval bij dit ras relatief hoog was. In werkelijkheid was dit 
percentage nog hoger, omdat ook zieke bollen op het veld achterbleven. Ook het 
percentage kaal was bij Monte Carlo in 1992 relatief hoog als gevolg van deze 
Pythium-aantasting: normaal heeft deze cultivar weinig kale bollen. Om deze twee 
redenen was in 1992 het percentage klasse I relatief laag bij Monte Carlo. Ook in 
1993 was bij Monte Carlo iets uitval als gevolg van Pythium-aantasting. In 1993 was 
bij beide cuitivars de plantgoedopbrengst laag. 
Tabel 39. Gemiddelde opbrengstgegevens van tulp, cultivar Monte Carlo, op BSO Zwaagdijk in 
1991, 1992 en 1993. 
kenmerk 1991 1992 1993 gemiddeld 
leverbare opbrengst (stuks/ha) 
aantal 'twaalven' (stuks/ha) 
leverbare opbrengst (stuks/roe1 ' 



























 1 ha = 700 roe; 1 roe = 14 m2. 
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Tabel 40. Gemiddelde opbrengstgegevens van tulp, cultivar Prominence, op BSO Zwaagdijk in 
1991,1992 en 1993. 
kenmerk 
leverbare opbrengst (stuks/ha) 
aantal 'twaalven' (stuks/ha) 
leverbare opbrengst (stuks/roe1) 
































 1 ha = 700 roe; 1 roe = 14 m2. 
Na de oogst 
Na de teelt zijn de oogstresten niet afgevoerd. In 1991 is de grond na de oogst 
gefreesd. In S3 is daarna Italiaans raaigras gezaaid als groenbemester. S2 en S4 zijn 
mechanisch onkruidvrij gehouden door driemaal te kopeggen. In 1992 en 1993 is de 
grond na de oogst niet gefreesd. Zo snel mogelijk na de oogst is de grond bewerkt 
met de kopeg. In 1992 is in S4 Italiaans raaigras (ras Tetila; 40 kg per ha) ingezaaid. 
In 1992 is in S2 en S3 en in 1993 bij alle systemen phacelia (ras Gihpa; 12 kg per ha) 
ingezaaid. 
Na het rooien worden de bollen gedroogd, totdat de bollen peldroog zijn. Na het 
pellen worden de bollen circa vier weken bij 25°C bewaard en daarna bij 20°C. 
8.2 Bemesting 
8.2.1 Algemeen 
In tabel 41 wordt een overzicht gegeven van de gangbare en BSO-bemestingsadvie-
zen uitgaande van Pw-getal 25-50, K-getal 20-29 en MgO-gehalte 150-199. De 
gekozen strategie van BSO geeft geen of nauwelijks besparing op de stikstof-, 
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fosfaat- en magnesiumgift. De besparing op kali (zie tabel) is aanzienlijk, uitgaande 
van de adviesbasis voor bemesting van bloembollen (1988). 
Tabel 41. Overzicht gangbare en BSO-bemestingsadviezen (kg per ha) voor tulp uitgaande van 
toestand 'goed'1' volgens de BSO-strategie. 














 Toestand 'goed' Pw-getal BSO 25 - 50. 
K-getal BSO 20- 29 
MgO-gehalte BSO 150- 199 
2)
 Bron: Adviesbasis voor de bemesting van bloembollen, juni 1988. 
8.2.2 Stikstof 
Aanpak 
Het eerste teeltjaar is gebruik gemaakt van het gangbare stikstofadvies. Dit advies 
luidt: 
1. januari 50 - N-mineraal (0-30 cm) als KAS 
2. half februari 175- N-mineraal (0-30 cm) als KAS 
De tweede gift moet gegeven worden, voordat de 'neuzen' van de tulpen openen. 
In 1992 is op basis van onderzoeksgegevens van het LBO het stikstofadvies gewij-
zigd ten opzichte van 1991 : één gift in plaats van twee. Het stikstofadvies voor 1992 
en 1993 luidde als volgt: 
1. half februari (voor opkomst) 175 - N-mineraal (0-30 cm) als KAS 
Resultaten 
In tabel 42 zijn de resultaten van de N-mineraalmetingen bij tulp tijdens en na de teelt 
vermeld. Tevens is de stikstofgift weergegeven. 
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Tabel 42. Resultaten N-mineraalmetingen en gegeven N-gift (kg per ha N) bij tulp op BSO Zwaag-
dijk 1991, 1992 en 1993. 
waarneming 1991 1992 1993 
voorjaar (0-30 cm) 40 25 16 
na teelt (0-30 cm) - 56 149 
totale N-gift 133 150 159 
Het valt op dat in 1992 en 1993 meer stikstof gestrooid is dan in 1991, ondanks de 
lagere adviesgift. Vanaf 1994 wordt de stikstofgift in tweeën gedeeld om de stikstof-
mineralisatie meer te kunnen sturen. 
8.2.3 Fosfaat, kalium en magnesium 
Fosfaat 
Het gekozen streeftraject voor fosfaat binnen BSO is een Pw van 25-50. De fosfaat-
gift binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. Op basis van 
de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer van tulp vastgesteld op 50 kg P205 
per ha uitgaande van een gemiddelde netto produktie van 20 ton per ha en een 
onttrekking van 2,5 kg P205 per ton vers produkt. De fosfaat wordt vlak voor het 
planten toegediend in de vorm van tripelsuperfosfaat. 
Kalium 
Het gekozen streeftraject voor kali binnen BSO is een K-getal van 20-29. De kaligift 
binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. De uitspoeling 
van kali op kleigronden is vermoedelijk zo gering dat compensatie hiervan vanaf het 
derde teeltjaar niet meer plaatsvindt. 
Op basis van de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer vastgesteld op 100 kg 
KgO per ha uitgaande van een gemiddelde netto produktie van 20 ton per ha en een 
onttrekking van 5,0 kg KgO per ton vers produkt. De kali wordt vlak voor het planten 
toegediend in de vorm van patentkali. Er wordt patentkali gebruikt, omdat het ge-
bruik van K-60 kort voor planten kans geeft op chloorschade. 
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Het K-getal van de BSO-percelen in S2 (10-16) ligt echter beneden het streeftraject 
(20-29) dat door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende drie jaren 
reparatiegiften ter verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. 
Aangezien de berekende gift (reparatiegift en basisgift) boven de maximale gift bij 
aanwending kort voor het planten ligt, wordt de gift afgetopt tot de maximale na-
jaarsgift, te weten 200 kg KgO per ha. 
Het K-getal is ondanks het 'repareren' niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te 
achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer 'gerepareerd' wor-
den. 
Magnesium 
Vanaf 1993 wordt bij BSO op kleigrond het akkerbouwbemestingsadvies toegepast, 
waarbij niet met magnesium bemest wordt, tenzij er gebreksverschijnselen optreden. 
8.3 Gewasbescherming 
8.3.1 Onkruiden 
De door BSO toegepaste strategie de afgelopen drie jaren staat vermeld in de 
volgende tabel. 
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Tabel 43. De door BSO toegepaste strategie voor de onkruidbestrijding bij tulp op BSO Zwaagdijk 





















bij veel onkruid: 





 Dit geldt voor S2 en S3. In S4 is geen herfstbespuiting uitgevoerd, wel is geëxperimenteerd met 
'afharken'. 
In oogstjaar 1991 is in de herfst in S2 en S3 gespoten met 6 liter chloorprofam 
(onder andere chloor-IPC) per ha. In S4 is de grond twee keer met de hand 'afge-
harkt'. Hierbij is het onkruid in de paden tussen de bedden geharkt. Het resultaat 
hiervan was matig, omdat met name de muur in de paden doorgroeide. Eind februa-
ri ofwel rond opkomst is gespoten met 3 liter chloorprofam (onder andere chloor-
IPC) per ha. Circa een week daarna is eenmaal gespoten met 4 kg metamitron 
(onder andere Goltix) per ha. Er is eenmaal met de hand gewied op groot onkruid. 
Het resultaat hiervan was goed. 
In oogstjaar 1992 heeft geen herfstbespuiting meer plaatsgevonden, omdat, zono-
dig, gecorrigeerd kon worden met glyfosaat. Van 'afharken' in S4 werd afgezien, 
omdat dit niet toepasbaar was op praktijkschaal en de verwachting bestond dat ook 
zonder 'afharken' het land onkruidvrij de winter overkomt. In S4 is half januari gespo-
ten met 2 liter glyfosaat (onder andere Roundup) per ha, omdat er teveel onkruid 
doorkwam in dit systeem. Begin februari ofwel net voor opkomst is in S2 en S3 
gespoten met 6 liter chloorprofam (onder andere chloor-IPC) per ha en in S4 met 3 
liter chloorprofam per ha. De dosering in S4 is verlaagd, omdat al een bespuiting 
met glyfosaat had plaatsgevonden. Eind februari (voor het openen van de neuzen) 
vond een bespuiting met metamitron plaats. 
De onkruidbestrijding is niet naar wens verlopen. Begin juni begon het onkruid 
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boven de tulp uit te komen. Half juni zijn bij alle systemen de paden met de hand 
geschoffeld. De meest voorkomende onkruidsoorten waren (hoofdzakelijk) muur en 
verder wat klein kruiskruid en herderstasje. Er vond ook zaadvorming plaats. Ook in 
de praktijk liepen veel percelen in juni onder het onkruid. De praktijkpercelen die 
later met metamitron bespoten zijn, bleven echter tot de oogst schoon. 
In oogstjaar 1993 werd de strategie wederom aangepast in verband met de niet naar 
wens verlopen onkruidbestrijding in oogstjaar 1992. In plaats van metamitron werd 
nu gespoten met chloridazon (onder andere Pyramin) jn verband met de betere 
werking op muur. Bovendien heeft chloridazon minder actieve stof en is iets minder 
milieukritisch dan metamitron. In S4 is nagegaan of er mogelijkheden zijn om het 
onkruid mechanisch te bestrijden nadat is overgegaan op ruggenteelt. Deze moge-
lijkheden bleken echter zeer beperkt. Begin februari (rond opkomst) vond een 
bespuiting met 6 liter chloorprofam (onder andere chloor-IPC) per ha plaats. Begin 
maart is gespoten met 3 kg chloridazon (Pyramin) per ha. Deze bespuiting is na het 
openen van de neuzen (derde-bladstadium bij circa 5 cm gewashoogte) uitgevoerd, 
omdat het vanwege de weersomstandigheden (onder andere nachtvorst) niet moge-
lijk was om eerder te spuiten. Systeem S4 werd tot dan toe op dezelfde manier 
behandeld als S2 en S3, omdat door de natte omstandigheden aan het einde van de 
winter en het vroege voorjaar een mechanische onkruidbestrijding niet mogelijk was. 
Eind april begonnen uit de scheuren op de rug veel nieuwe onkruiden te komen, met 
name muur. Begin mei bleek dat de onkruidsituatie uit de hand zou lopen als niet 
werd ingegrepen. Er werd besloten om te spuiten met 1,5 liter chloorprofam (onder 
andere chloor-IPC) per ha in verband met de goede werking op het meest voorko-
mende onkruid muur gecombineerd met de koude weersomstandigheden van begin 
mei. In S4 is niet met chloorprofam gespoten. Er heeft ook geen mechanische 
onkruidbestrijding plaatsgevonden, omdat de meeste onkruiden bovenaan de rug 
stonden en niet bereikt konden worden zonder de tulpen te beschadigen. Het 
onkruid is door de chloorprofambespuiting flink teruggezet, maar niet gedood. In S4 
was het onkruid duidelijk groter dan in S2 en S3. Eind mei/begin juni zijn alle perce-
len met de hand gewied. De onkruidbestrijding is naar wens verlopen. 
Het meest voorkomende onkruid was muur. Er zijn zo goed als geen zaadvormende 
onkruiden gesignaleerd. 
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Uit het voorafgaande blijkt dat de onkruidbestrijding in tulp nog niet geheel uitgekris-
talliseerd is. Of de strategie van 1993 van S2 en S3 ook in andere jaren voldoet, zal 
uit het vervolg van dit onderzoek moeten blijken. In S4 zal worden bekeken of het 
mogelijk is kalkstikstof te gebruiken als onkruidbestrijding. Tevens zal worden onder-
zocht of het mogelijk is een mechanische onkruidbestrijding (zoals strodek, schoffe-
len, eggen) uit te voeren in tulp. 
8.3.2 Ziekten/plagen 
In de volgende tabel is de door BSO toegepaste strategie voor de ziekten- en pla-
genbestrijding bij tulp weergegeven. 






- t/m bloei 
- na bloei 
luis in veld 
1991 
ruimtebehandeling 
dompelbad 15 minuten 
rijenbehandeling 
wekelijks 




dompelbad 15 minuten 
rijenbehandeling 
elke 14 dagen 




dompelbad 15 minuten 
rijenbehandeling 
elke 14 dagen 
elke 14 dagen 
wekelijks 
Galmijt 
Tegen galmijt in de cel is twee keer (begin september en begin oktober) een ruimte-
behandeling met 100 ml pirimofos-methyl (onder andere Actellic) per 100 m3 uitge-
voerd. 
Ziek plantgoed 
Uit het plantgoed werden afwijkende en zieke bollen verwijderd. Bolontsmetting 
tegen onder andere Fusarium en Penicilium vond de eerste drie teeltjaren plaats met 
1% captan + 0,4% benomyl (onder andere Benlate) + 0,3% prochloraz (onder 
andere Sportak). Als het plantgoed Pythium-vrij is, vindt vanaf het vierde teeltjaar de 
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bolontsmetting plaats met 0,5% captan plus toevoegingen in plaats van 1%. Als het 
plantgoed niet Pythium-vrij is, wordt de dosering captan verhoogd naar 1%. Deze 
bolontsmetting vindt plaats door middel van de dompelmethode. 
Kwade grond {Rhizoctonia tulipaé) 
Er vond een rijenbehandeling plaats bij het planten tegen kwade grond. In 1991 is 
per abuis volvelds gespoten met de (overigens ook niet correcte) hoeveelheid (10 
kg tolclofos-methyl (onder andere Rizolex)) per ha die nodig was voor rijenbehande-
ling. In 1991 werd in de tulpen kwade grond geconstateerd. In 1992 is de dosering 
gecorrigeerd naar 16 kg tolclofos-methyl (onder andere Rizolex) per ha ofwel de 
laagst geadviseerde hoeveelheid. In 1992 werd ondanks de nu correcte dosering 
van tolclofos-methyl weer aantasting van kwade grond gevonden. In 1993 is daarom 
gespoten met 25 kg tolclofos-methyl (onder andere Rizolex) per ha ofwel de hoogst 
geadviseerde hoeveelheid in rijenbehandeling. 
Vuur (Botrytris tulipaé) 
Bij de schimmelbestrijding gaat het om de vuurbestrijding (Botrytis tulipaé). Behalve 
via plantgoedontsmetting, ziekzoeken, tijdig koppen, afvoer van de bloemen en 
vruchtwisseling dient een aantal bespuitingen te worden uitgevoerd vanaf het mo-
ment dat de bladeren in de rij elkaar raken tot aan het begin van afsterving afhanke-
lijk van de gewasontwikkeling en weersomstandigheden. In tulpen moeten de bloe-
men altijd worden gekopt en afgevoerd. Vuuraantasting is vooral te verwachten bij 
warme, vochtige omstandigheden, wanneer het gewas lang nat blijft, of bij schade 
aan het gewas. 
In 1991 is volgens het praktijkadvies het vuur (Botrytis tulipaé) bestreden. Dit hield in 
dat vanaf half maart tot twee weken na bloei wekelijks is gespoten met 2,5 kg man-
cozeb (onder andere Bakthane) per ha en van twee weken na bloei tot eind juni elke 
10-12 dagen. Direct na het koppen is aan de mancozeb 0,3 kg carbendazim per ha 
toegevoegd. Bij kans op ernstige schade (in 1991 niet opgetreden) werd 0,5 kg 
vinchlozolin per ha aan de mancozeb toegevoegd. Begin mei werd aantasting door 
vuur geconstateerd, waarna twee bespuitingen met chloorthalonil/prochloraz (onder 
andere Allure) hebben plaatsgevonden. Deze bespuiting verving de mancozeb-
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bespuiting in verband met de enigszins genezende werking van deze combinatie. In 
totaal vonden tien bespuitingen plaats tegen vuur. In 1992 is overgeschakeld op het 
nieuwe spuitschema tegen vuur. Hierbij werden in principe slechts vijf tot zes bespui-
tingen uitgevoerd. Vanaf het moment dat de bladeren in de rij elkaar raakten tot aan 
het begin van afsterving werd om de 14 dagen gespoten. Een extra bespuiting vond 
plaats bij extreme weersomstandigheden (nachtvorst, hagelbui, storm, veel regen). 
Bij S4 werd het spuitinterval verlengd bij droog weer en verkort bij ongunstige om-
standigheden. Tevens werd de eerste en de laatste bespuiting ten opzichte van S2 
en S3 niet uitgevoerd. In 1992 en in 1993 is in S2 en S3 zesmaal gespoten en in S4 
vijfmaal. In 1992 is gespoten met 1,5 kg chloorthalonil/prochloraz (onder andere 
Allure) per ha + 0,25 liter vinchlozolin (onder andere Ronilan) per ha + 0,15 liter car-
bendazim (onder andere Bavistin) per ha. In 1993 is met fluazinam (onder andere 
Shirlan) gespoten in plaats van chloorthalonil/prochloraz in verband met de hoeveel-
heid actieve stof en de milieuvriendelijkheid van fluazinam. In S2 en S3 is zesmaal 
gespoten en in S4 vijfmaal. Er moest eenmaal extra worden gespoten in verband 
met het vele nakopwerk dat enkele dagen na het koppen plaatsvond. In S4 werden 
in 1993 op 20 april meerdere vuurplekken gevonden. De aantasting in Prominence 
was ernstiger dan in Monte Carlo. Ook in S2 en S3 zijn 'vuurstippen' waargenomen, 
echter in veel geringere mate dan in S4, omdat in deze twee systemen al een keer 
tegen vuur gespoten was en in S4 nog niet. De vuurplekken zijn later in het seizoen 
niet uitgebreid. Het eindresultaat op BSO Zwaagdijk in 1993 was goed. 
Inunderen 
In 1993 is na vroege aardappelen in S4 geëxperimenteerd met inunderen. Het 
hoofddoel van inundatie is voor BSO Zwaagdijk de bestrijding van kwade grond. 
Mede gezien de niet volledige bestrijding van kwade grond door het (enige) bestrij-
dingsmiddel tolclofos-methyl (onder andere Rizolex) lijkt inundatie voor de bestrij-
ding van kwade grond ook op zavelgronden een goed alternatief voor chemische 
grondontsmetting. Inundatie geeft een grote besparing op de hoeveelheid actieve 
stof. De praktische uitvoering leverde aanvankelijk nogal wat problemen (doorzijgen 
van dijken) op. Er moest vanwege het doorzijgen van de dijken, de grote doorlatend-
heid van de grond en de drainage die vanwege belendende percelen niet continu 
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afgesloten kon worden, dagelijks water opgepompt worden. Inundatie had in dit 
experiment geen invloed op de bodemvruchtbaarheid of de structuur. Het effect van 
inundatie van dit perceel in 1993 lijkt op grond van de resultaten wat de aaltjes 
betreft onvoldoende. Het effect van inundatie op de kwade grond was goed. Dit 
experiment zal herhaald moeten worden om meer te kunnen zeggen van het effect 
van inunderen op zavel/kleigrond. 
Luis in het veld 
In 1991 is vanaf half april wekelijks gespoten tegen luis. De luis moet bestreden 
worden in verband met het overbrengen van het tulpmozaïekvirus. Er is gespoten 
met 0,4 liter deltamethrin (onder andere Decis) per ha of 0,4 liter fenvaleraat (onder 
andere Sumicidin-S) per ha. Vanaf 1992 wordt vanaf het verschijnen van de eerste 
luizen (waargenomen met behulp van gele plakvallen) wekelijks gespoten tegen luis. 
In 1993 is alleen gespoten met deltamethrin (onder andere Decis), omdat dit middel 
het meest milieuvriendelijk is en de minste hoeveelheid actieve stof heeft. Volgens de 
nieuwste informatie zou afwisselen niet nodig zijn, omdat tegen synthetische 
pyrethroïden niet snel resistentie wordt opgebouwd. In totaal is in 1991 zeven keer, 
in 1992 zes keer en in 1993 zeven keer gespoten tegen luis. De tulpen zijn twee- tot 
viermaal geselecteerd op virus. De bloembollenkeuringsdienst vond in 1991 2,5%, in 
1992 1,5% en in 1993 3% tulpmozaïekvirus in Monte Carlo. In 1993 is Monte Carlo 
gedeclasseerd naar klasse II. Prominence is vanwege de zeer lage virusaantasting 
vrijgesteld van keuring. De eindklassering van Prominence was alle jaren klasse I. 
8.3.3 Inzet middelen 
In tabel 45 is weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaag-
dijk in de afgelopen jaren was ten opzichte van het maximum toegestane gebruik in 
2000 volgens het MJP-G. Uit deze tabel blijkt dat BSO Zwaagdijk in 1992 en 1993 
voldeed aan het maximaal toegestane gebruik in 2000. Grondontsmetting wordt bij 
BSO Zwaagdijk niet toegepast. Doordat uiteindelijk in de hoogste dosering kwade 
grond moest worden bestreden, was het verbruik voor grondbehandeling, ondanks 
de rijenbehandeling, relatief hoog. De inzet bij de gewasbespuitingen is enorm 
gedaald door gebruik te maken van het nieuwe spuitschema tegen vuur en het 
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middel fluazinam. Tegen luis werd veel gespoten, maar de gebruikte hoeveelheid 
actieve stof (0,1 kg per ha) is gering. Een ruimtebehandeling tegen galmijt vond twee 
keer plaats, maar de gebruikte hoeveelheid actieve stof is te verwaarlozen. De 
onkruidbestrijding in tulp is nog niet geheel uitgekristalliseerd. De strategie van 1993 
voldeed goed, maar vroeg wel de nodige herbiciden. Aan de middelen metamitron 
en chloridazon kleven milieubezwaren. Nieuwe mogelijkheden, zoals mechanische 
onkruidbestrijding, worden bij het LBO onderzocht. 






































' ' Fungiciden inclusief plantgoedontsmetting, warmwaterbehandeling en grondbehandeling. Insekti-
ciden inclusief grondbehandeling. 
2
' Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats op kleigronden. 
Bron: Rapportage Werkgroep Bloembollenteelt. 
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990. 
8.4 Positieve ontwikkelingen, knelpunten en aandachtsvelden 
8.4.1 Positieve ontwikkelingen 
Bemesting 
Bij de adviesbasis voor de bemesting van bloembollen wordt uitgegaan van een 
gemiddelde afvoer van het gewas, evenals bij BSO Zwaagdijk. Alleen wordt bij BSO 
Zwaagdijk gewerkt met de resultaten van eigen metingen. De verschillen tussen de 
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adviesbasis en het BSO-advies zijn marginaal. 
De stikstofbemesting vindt plaats op basis van bemonstering van de grond op N-
mineraal. Toch was de N-mineraal na de teelt (0-60 cm) hoog, gemiddeld over de 
jaren en de percelen 160 kg per ha. 
Teelt in netten 
Het derde teeltjaar is besloten over te gaan op de teelt in netten. Reden hiervoor is 
dat er grote voordelen aan de teelt in netten zitten, vooral vanuit milieukundig oog-
punt bezien (minder opslag, geen spoelwater). Verder biedt de nettenteelt arbeids-
technische voordelen (machinale oogst in plaats van handmatig, meer oogstbare 
dagen). 
Ziekten- en plagenbestrijding 
In 1992 is overgeschakeld op het nieuwe spuitschema tegen vuur. Hierbij werden in 
totaal slechts vijf tot zes bespuitingen uitgevoerd ten opzichte van tien (uitgangspunt 
MJP-G)! Ook het middel fluazinam (onder andere Shirlan) was een hele vooruitgang, 
zowel wat betreft de hoeveelheid actieve stof als wat betreft de milieuvriendelijkheid. 
Nadeel van dit middel is dat bij toepassers soms problemen met irritatie optreden. 
Door de grondbehandeling tegen kwade grond in rijenbehandeling in plaats van 
volvelds uit te voeren, wordt circa tweederde minder actieve stof gebruikt. Bovendien 
komt het middel alleen daar, waar het nodig is namelijk bij de bol. Omdat op BSO 
Zwaagdijk kwade grond is geconstateerd, is een bestrijding noodzakelijk. 
Middeleninzet 
BSO Zwaagdijk heeft wat de herbiciden, fungiciden en insekticiden betreft alle jaren 
voldaan aan het maximale gebruik in 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G. 
8.4.2 Knelpunten en aandachtsvelden 
Onkruidbestrijding 
De strategie van 1993 voldeed goed: hopelijk zal deze strategie ook de komende 
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jaren afdoende blijken. Deze strategie vraagt echter wel de nodige herbiciden. BSO 
Zwaagdijk voldoet aan het maximale gebruik in 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G. 
Overigens neemt het MJP-G de correctiebespuitingen niet mee. Aan de middelen 
metamitron en chloridazon kleven milieubezwaren. Nieuwe mogelijkheden moeten 
onderzocht worden. 
Ziekten- en plagenbestrijding 
De grondbehandeling tegen kwade grond is ongewenst. Er is op dit moment echter 
geen goed alternatief voor handen. Met inunderen op kleigrond is in 1993 op BSO 
Zwaagdijk in S4 geëxperimenteerd. Het is nog onduidelijk of inunderen in de toe-
komst ook door de praktijk toegepast kan worden. 
Er is veel vooruitgang geboekt betreffende de vuurbestrijding (zie Positieve ontwik-
kelingen). Nu er recentelijk meer informatie is gekomen over het resistentieniveau 
van de cultivars tegen vuur, zal door aanpassing van de cultivarkeuze waarschijnlijk 
nog minder gespoten hoeven te worden tegen vuur. De minst gevoelige cultivars zijn 
echter nog wel gevoelig. Hiermee zal nog ervaring opgedaan moeten worden. Vanaf 
1994 wordt hiermee geëxperimenteerd in S4. 
Tegen luis wordt veel (BSO Zwaagdijk 6-7 keer) gespoten ter voorkoming van het 
overbrengen van het tulpmozaïekvirus. De hoeveelheid gebruikte actieve stof is 
gering. Op dit moment is geen alternatief voorhanden. 
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9. UIEN (Allium cepa L Var. CepaJ 
9.1 Algemeen 
Uien komen alleen voor in systeem S1. Uien komen eenmaal per zes jaar terug op 
hetzelfde perceel. De voorvrucht is herfstbloemkool. De oogstresten hiervan zijn niet 
afgevoerd. Het volggewas van de uien is vroege bloemkool. 
Grondbewerking 
De hoofdgrondbewerking bestond in de oogstjaren 1991 en 1992 uit spitten. Op 
gespit land komt het onkruid eerder dan op geploegd land. Daarom is besloten om 
vanaf 1993 alle percelen te ploegen. 
De zaaibedbereiding is uitgevoerd met de kopeg. De kwaliteit van het zaaibed was 
goed. 
Zaaien/planten 
Er is eind maart/begin april gezaaid met een beddenzaaimachine (vijf rijen per bed) 
op een diepte van 1,5 - 2 cm. Er zijn 1.250.000 zaden per ha verzaaid. Het zaad had 
een kiemkracht van 88%. Het zaad is ontsmet met benfuracarb/thiram/carbendazim. 
Het gebruikte ras is Hylight. Bij uien zijn geen rasverschillen bekend in gevoeligheid 
voor verschillende ziekten en plagen, zodat de keuze gebaseerd is op andere 
gebruikswaarde-eigenschappen. 
Groei 
Na twee tot drie weken komen de eerste planten op. In 1993 kwamen de eerste 
planten na circa vier weken op, omdat in dat jaar vroeg (half maart) gezaaid was 
onder koude omstandigheden. Het aantal gerealiseerde planten was alle jaren naar 
wens (gewenst 85-100 planten per m2). De uien hadden alle jaren veel loof. Eind 
juli/begin augustus beginnen de uien te strijken. 
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Oogst (opbrengst) 
De oogst vond begin september plaats door middel van zwadrooien en oprapen. De 
rooiomstandigheden waren goed. De uien zijn direct afgezet en werden niet be-
waard. In overleg met de afnemer worden de uien met loof en al afgevoerd. De netto 
bolproduktie van de uien was alle jaren hoog (> 75 ton per ha). 
Tabel 46. De netto bolproduktie (ton per ha) en het percentage bollen in de sortering 35-60 mm bij 
uien op BSO Zwaagdijk 1991,1992 en 1993. 
kenmerk 
bolproduktie (ton/ha) 














' Gesorteerd op 35-50 mm. 
Na de oogst 
Omdat de uien met loof en al zijn afgevoerd, zijn er geen bovengrondse oogstresten. 
Er was geen groenbemesterteelt na de uien. De grond is na de oogst één tot drie 
keer bewerkt met een cultivator, kopeg of frees. 
9.2 Bemesting 
9.2.1 Algemeen 
In tabel 47 vindt u een overzicht van de gangbare en BSO-bemestingsadviezen 
uitgaande van Pw-getal 25-50, K-getal 20-29 en MgO-gehalte 150-199. 
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Tabel 47. Overzicht gangbare en BSO-bemestingsadviezen (kg per ha) uitgaande van toestand 
'goed'1' volgens BSO-strategie. 
meststof gangbaar advies2' BSO-advies 
N 100 NBS 
P205 135 -85 55 
KJJO 160 150 
MgO 0 0 
1
' Toestand 'goed' Pw-getal BSO 25 - 50 
volgens K-getal BSO 20- 29 
BSO-strategie MgO-gehalte BSO 150- 199 
2
' Bron: - Hidding, A.R Adviesbasis voor bemesting van Bouwland. 
Consulentschap voor bodem-, water- en bemestingszaken in de akkerbouw en tuinbouw. 
Wageningen, 1986. 
- Teelt van zaaiuien. PAGV, Lelystad, 1993, p. 19-21. 
De gekozen strategie van BSO geeft een grote besparing op stikstof. Bij de overige 
meststoffen is het verschil tussen de gangbare en de BSO-strategie afhankelijk van 
het bodemvruchtbaarheidsniveau: bij fosfaat zal het meestal tot een besparing 
leiden, bij kali zal de gift gemiddeld gelijk zijn (zie tabel 47). De gekozen strategie van 
BSO zorgt er wel voor dat er niet meer bemest wordt dan noodzakelijk is. 
9.2.2 Stikstof 
Aanpak 
Voor zaaiui is officieel nog geen stikstofbijmestsysteem (NBS) beschikbaar. Vanaf 
1992 wordt experimenteel gewerkt met NBS. De eerste gift 50 - N-mineraal (0-30 cm) 
wordt gegeven voor zaaien en de tweede gift 150 - N-mineraal (0-60 cm) in het 
vierbiadstadium (eind mei). 
Resultaten 
In 1992 is op grond van de hoge gemeten N-mineraalwaarden geen stikstof gege-
ven en in 1993 alleen een eerste gift. Het resultaat van de N-mineraalbepaling bij de 
tweede meting was dusdanig hoog, dat geen tweede gift is uitgevoerd (zie tabel). 
Hierdoor kan er niet beoordeeld worden of een aanbod van 150 kg per ha N vanaf 
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het vierbladstadium de juiste hoeveelheid is. Wel leidt toepassing van het experimen-
tele NBS tot een grote besparing op de stikstofgift. Hoewel in 1992 en 1993 niet of 
nauwelijks met stikstof is bemest, is toch een goede opbrengst en kwaliteit behaald. 
Er was geen enkel signaal van eventuele stikstofgebreksverschijnselen. 
Tabel 48. De N-gift (kg N per ha) en de N-mineraalwaarden (kg N per ha) voor, tijdens en na de 
teelt en in november bij uien in BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993. 
tijdstip 
N-min. (0-30 cm) maart 
N-min. (0-60 cm) half mei 
N-min. (0-60 cm) na teelt 
N-min. (0-60 cm) november 


























 Gemiddelde van 1992 en 1993. 
9.2.3 Fosfaat, kalium en magnesium 
Fosfaat 
Het gekozen streeftraject voor fosfaat binnen BSO is een Pw van 25-50. De fosfaat-
gift binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. Op basis van 
de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer van uien vastgesteld op 55 kg P205 
per ha uitgaande van een gemiddelde produktie van 75 ton per ha en een onttrek-
king van 0,7 kg P205 per ton vers produkt. De fosfaat wordt vlak voor het zaaien 
toegediend in de vorm van tripelsuperfosfaat. 
Kalium 
Het gekozen streeftraject voor kali binnen BSO is een K-getal van 20-29. De kaligift 
binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. De uitspoeling 
van kali op kleigronden is vermoedelijk zo gering dat compensatie hiervan vanaf het 
derde teeltjaar niet meer plaatsvindt. 
Op basis van de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer vastgesteld op 150 kg 
KgO per ha uitgaande van een gemiddelde produktie van 75 ton per ha en een 
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onttrekking van 2,0 kg KgO per ton vers produkt. De kali wordt zes tot acht weken 
voor het zaaien toegediend in de vorm van K-60. Vanaf 1994 wordt de kali voor de 
hoofdgrondbewerking gegeven. 
Het K-getal van de BSO-percelen (10-16) ligt echter beneden het streeftraject (20-29) 
dat door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende drie jaren reparatiegif-
ten ter verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. 
Het K-getal is ondanks het 'repareren' niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te 
achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer 'gerepareerd' wor-
den. 
Magnesium 
Vanaf 1993 wordt bij BSO op kleigrond het akkerbouwbemestingsadvies toegepast, 





De door BSO toegepaste strategie is vermeld in de volgende tabel. 
Tabel 49. De door BSO toegepaste strategie voor de chemische onkruidbestrijding van zaaiuien. 
tijdstip BSO 
net na zaaien bodemherbicide 
voor opkomst contactherbicide 
na opkomst LDS 
Uien vormen relatief weinig blad, waardoor het gewas lange tijd open blijft. In uien 
kunnen onkruiden mechanisch (eggen, schoffelen), thermisch (branden) of che-
misch worden bestreden. Een mechanische of thermische onkruidbestrijding is op 
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BSO Zwaagdijk praktisch niet mogelijk, omdat de benodigde apparatuur niet be-
schikbaar is. Daarom worden de uien op BSO Zwaagdijk chemisch bestreden 
aangevuld met wieden. 
Resultaten 
De onkruidbestrijding is ieder jaar anders aangepakt. De resultaten in 1991 en 1992, 
waarbij het middel difenoxuron (onder andere Lironion) de basis vormde van de 
bestrijding na de opkomst, waren onvoldoende. In 1993 is de strategie wederom 
aangepast. Het middel difenoxuron (onder andere Lironion) is geschrapt uit de 
strategie, omdat dit middel vanaf 1994 niet meer verkrijgbaar is. Na zaaien is gespo-
ten met 1,8 liter pendimethalin (onder andere Stomp 330) per ha en 4 liter propa-
chloor (onder andere Ramrod) per ha. Vlak voor opkomst is gespoten met 3 liter 
glyfosaat (onder andere Roundup) per ha. De bedoeling was dat met deze twee be-
spuitingen het gewas onkruidvrij zou blijven tot 50% van de uien een echt blad 
hadden dat groter is dan 3 cm. Het kiemplantstadium van de ui is namelijk erg 
gevoelig. De eerste onkruiden kwamen echter toen de uien het 3 cm-stadium nog 
niet bereikt hadden. Vervolgens is, ondanks het nog gevoelige stadium van de uien, 
toch begonnen met LDS van chloridazon met ioxinil. De uien hebben hiervan wel een 
tik gehad. Uiteindelijk is viermaal gespoten in LDS met 0,5 kg chloridazon (onder 
andere Pyramin DF) per ha + 0,25 liter ioxinil (onder andere Certrol) per ha met een 
spuitinterval van circa één week. Op 7 juni 1993 zijn de ontsnappers gewied. De 
meest voorkomende soort is klein kruiskruid. Er vindt geen zaadvorming plaats. De 
onkruidbestrijding is in 1993 naar wens verlopen. 
9.3.2 Ziekten/plagen 
In de volgende tabel is de door BSO Zwaagdijk toegepaste strategie voor de ziek-
ten- en plagenbestrijding weergegeven. 
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valse meeldauw geleid 
uievlieg zaadbehandeling 
trips bij veel aantasting 
Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa) 
Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa) is een schimmel die ernstige aantasting in 
uien kan veroorzaken. Bladvlekkenziekte wordt door BSO min of meer geleid bestre-
den. Het aanvangstijdstip van de eerste bespuiting wordt bepaald aan de hand van 
eigen tellingen in het gewas. Eind juni werden de eerste bladvlekken gesignaleerd. 
Het spuitinterval is verlengd afhankelijk van de resultaten van een experimenteel 
systeem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien (PAGV-project). 
Gemiddeld vonden bij BSO Zwaagdijk vier bespuitingen plaats tegen bladvlekken. 
Er werd in principe gespoten met het middel chloorthalonil/prochloraz (onder andere 
Allure). Wanneer valse meeldauw werd verwacht, is gespoten met vinchlozolin/ma-
neb (onder andere Ronilan M) in verband met de nevenwerking tegen valse meel-
dauw. Het spuitinterval varieerde van zeven tot 13 dagen. 
Kiemschimmels 
Diverse op het zaad en in de grond voorkomende schimmels kunnen wegval van 
kiemplantjes veroorzaken. De standdichtheid van het gewas kan hierdoor nadelig 
worden beïnvloed. Een zaadbehandeling met thiram blijkt een afdoende bestrijding 
te leveren. 
Koprot (Botrytis allii) 
De schimmel Botrytis allii veroorzaakt kop-, bodem- en zijrot in uien. Een belangrijke 
infectiebron voor Botrytis allii is de overdracht via het zaad. Via het ontsmetten van 
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het zaaizaad op basis van thiram en carbendazim (onder andere AAtopam N) wordt 
deze infectiebron uitgeschakeld. Omdat op BSO Zwaagdijk de uien direct worden 
afgezet en niet worden bewaard, wordt het zaaizaad wel ontsmet, maar wordt verder 
geen actie ondernomen. 
Valse meeldauw (Peronospora destructor) 
Valse meeldauw (Peronospora destructor) is een andere belangrijke loofschimmel in 
uien. In de praktijk vormt valse meeldauw een steeds groter probleem. Op BSO 
Zwaagdijk wordt niet preventief gespoten tegen valse meeldauw. Als verse sporen-
massa's worden gevonden, moet direct worden gespoten. Als de schimmel op 
buurtpercelen wordt gevonden, moet het eigen gewas frequent worden gecontro-
leerd. Op BSO Zwaagdijk is nooit met een volledige dosering zineb, maneb/zineb of 
mancozeb tegen valse meeldauw gespoten. Wel is in 1991 en 1992 met een maneb 
bevattend middel gespoten tegen bladvlekken in verband met de nevenwerking op 
valse meeldauw. In 1991 en 1992 is geen valse meeldauw in de uien geconstateerd. 
In 1993 werd in juli op praktijkpercelen veel valse meeldauw in uien waargenomen. 
Op BSO Zwaagdijk is hiertegen echter niet gespoten, omdat dit op basis van de 
waarnemingen niet noodzakelijk was. Begin augustus is op een enkele plant valse 
meeldauw geconstateerd. De eventuele schade hiervan is te verwaarlozen. 
Uievlieg 
De uievlieg is de belangrijkste veroorzaker van insektenschade in het uiengewas. De 
uievlieg moet preventief worden bestreden. Dit kan chemisch door middel van 
zaadcoating of biologisch door middel van de 'steriele insektentechniek'. In de buurt 
van BSO Zwaagdijk is de 'steriele insektentechniek' niet toepasbaar, zodat gekozen 
is voor een zaadcoating met benfuracarb (onder andere Oncol). 
Tripsen 
Tripsen komen vooral voor in droge, warme perioden. In 1991 werd bij het strijken 
tripsen waargenomen. Omdat dit laat in het seizoen was, werden deze niet meer 
bestreden. In 1992 was half juli circa 30% van de planten in een lichte mate aange-
tast door trips. Hiertegen is niet gespoten, omdat hiervan geen schade verwacht 
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werd gezien de weersomstandigheden. 
Witrot (Sclerotium cepivorum) 
Witrot (Sclerotium cepivorum) wordt veroorzaakt door een schimmel die in de grond 
lange tijd (> 10-15 jaar) levensvatbaar aanwezig kan blijven in de vorm van Sclero-
tien. Op zwaar besmette percelen is het niet mogelijk uien te telen. Voorkomen zal 
moeten worden dat gezonde percelen besmet worden. 
Bij de start van het project werd witrot niet aangetoond op de betreffende percelen. 
In 1991 waren de uien bij het einde van de teelt echter aangetast door witrot. Vanaf 
1992 worden elk jaar in maart aile percelen van systeem S1 onderzocht op witrot. 
Zowel in 1992 als in 1993 zijn plaatselijk enkele uien gevonden die waren aangetast 
door witrot, hoewel het perceel volgens het monster 'niet aantoonbaar besmet' was. 
Er heeft geen bestrijding tegen witrot plaatsgevonden. In voorjaar 1994 gaf het 
grondonderzoek aan dat één perceel zwaar besmet was met witrot (1991 uien) en 
één perceel dat matig besmet was met witrot (1993 uien). De overige percelen waren 
niet aantoonbaar besmet. De percelen van systeem S1 waarop nog geen uien zijn 
geteeld, zullen voorlopig nog ieder voorjaar bemonsterd worden op witrotaantasting. 
Afhankelijk van de resultaten worden hierop al dan niet uien geteeld. Op het perceel 
waar in 1991 uien hebben gestaan, kunnen in de toekomst geen uien meer ver-
bouwd worden. Het is op dit moment nog onduidelijk of in systeem S1 uien wel of 
niet in het bouwplan blijven. Dit zal afhangen van de resultaten van de komende 
jaren. 
Emelten 
In 1991, bij de start van het project, was de voorvrucht van uien gras. In 1991 veroor-
zaakten de emelten in diverse gewassen schade. Daarom is eind april als preventie-
ve noodmaatregel een emeltenbestrijding uitgevoerd met 60 kg chloorpyrifos (onder 
andere Dursban) per ha. In 1992 zijn enkele planten gevonden met aantasting van 
de uiemineervlieg en een plant met papiervlekkenziekte. Hiertegen is niet gespoten, 
omdat hiervan geen schade verwacht werd. 
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9.3.3 Inzet middelen 
In tabel 51 is weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaag-
dijk in de afgelopen jaren was ten opzichte van de volumedoelstelling voor het jaar 
2000, zoals vastgelegd in het MJP-G. Uit deze tabel blijkt dat BSO Zwaagdijk voldoet 
aan de volumedoelstelling voor het jaar 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G. Grond-
ontsmettingsmiddelen en groeiregulatoren worden op BSO Zwaagdijk zelfs in het 
geheel niet gebruikt. Groeiregulatoren (anti-spruitmiddelen) worden niet gebruikt, 
omdat de uien op BSO Zwaagdijk direct wordt afgezet en niet bewaard. De onkruid-
bestrijding levert tot nu toe de grootste problemen op, gezien het gebruik aan 
herbiciden. Het gebruik aan fungiciden is laag ten opzichte van de volumedoelstel-
ling voor het jaar 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G. Het gebruik aan insekticiden 
was in 1991 relatief hoog vanwege de emeltenbestrijding die dat jaar plaatsvond 
vanwege de voorvrucht gras. In 1992 en 1993 valt onder insekticiden alleen de 
zaadcoating tegen de uievlieg. 
































totaal 12,8 8,6 9,2 10,2 12,9 
1
' Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats bij uien. Bij grondontsmetting staan de 
groeiregulatoren vernield. 
21
 Bron: Rapportage Werkgroep Akkerbouw. 
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990. 
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9.4 Positieve ontwikkelingen, knelpunten en aandachtsvelden 
9.4.1 Positieve ontwikkelingen 
Bemesting 
Bij fosfaat bedraagt de besparing circa 50% uitgaande van de te verstrekken gift 
binnen het streeftraject volgens de BSO-strategie en volgens de adviesbasis akker-
bouw. Zowel bij de kali- als de magnesiumbemesting is er geen verschil tussen het 
BSO-advies en het gangbare advies. 
Voor stikstof wordt gewerkt met een experimenteel NBS. Dit kan op sterk mine-
raliserende gronden als Zwaagdijk leiden tot een grote besparing (in 1993 BSO gift 
12 en advies 100 kg per ha N). De N-mineraal na de teelt (0-60 cm) was gemiddeld 
over de jaren 75 kg per ha. 
Ziekten- en plagenbestrijding 
Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa) wordt min of meer geleid bestreden. Het 
aanvangstijdstip van de eerste bespuiting wordt bepaald aan de hand van eigen 
tellingen in het gewas. 
Middeleninzet 
Wat de fungiciden en insecticiden betreft, is in 1992 en 1993 aanzienlijk minder 
actieve stof per ha gebruikt dan het maximale gebruik in 2000 volgens het MJP-G. 
Het gebruik aan herbiciden is hoger dan de volumedoelstelling voor het jaar 2000, 
zoals vastgelegd in het MJP-G. Groeiregulatoren worden op BSO Zwaagdijk niet 
gebruikt, omdat de uien direct worden afgezet. 
9.4.2 Knelpunten en aandachtsvelden 
Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding is ieder jaar anders aangepakt. De resultaten waren wisselend. 
De strategie van 1993 voldeed goed; hopelijk zal deze strategie ook de komende 
jaren afdoende blijken. Deze strategie vraagt echter wel de nodige inzet van herbici-
den. 
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Ziekten- en plagenbestrijding 
In de praktijk vormt valse meeldauw (Perospora destructor) in toenemende mate een 
probleem. Meer kennis over deze schimmelziekte is nodig. In dit onderzoek zijn er 
tot nu toe geen problemen geweest met valse meeldauw. 
Middeleninzet 
De onkruidbestrijding levert tot nu toe grote problemen op, gezien het gebruik aan 
herbiciden. De volumedoelstelling voor het jaar 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G, 
wordt nog niet gehaald. 
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10. WINTERPEEN (Daucus carota L.) 
10.1 Algemeen 
Winterpeen komt voor in alle systemen in een vruchtwisseling van 1:6. De voorvrucht 
was in 1991, bij de start van het project, gras en in 1992 en 1993 in systeem S1 
zomerbloemkool, in S2 en S3 vroege bloemkool en in S4 wintertarwe. De oogstres-
ten hiervan zijn niet afgevoerd. In 1992 was er geen nateelt met een groenbemester 
na de voorvrucht. In 1993 is er in S1, S2 en S3 Italiaans raaigras geteeld als groen-
bemester na de voorvrucht. Dit gras is gemaaid en afgevoerd. In S4 is in 1992 en 
1993 het stro van de wintertarwe, dat gelijktijdig met het combinen gehakseid was, 
blijven liggen. Het volggewas van de winterpeen was in S1 en S2 herfstbloemkool en 
in S3 en S4 vroege aardappel. 
Grondbewerking 
De hoofdgrondbewerking bestond in oogstjaar 1991 en 1992 uit spitten en in oogst-
jaar 1993 uit ploegen. De hoofdgrondbewerking werd uitgevoerd in december. De 
zaaibedbereiding gebeurde eind april met frezen en ruggen trekken. De kwaliteit van 
het zaaibed was alle jaren goed. 
Zaaien/planten 
Eind april, direct na het ruggen trekken, is gezaaid met een Nodet-zaaimachine op 
een ruggenafstand van 75 cm. Deze methode geeft de beste opkomstzekerheid. De 
zaaidiepte was 1,5 cm. De gebruikte zaaizaadhoeveelheid was 850.000 zaden per 
ha. De kiemkracht was in 1991 en 1992 86% en in 1993 84%. Het (gecoate) zaad 
was ontsmet met chloorfenvinfos (onder andere Birlane) tegen de wortelvlieg, thiram 
(onder andere TMTD) tegen kiemplantenziekten en iprodion (onder andere Rovral) 
tegen Alternaria. Het gebruikte ras is Berlanda. Berlanda is in Noord-Holland één van 
de meest geteelde rassen. Berlanda is weinig gevoelig voor Alternaria, vrij weinig tot 
weinig gevoelig voor groene koppen en inwendig groen, heeft een voldoende tot vrij 
goede uit- en inwendige kleur en geeft een goede tot zeer goede opbrengst. Tevens 
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is Berlanda goed bewaarbaar. Een nadeel van het ras Berlanda is dat het loof mid-
denkort en middelmatig stevig is. Bij niet tijdig rooien kan de stevigheid van het loof 
hard achteruit gaan. De wortel wordt op zwaardere gronden (zwaarder dan op de 
BSO-locatie) soms ruw. 
Groei 
De planten kwamen rond 10 mei op. Het aantal gerealiseerde planten was in 1991 te 
hoog (80 planten per m2) en in 1992 (56 planten per m2) en 1993 (59 planten per 
m2) naar wens. Het gewenste aantal planten is circa 55 per m2 voor de teelt van C + 
D-peen in geval van een heel lang groeiseizoen (april-eind oktober). De voorlijkste 
planten bereikten begin juni het vierde-bladstadium (begin verdikken van de wortel). 
Dit stadium vormt het begin van de gevoelige periode voor schurft. Half juli begint 
het gewas te sluiten tussen de ruggen. De sluiting tussen de ruggen was in 1992 en 
in 1993 niet volledig. Er is gemiddeld twee keer per jaar beregend met gemiddeld 
per keer 15 mm. Er werd beregend vanwege verbeteren van de opkomst, schurftbe-
strijding, inregenen herbehandeling wortelvlieg en droogte. 
Oogst (opbrengst) 
De oogst vond plaats in oktober. De winterpeen is bewaard in palletkisten in een 
mechanische koelcel bij 0-1 °C en een zo hoog mogelijke luchtvochtigheid. Na één à 
twee weken zijn de bovenste twee kisten buitenom en bovenop afgedekt met 5% 
geperforeerd plastic folie. Dit is gebeurd om uitdroging zoveel mogelijk te voorko-
men. De kisten zijn niet bevochtigd. Er treedt toch enige uitdroging op met name in 
de onderste kisten en bij de penen bovenin en onderin een kist. De peen is veiling-
klaar gemaakt in de periode van december tot maart. 
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Tabel 52. De gemiddelde peenproduktie voor en na bewaring en de hoeveelheid geveild produkt 
(ton per ha) bij winterpeen op BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993. 
kenmerk 
voor bewaring (proefveld) (ton/ha) 
% gewichtsverlies1' 




geveild produkt (ton/ha) 






































 Het verschil tussen de proefveldjesopbrengst en de werkelijke opbrengst is ook in het gewichts-
verlies verrekend. 
De gemiddelde peenproduktie van de opbrengstveldjes was hoog. Het gewichts-
verlies door de bewaring is vrij hoog. Dit wijst in de richting van minder goede be-
waaromstandigheden. Door minder te ventileren en de kisten af te dekken met 
plastic, was in 1992 en 1993 het gewichtsverlies 5% lager dan in 1991. Verder is het 
mogelijk dat de door middel van proefveldrooiingen vastgestelde veldopbrengst 
(inbrenggewicht) wat hoger is uitgekomen dan de werkelijke opbrengst. Dit verschil 
maakt ook deel uit van het vastgestelde gewichtsverlies. Ondanks het hoge vastge-
stelde gewichtsverlies is een gemiddeld geveilde opbrengst na bewaring van circa 
85 ton per ha waarvan 65% C + D-peen een goed resultaat. 
Na de oogst 














In tabel 53 wordt een overzicht gegeven van de gangbare en BSO-bemestingsadvie-
zen uitgaande van Pw-getal 25-50, K-getal 20-29 en MgO-gehalte 150-199. 
Tabel 53. Overzicht gangbare en BSO-bemestingsadviezen (kg per ha) bij winterpeen uitgaande 
van het door het BSO gewenste traject1'. 
meststof gangbaar advies2' BSO-advies 
N 
p
2 o 5 
KgO 
MgO 
*> Pw-getal BSO 25- 50 
K-getal BSO 20- 29 
MgO-gehalte BSO 150- 199 
2)
 Bron: - Teelt van peen. PAGV, Lelystad, 1991. 
- Breimer, T Bemestingsadviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt. Consulentschap 
voor bodem-, water- en bemestingszaken in de akkerbouw en tuinbouw. Wageningen, 
1984. 
De gekozen strategie van BSO zorgt ervoor dat er niet meer wordt gegeven dan 
noodzakelijk is. Bij kalium wordt meer gegeven dan het advies. Het BSO advies is 
afgestemd op de afvoer door het gewas; met gemiddeld 125 ton per ha op Zwaag-
dijk is deze erg hoog. Stikstof wordt op BSO Zwaagdijk niet gegeven, omdat reke-
ning wordt gehouden met de later in het groeiseizoen vrijkomende stikstof uit de 
mineralisatie. Afhankelijk van de N-mineraalvoorraad in het voorjaar kan dit een 
besparing op de stikstofgift geven (zie tabel 53). 
10.2.2 Stikstof 
De winterpeen wordt op BSO Zwaagdijk niet met N bemest in verband met het hoge 
organischestofgehalte en de verwachte N-nalevering. 
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Tabel 54. De gemiddelde N-mineraalwaarden (kg N per ha) voor en na de teelt en in november bij 
winterpeen in BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993. 
tijdstip 1991 1992 1993 gemiddeld 
N-mineraal (0-60 cm) voorjaar 
N-mineraal (0-60 cm) na oogst 













10.2.3 Fosfaat, kalium en magnesium 
Fosfaat 
Het gekozen streeftraject voor fosfaat binnen BSO is een Pw van 25-50. De fosfaat-
gift binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. Op basis van 
de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer van winterpeen vastgesteld op 90 kg 
P205 per ha uitgaande van een gemiddelde produktie van 125 ton per ha en een 
onttrekking van 0,7 kg P205 per ton vers produkt. De fosfaat wordt vlak voor het 
zaaien toegediend in de vorm van tripelsuperfosfaat. 
Kalium 
Het gekozen streeftraject voor kali binnen BSO is een K-getal van 20-29. De kaligift 
binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. De uitspoeling 
van kali op kleigronden is vermoedelijk zo gering dat compensatie hiervan vanaf het 
derde teeltjaar niet meer plaatsvindt. 
Peen is een gewas met een zeer hoge kaliumbehoefte. Op basis van de resultaten 
van eigen onderzoek is de afvoer vastgesteld op 440 kg KgO per ha uitgaande van 
een gemiddelde produktie van 125 ton per ha en een onttrekking van 3,5 kg KgO 
per ton vers produkt. Vanaf 1994 zal de kali voor de hoofdgrondbewerking gegeven 
worden in de vorm van K-60. 
Het K-getal van de BSO-percelen (10-16) ligt echter beneden het streeftraject (20-29) 
dat door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende drie jaren reparatiegif-
ten ter verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. 
Het K-getal is ondanks het 'repareren' niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te 
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achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer 'gerepareerd' wor-
den. 
Op 10 augustus 1993 werd geelverkleuring en verdorring van de bladeren van 
buiten naar binnen in de peen vastgesteld. Dit leek duidelijk kaligebrek. Omdat de 
bladeren groen moeten blijven in verband met de oogst (klembandrooier) en omdat 
kalium van belang is voor de bewaarbaarheid van de peen, is besloten bij te bemes-
ten met 150 kg patentkali per ha (= 45 kg KgO per ha). 
Magnesium 
Vanaf 1993 wordt bij BSO op kleigrond het akkerbouwbemestingsadvies toegepast, 
waarin alleen bemesting met magnesium plaatsvindt als er gebreksverschijnselen 
optreden. Vanaf 1994 zullen op BSO Zwaagdijk voor de bemesting van winterpeen 
geen magnesiumhoudende meststoffen (zoals patentkali) meer gebruikt worden 
maar alleen nog magnesiumvrije meststoffen. In november zal voor de hoofdgrond-




De onkruidbestrijding vindt bij BSO Zwaagdijk plaats door middel van een combina-
tie van rijenspuiten met metoxuron (vanwege brede werkingsspectrum) plus uitvloei-
er in LDS en mechanische bestrijding door middel van af/aanaardapparatuur. In 
principe wordt de bestrijding als rijenbespuiting uitgevoerd, alleen als de grond het 
niet toelaat wordt volvelds gespoten. Bij het lage doseringssysteem wordt bij de 
bespuitingen 1/4 -1/6 dosering gebruikt met uitvloeier en in ieder geval na een week 
herhaald en zonodig nog een keer. Hierdoor wordt het middelengebruik met min-
stens 50% verminderd. Dit kan omdat telkens gespoten wordt in het meer gevoelige 




In 1991 en 1992 is op de braakland-percelen van systeem S1, S2 en S3 eenmaal 
gespoten met 2,5 liter glyfosaat (onder andere Roundup) per ha om te voorkomen 
dat het muur begon te zaaien. 
In 1991 is tweemaal een rijenbespuiting uitgevoerd met 0,5 kg metoxuron (onder 
andere Dosanex) per ha en 0,5 liter uitvloeier (onder andere Exell) per ha en een-
maal een rijenbespuiting met 1 kg metoxuron per ha. In 1992 vond driemaal een 
rijenbespuiting plaats met 0,5 kg metoxuron per ha en 0,5 liter uitvloeier per ha. 
Beide jaren is driemaal aanaardend geschoffeld. De schoffelapparatuur functioneer-
de in 1991 niet geheel naar wens (te starre constructie), zodat de schoffelmachine is 
aangepast ten opzichte van vorig jaar (paralellogramcontructie). Er is eenmaal 
gewied. Het uiteindelijke resultaat was goed. 
In 1993 is de strategie enigszins aangepast. Bij S1, S2 en S3 wordt de eerste bespui-
ting voortaan volvelds uitgevoerd in plaats van als rijenbespuiting. De redenen 
hiervoor zijn: 
- intensieve mechanisatie heeft een slecht effect op de structuur; 
- de eerste werkgang aanaardend schoffelen wordt bemoeilijkt door het kleine stadi-
um waarin het gewas zich bevindt. 
Bij S4 worden alle bespuitingen in principe als rijenbespuiting uitgevoerd. In 1993 zijn 
bij alle systemen de eerste twee bespuitingen volvelds uitgevoerd met 0,5 kg me-
toxuron (onder andere Dosanex) per ha en 0,5 liter uitvloeier (onder andere Exell) 
per ha in verband met de natte grondomstandigheden. De derde bespuiting met 
deze combinatie was wel een rijenbespuiting. Er is driemaal aanaardend geschof-
feld. De schoffelmachine is aangepast ten opzichte van 1992 (tweeriffg (mee gewerkt 
als drierijïg)—> vierrijTg). Het resultaat hiervan was goed. Eind juli begon er onderin 
de rug onkruid te komen. Daarom is half augustus nog een keer geschoffeld. 
De meest voorkomende onkruidsoorten waren muur, perzikkruid, klein kruiskruid en 
herderstasje. 
10.3.2 Ziekten/plagen 
In de volgende tabel is de door BSO Zwaagdijk toegepaste strategie voor de ziek-
ten- en plagenbestrijding weergegeven. 
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Tabel 55. De door BSO toegepaste strategie voor de ziekten- en plagenbestrijding bij winterpeen. 
ziekte/plaag S1, S2 en S3 S4 
kiemschimmels zaadontsmetting zaadontsmetting 
Alternaria chemisch, maximaal twee bespuitingen chemisch, maximaal twee bespuitingen 
geleid geleid 
zaadcoating zaadcoating 
herbehandeling rij geen herbehandeling 
1993 geleid geen geleide bestrijding 
geleid geleid 




Bij alle systemen is gecoat zaad gebruikt dat was ontsmet met chloorfenvinfos 
(onder andere Birlane) tegen de wortelvlieg, thiram (onder andere TMTD) tegen 
kiemplantenziekten en iprodion (onder andere Rovral) tegen Alternaria. 
Alternaria dauci 
Alternaria dauci (loofverbruining) kan een vroegtijdige afsterving van het loof veroor-
zaken, waardoor de opbrengst achterblijft en de peen niet meer machinaal met de 
klembandrooier te oogsten is. Een eerste bescherming wordt gegeven door een 
zaadontsmetting met 5-10 gram iprodion (onder andere Rovral) per kg zaaizaad. In 
een later stadium kan aantasting worden afgeremd door een gewasbespuiting met 
1,5 liter iprodion (Rovral) per ha uit te voeren op het moment dat de eerste sympto-
men verschijnen. Er wordt naar gestreefd om maximaal twee bespuitingen uit te 
voeren. Behandelen na 1 september heeft weinig of geen effect meer. 
In 1991 en 1993 is niet gespoten tegen Alternaria en in 1992 twee keer. In 1993 trad 
een zodanig snelle achteruitgang van het loof op dat de peen niet meer machinaal 
geoogst kon worden. In eerste instantie werd dit toegeschreven aan kaligebrek. 
Later 'leek' het erop dat ook Alternaria een rol speelde. Door dit onduidelijke verloop 
en het niet tijdig kunnen vaststellen van de juiste oorzaken van de loofvermindering 
is er geen bespuiting tegen Alternaria uitgevoerd. 
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Echte meeldauw (Erysiphe dauci) 
Bij echte meeldauw is het moment van aantasting belangrijk, omdat het loof stevig 
moet blijven in verband met de gekozen oogstmethode (klembandrooier). Het is 
alleen bij een ernstige aantasting nodig om te spuiten. 
In 1991 is begin september in S1, S2 en S3 gespoten met 1 liter triforine (onder 
andere Funginex) per ha en in S4 met 0,7 liter per ha (experimenteel verlaagde 
dosering). De bespuiting in S4 had duidelijk minder effect dan in S1, S2 en S3. Vanaf 
1992 wordt daarom niet meer met een verlaagde dosering in S4 gespoten. Verder is 
er informatie gekomen dat het na eind augustus niet meer nodig is om tegen echte 
meeldauw te spuiten. In 1992 wordt half augustus een begin van een meeldauwaan-
tasting (op een enkele plant zit een enkel wit vlekje) waargenomen. De meeldauw 
breidt zich slechts licht uit en is daarom niet bestreden. Het eindresultaat was goed. 
In 1993 is geen meeldauw waargenomen. 
Wortelvlieg 
Eén van de belangrijkste insektenplagen in de Nederlandse peenteelt is die van de 
wortelvlieg. De maden van de wortelvlieg zijn het meest bekend van de wormstekig-
heid ofwel 'vuur' in peen. Als eerste behandeling wordt bij alle systemen zaadcoating 
met insekticide toegepast. Onder normale omstandigheden beschermt deze zaad-
coating de peen drie maanden. Dit betekent dat winterpeen die immers langer dan 
drie maanden op het veld staat, een tweede behandeling nodig heeft. Een herbe-
handeling wordt alleen bij S1, S2 en S3 uitgevoerd en wel als rijenbehandeling. Bij 
S4 vindt geen herbehandeling plaats. 
In 1991 vond in S1, S2 en S3 een rijenbehandeling plaats met 5 liter bromofos 
(onder andere exion) per ha en in 1992 met 1,5 gram chloorfenvinfos (onder andere 
Birlane) per m1. Bromofos was niet meer beschikbaar, zodat overgeschakeld is op 
chloorfenvinfos. Bovendien is bromofos vanaf 1994 niet meer toegelaten. Wat de 
hoeveelheid actieve stof betreft en de milieuvriendelijkheid is chloorfenvinfos een 
minder goede keus. Indien nodig is het middel ingeregend. 
In 1993 is in S1, S2 en S3 de wortelvlieg geleid bestreden. In de periode eind augus-
tus en begin september is tweemaal volvelds gespoten met 0,5 liter dimethoaat 
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(onder andere Dimethoaat) per ha. 
In 1992 en 1993 zijn tellingen verricht met behulp van plakvallen en zijn bij de oogst 
de penen beoordeeld op aantasting door de wortelvlieg. De gevonden aantallen 
wortelvliegen in 1992 en 1993 waren hoog (> 20 vliegen per val per week) ten 
opzichte van de andere bedrijven. De piek van de vlucht was in 1993 (eind augus-
tus) drie weken later dan in 1992 (half september). In 1992 was 5,3% van de onbe-
spoten peen 'zwaar aangetast'. In 1993 was van de winterpeen van het onbespoten 
perceel (S4) 14% 'zwaar aangetast' en van de peen van het bespoten perceel (S3) 
5%. Door de geleide bestrijding wordt het gebruik aan actieve stof aanzienlijk ver-
minderd. Er moet nog meer ervaring worden opgedaan met geleide bestrijding. 
Bladluizen 
Bladluizen kunnen vooral in jonge planten schade veroorzaken. Bestrijding in het 
jeugdstadium is daarom noodzakelijk zodra op grote schaal luis optreedt (schade-
drempel 50% van planten in tweebladstadium). Bij een zware aantasting in een later 
stadium kan een bestrijding ook noodzakelijk zijn. Na 1 september is het niet meer 
nodig luis te bestrijden. Indien nodig wordt een bespuiting uitgevoerd met 0,25 kg 
pirimicarb (onder andere Pirimor) per ha ofwel de helft van de geadviseerde dose-
ring. In 1991 is in de periode eind juni/begin juli driemaal gespoten tegen luis. Er 
waren enorm veel luizen en veel larven van het lieveheersbeestje. Na driemaal spui-
ten waren de luizen weg. In 1992 zijn geen luizen waargenomen. In 1993 werd begin 
juni (vierbladstadium) op meer dan 50% van de planten luis gevonden. Daarom is 
toen een keer met goed resultaat tegen luis gespoten met 0,25 kg pirimicarb per ha. 
Emelten 
In 1991, bij de start van het project, was de voorvrucht van winterpeen in alle syste-
men gras. In diverse gewassen veroorzaakten de emelten schade. Daarom is eind 
april als voorzorgsmaatregel een emeltenbestrijding uitgevoerd met 60 kg chloor-
pyrifos (onder andere Dursban) per ha. 
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10.3.3 Inzet middelen 
In tabel 56 is weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaag-
dijk in de afgelopen jaren was ten opzichte van de volumedoelstelling voor het jaar 
2000, zoals vastgelegd in het MJP-G. Uit deze tabel blijkt dat BSO Zwaagdijk alle 
jaren ruimschoots voldoet aan deze volumedoelstelling. 







































' Insecticiden inclusief grondbehandeling tegen worteMieg. 
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 Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats bij winterpeen. 
Bron: Rapportage Werkgroep Vollegrondsgroenteteelt. 
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990. 
10.4 Positieve ontwikkelingen, knelpunten en aandachtsvelden 
10.4.1 Positieve ontwikkelingen 
Bemesting 
Bij fosfaat bedraagt de besparing circa 65% uitgaande van de te geven gift binnen 
het streeftraject volgens de BSO-strategie en volgens de adviesbasis intensieve 
vollegrondsgroenteteelt. Bij kalium wordt meer gegeven dan het advies, omdat op 
BSO Zwaagdijk zulke hoge opbrengsten (125 ton per ha) worden behaald. Het 
BSO-advies is immers afgestemd op de afvoer door het gewas: bij hoge opbreng-
sten is de onttrekking dus ook hoog. Magnesium wordt op BSO Zwaagdijk vanaf 
1994 niet meer gegeven. Het advies voor magnesium binnen het streeftraject is 100 
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kg per ha MgO. 
Stikstof wordt op BSO Zwaagdijk niet gegeven. Het gangbare advies luidt: 100 - N-
mineraal (0-60 cm). De besparing is afhankelijk van de gemeten N-mineraal in het 
voorjaar. De N-mineraal na de teelt (0-60 cm) was gemiddeld over de jaren en de 
percelen 60 kg per ha. 
Onkruidbestrijding 
Een combinatie van een bespuiting in LDS, indien mogelijk als rijenbespuiting uitge-
voerd, met aanaardend schoffelen levert goede resultaten. 
Middeleninzet 
BSO Zwaagdijk voldoet aan de volumedoelstelling voor het jaar 2000, zoals vast-
gelegd in het MJP-G. 
10.4.2 Knelpunten en aandachtsvelden 
Ziekten- en plagenbestrijding 
Het herkennen van de symptomen van Alternaria blijkt moeilijk. Er blijken rasver-
schillen te zijn ten aanzien van de gevoeligheid voor Alternaria. Praktijkinformatie 
geeft aan dat door bladbespuitingen met bepaalde magnesiumverbindingen het loof 
langer groen en voldoende stevig wordt gehouden. 
Omdat de groeiduur van winterpeen langer is dan drie maanden is ook bij zaadcoa-
ting een herbehandeling tegen de wortelvlieg nodig. Het resultaat van deze behan-
deling is niet altijd afdoende. Bovendien laten de beschikbare middelen veel residu-
en achter in het veilbare produkt zelfs als een extra lange veiligheidstermijn wordt 
aangehouden. In 1993 is gewerkt met geleide bestrijding. Dit geeft een aanzienlijke 
reductie op het middelengebruik, maar ondanks twee keer spuiten was er in een 
systeem veel schade door de wortelvlieg. 
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11. WINTERTARWE (Triticum aestivum) 
11.1 Algemeen 
Wintertarwe komt voor in S4 in een vruchtwisseling van 1 op 6. In oogstjaar 1991, bij 
de start van het project, was de voorvrucht gras. De voorvrucht in oogstjaar 1992 en 
1993 was tulp. In najaar 1991 (oogstjaar 1992) was er geen groenbemesternateelt na 
de tulp, maar is het land na de tulp braak gebleven. In najaar 1992 (oogstjaar 1993) 
werd de tulp gevolgd door Italiaans raaigras als groenbemester. De oogstresten van 
de tulp en het Italiaans raaigras zijn niet afgevoerd. Er komt geen groenbemester-
teelt na de wintertarwe. Het volggewas van wintertarwe is winterpeen. 
Grondbewerking 
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991 en 1992 spitten. Op gespit land zijn 
er problemen met grasopslag en het onkruid komt eerder dan op geploegd land. 
Daarom is besloten om vanaf 1993 alle percelen te ploegen. 
De zaaibedbereiding is uitgevoerd met de kopeg/zaaicombinatie. De kwaliteit van 
het zaaibed was alle jaren goed. 
Zaaien/planten 
In verband met het ontlopen van het onkruid dat in het najaar nog kiemt en het 
voorkomen van een voetziekte-aantasting wordt niet te vroeg gezaaid, maar ge-
wacht tot de bodemtemperatuur wat gezakt is. Ook de najaarsgeneratie van de 
fritvlieg kan hierdoor worden ontlopen. Daarom wordt bij voorkeur rond 1 november 
gezaaid. Als de omstandigheden eind oktober goed zijn, moet niet gewacht worden 
met inzaaien. In oogstjaar 1993 kon pas eind december gezaaid worden in verband 
met het natte najaar. In oogstjaar 1991 en 1992 is eind oktober gezaaid. 
Het gebruikte ras was in 1991 Obelisk, in 1992 Ritmo en in 1993 Vivant. Vanwege de 
legeringsgevoeligheid van Obelisk is in 1992 gekozen voor Ritmo. In 1993 werd 
gekozen voor Vivant vanwege de grotere resistentie tegen ziekten. 
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In 1991 is 145 kg per ha gezaaid, in 1992 125 kg per ha en in 1993 170 kg per ha. 
De zaaizaadhoeveelheid is afhankelijk van de omstandigheden bij het zaaien, het 
duizendkorrelgewicht en het tijdstip van zaaien. In 1993 is wat dikker gezaaid dan 
het advies, omdat zo laat gezaaid is. De rijafstand was 9 cm. De zaaidiepte was 2 
cm. 
Er is een zaaizaadontsmetting tegen kiem- en bodemschimmels uitgevoerd met 2 ml 
Panoctine 35 (guazatine) per kg zaad. 
Groei 
De wintertarwe kwam circa één maand na het zaaien op. Het aantal gerealiseerde 
planten was in 1991 circa 280 per m2, in 1992 circa 160 per m2 en in 1993 circa 140 
per m2. De stand in 1991 was dik en in 1992 en 1993 dun; het gewenste aantal plan-
ten is 225-250 planten per m2. Er is in 1992 en 1993 niet opnieuw gezaaid, omdat de 
norm voor herinzaai ligt bij 100 planten per m2. Het gewas groeide alle jaren vlot 
door en stoelde goed uit. In 1991 is de tarwe zwaar gelegerd. In 1992 is de tarwe 
half juli gelegerd als gevolg van regenbuien gepaard gaande met flinke windvlagen. 
Het gewas rijpte in 1992 extreem vroeg af als gevolg van het warme weer. In 1993 
werden half mei dode bladpunten in de wintertarwe waargenomen. De oorzaak hier-
van is vermoedelijk een combinatie van een aantal factoren: droogte, hitte en de 
onkruidbestrijding met metsulfuronmethyl, die plaatsvond onder droge en warme 
omstandigheden. 
Oogst (opbrengst) 
De oogst vond in 1991 op 21 augustus plaats, in 1992 op 7 augustus en in 1993 op 
6 september. De korrelproduktie was in 1991 8100 kg per ha, in 1992 8200 kg per 
ha en in 1993 9300 kg per ha. Ondanks de dunne stand was de opbrengst in 1992 
goed en in 1993 zeer goed. 
Na de oogst 
Na de teelt zijn de oogstresten niet afgevoerd. Het stro is in 1992 en 1993 gelijktijdig 
met het combinen gehakseld. In 1991 is het stro begin september verhakseld. In 
1991 is het land half september gefreesd en begin oktober gekopegd. In 1992 en 
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1993 is de doorval benut. Er is geen groenbemester ingezaaid. 
11.2 Bemesting 
11.2.1 Algemeen 
De gekozen strategie van BSO geeft een besparing op stikstof te zien. Bij de overige 
meststoffen is er geen verschil tussen de gangbare en de BSO-strategie, omdat de 
gangbare strategie evenals BSO uitgaat van de onttrekking door het gewas. De 
gekozen strategie zorgt er voor dat er niet meer bemest wordt dan noodzakelijk is. 
11.2.2 Stikstof 
Aanpak 
Methode van N-bemesting is een gedeelde N-gift. In 1991 was de N-gift als volgt 
verdeeld: 
Gift 1: 120 - N-mineraal (0-60 cm) (in vroege voorjaar als groei op gang komt); 
Gift 2: 50 kg per ha in stadium DC 32 (eerste stengelknoop zichtbaar, tweede sten-
gelknoop voelbaar); 
Gift 3: 40 kg per ha in stadium DC 45 (schede van het laatste blad volledig uitge-
groeid, aar sterk gezwollen) afhankelijk van de zwaarte van het gewas. 
Het BSO-advies was 1991 is hetzelfde als het gangbare advies, met uitzondering van 
de eerste gift waar gangbaar 140 - N-mineraal (0-60 cm) geadviseerd wordt. De 
derde stikstofgift is op BSO Zwaagdijk gezien de zwaarte van het gewas niet gege-
ven. 
In 1992 is de eerste gift verlaagd naar 100 - N-mineraal (0-60 cm). De tweede en 
derde gift zijn niet gewijzigd ten opzichte van 1991. Ook in 1992 is de derde gift niet 
gegeven gezien de zwaarte van het gewas. 
Vanaf 1993 wordt de N-gift als volgt verdeeld: 
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Gift 1: 120 - N-mineraal (0-90) (in vroege voorjaar als groei op gang komt); 
Gift 2: 30 kg per ha (in stadium DC 32); 
Gift 3: niet. 
Bij de eerste gift wordt een stikstofvenster aangelegd, dat wil zeggen dat een blok 
van 30 m2 met 30 kg per ha N minder bemest wordt dan de rest van het perceel. Als 
er verkleuring optreedt, moet zo snel mogelijk 20 kg per ha N gestrooid worden. De 
tweede gift is verlaagd van 50 naar 30 kg per ha N in verband met de stikstofnaleve-
ring van de groenbemester geteeld voorafgaande aan de wintertarwe. De derde gift 
wordt niet gegeven in verband met de te verwachten stikstofmineralisatie en de 
goede ervaringen in 1991 en 1992. 
Resultaten 
Tabel 57. De N-gift (kg N per ha) en de N-mineraalwaarden (kg N per ha) voor, tijdens en na de 
teelt en in november bij wintertarwe in BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993. 
tijdstip 
N-mineraal (0-60 cm) maart 
N-mineraal (0-60 cm) na teelt 
N-mineraal (0-60 cm) november 
















11.2.3 Fosfaat, kalium en magnesium 
Fosfaat 
Het gekozen streeftraject voor fosfaat binnen BSO is een Pw van 25-50. De fosfaat-
gift binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. Op basis van 
de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer van wintertarwe vastgesteld op 70 kg 
P205 per ha uitgaande van een gemiddelde korrelproduktie van 8 ton per ha en een 
onttrekking van 8,5 kg P205 per ton vers produkt. Vanaf het vierde teeltjaar zal 
tevens gewerkt worden met bouwplanbemesting, zodat de benodigde gift voor de 
wintertarwe van 70 kg P205 per ha aan het voorafgaande gewas tulp gegeven zal worden. 
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Kalium 
Het gekozen streeftraject voor kali binnen BSO is een K-getal van 20-29. De kaligift 
binnen dit streeftraject is afgestemd op compensatie van de afvoer. De uitspoeling 
van kali op kleigronden is vermoedelijk zo gering dat compensatie hiervan vanaf het 
derde teeltjaar niet meer plaatsvindt. 
Op basis van de resultaten van eigen onderzoek is de afvoer vastgesteld op 40 kg 
1^0 per ha uitgaande van een gemiddelde korrelproduktie van 8 ton per ha en een 
onttrekking van 5,0 kg KgO per ton vers produkt. Tevens zal vanaf het vierde teelt-
jaar gewerkt worden met bouwplanbemesting, zodat de benodigde gift voor de 
wintertarwe van 40 kg KgO per ha aan het voorafgaande gewas tulp gegeven zal 
worden. 
Het K-getal van de BSO-percelen (13-15) ligt echter beneden het streeftraject (20-29) 
dat door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende drie jaren reparatiegif-
ten ter verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. 
Het K-getal is ondanks het 'repareren' niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te 
achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer 'gerepareerd' wor-
den. 
Magnesium 
Vanaf 1993 wordt bij BSO op kleigrond het akkerbouwbemestingsadvies toegepast, 
waarin alleen bemesting met magnesium plaatsvindt als er gebreksverschijnselen 
optreden. Het stro wordt niet afgevoerd. Vanaf 1993 worden op BSO Zwaagdijk voor 
de bemesting van wintertarwe geen magnesiumhoudende meststoffen (zoals pa-
tentkali) meer gebruikt. 
11.3 Gewasbescherming 
11.3.1 Onkruiden 
Er wordt niet vroeg gezaaid (rond 1 november) om zoveel mogelijk in het najaar 
kiemende onkruiden bij de zaaibedbereiding te vernietigen. In het najaar wordt geen 
bodemherbicide toegepast. In het voorjaar wordt alleen bij veel onkruid, zonodig een 
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chemische bestrijding uitgevoerd. In de onderzoeksjaren was het niet mogelijk een 
mechanische bestrijding uit te voeren, omdat geen eg of schoffel op BSO Zwaagdijk 
aanwezig was. Vanaf 1994 is het mogelijk om te eggen. 
In 1991 is 15 april volvelds gespoten met 3 kg methabenzthiazuron (onder andere 
Tribunil) per ha tegen met name kamille, muur, klein kruiskruid en herderstasje. Het 
resultaat hiervan is goed. 
In 1992 is op 17 maart volvelds gespoten met 3 kg methabenzthiazuron (onder 
andere Tribunil) per ha tegen met name muur. Daarna groeide toch nog wat muur 
door, maar daar is niet meer tegen gespoten. De wintertarwe concurreerde voldoen-
de sterk tegen de muur, zodat bij de oogst geen muur of ander onkruid meer te zien 
was in de stoppel. 
In 1993 is op 24 april volvelds gespoten met 30 gram metsulfuron-methyl (onder 
andere Ally) per ha tegen met name muur en tulpopslag. Het resultaat hiervan was 
goed. De hoeveelheid actieve stof en het aantal milieubelastingspunten volgens de 
CLM-meetlat bij gebruik van metsulfuron-methyl (0,01 kg per ha) is veel lager dan bij 
gebruik van methabenzthiazuron (2,1 kg per ha). 
11.3.2 Ziekten/plagen 
Kiemschimmels 
Diverse op het zaad en in de grond voorkomende schimmels kunnen wegval van 
kiemplantjes veroorzaken. De standdichtheid van het gewas kan hierdoor nadelig 
worden beïnvloed. Een zaadbehandeling met 2 ml guazatine (onder andere Panocti-
ne 35) per kg zaad blijkt een afdoende bestrijding te leveren. Deze zaadbehandeling 
is alle jaren toegepast. 
Ziekten en plagen 
Bij de ziekten- en plagenbestrijding wordt gebruik gemaakt van het Epipré-advies-
systeem. Bij de luizenbestrijding wordt niet de geadviseerd hoeveelheid van 250 
gram per ha gebruikt maar slechts 100 gram pirimicarb (onder andere Pirimor) per 
ha gebruikt. De afgelopen jaren werd alleen tijdens de bloei eenmaal gespoten tegen 
schimmels. 
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In 1991 is op 29 juni tegen afrijpingsziekten gespoten met 0,5 liter propiconazool 
(onder andere Tilt) per ha. 
In 1992 is op 9 juni (midden bloei) gespoten met 0,1 kg pirimicarb (onder andere 
Pirimor) per ha tegen bladluizen (70% van de halmen had luis; spuiten bij 30% bezet-
ting) en met 0,5 liter propiconazool (onder andere Tilt) per ha tegen bladvlekkenziek-
te (12 bladeren van de 40 halmen; op grens van wel/niet spuiten). Eind juni werd 
weer luis geconstateerd. Tegen de verwachting in vond op het al afrijpende gewas 
een sterke vermenigvuldiging plaats van de luis, zodat begin juli alle planten onder 
de luis zaten (honderden!). Vervolgens is op 3 juli (DC 80) gespoten met 0,25 kg 
pirimicarb (onder andere Pirimor) per ha, de normaal geadviseerde hoeveelheid, 
omdat met name perzikbladluis op de tarwe zat. 
In 1993 is op 19 juni (midden bloei) gespoten tegen luis (70% van de halmen had 
luis; spuiten bij 30% bezetting) met 0,1 kg pirimicarb (onder andere Pirimor) per ha 
en tegen meeldauw met 1 liter tebuconazool/triadimenol (onder andere Matador) per 
ha (38 bladeren van de 40 halmen; op grens van wel/niet spuiten --> in verband met 
de veiligheidstermijn van tebuconazool/triadimenol (6 weken) en de snelle uitbreiding 
van de meeldauw in het gewas is besloten tot spuiten). Eind juli werd Fusarium-
aantasting in de aar waargenomen. 
11.3.3 Inzet middelen 
Uit tabel 58 blijkt dat in 1993 het totaal-gebruik (0,6 kg actieve stof per ha) aan 
pesticiden voldoet aan de volumedoelstelling voor het jaar 2000 (1,9 kg actieve stof 
per ha), zoals deze is vastgelegd in het MJP-G. Het te hoge herbicidengebruik in 
1991 en 1992 kan worden verminderd door methabenzthiazuron te vervangen door 
metsulfuronmethyl. 
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 Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats bij wintertarwe. Bij grondontsmetting staan 
de groeiregulatoren vermeld. 
3 Bron: Rapportage Werkgroep Akkerbouw. 
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990. 
11.4 Positieve ontwikkelingen, knelpunten en aandachtsvelden 
11.4.1 Positieve ontwikkelingen 
Bemesting 
Fosfaat en kali worden gegeven op basis van de hoeveelheid afgevoerd produkt. 
Magnesium wordt niet gegeven. De bemesting wordt zoveel mogelijk als bouwplan-
bemesting gegeven. 
Bij stikstof wordt gewerkt met een verlaagde eerste stikstofgift en een stikstofvenster; 
de derde gift wordt niet gegeven. De N-mineraal na de teelt (0-60 cm) was gemid-
deld over de jaren 59 kg per ha. 
Ziekten- en plagenbestrijding 
De schimmelziekten worden met goed resultaat bestreden met behulp van het 
advies van Epipré (CERA). 
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Groeiregulator 
Op BSO Zwaagdijk wordt de wintertarwe met goed gevolg zonder groeiregulatoren 
geteeld. 
Middeleninzet 
BSO Zwaagdijk voldeed in 1993 aan de volumedoelstelling voor het jaar 2000, zoals 
deze is vastgelegd in het in het MJP-G. 
11.4.2 Knelpunten en aandachtsvelden 
Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding verliep in 1991 en 1992 goed, maar de inzet aan herbiciden 
was vrij groot (BSO Zwaagdijk 2,1 ten opzichte van MJP-G 2000 0,9 kg actieve stof 
per ha). In 1993 is overgeschakeld op een middel (metsulfuron-methyl) dat aanzien-
lijk minder actieve stof bevat. Mogelijk dat vanaf 1994 eggen een niet-chemisch 
alternatief vormt. 
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12. GROENBEMESTERS EN BRAAKLAND-BEHEER 
12.1 Algemeen 
De twee belangrijkste doelen van een groenbemesterteelt op BSO Zwaagdijk zijn de 
onkruidonderdrukking in de gewasloze periode tussen twee cultuurgewassen en de 
beperking van de uitspoeling van nutriënten. De in te zetten groenbemesters mogen 
geen waardplant zijn voor het kool- en bietecysteaaltje gezien het grote aandeel kool 
in de rotatie en moeten het onkruid goed onderdrukken. Gezien deze twee eigen-
schappen viel de keus op Italiaans raaigras (in verband met de kans op zaadvor-
ming) of phacelia. 
Op de percelen die in 1992 zijn gebruikt voor de teelt van winterpeen zijn in 1991 
geen groenbemesters geteeld om een te grote stikstofnalevering tijdens de peen-
teelt te voorkomen. De percelen zonder groenbemester bleken zonder inzet van 
chemische middelen moeilijk of niet schoon te houden in het najaar. Italiaans raai-
gras bleek onvoldoende onkruidonderdrukkend. 
In 1992 is daarom bij winterpeen als volgteelt wel een groenbemester ingezaaid, 
namelijk Italiaans raaigras. Voor de hoofdgrondbewerking werd het gras gemaaid en 
afgevoerd in verband met de stikstofnalevering. Alleen als het te laat in de tijd was 
om nog een groenbemester in te zaaien, werd geen groenbemester geteeld. Verder 
vond een vergelijking plaats tussen Italiaans raaigras en phacelia. Phacelia heeft het 
gewas sneller dicht en heeft een beter onkruidonderdrukkend effect, met name op 
muur. Na wintertarwe werd geen groenbemester geteeld, maar werd met goed 
resultaat de 'doorval' benut. Hierbij bleef het stro op het veld achter en tezamen met 
de opslag van tarwe werd hierdoor het onkruid voldoende onderdrukt. 
In 1993 werd alleen bij winterpeen als volgteelt en in S3 na vroege aardappel bij 
herfstbloemkool als volgteelt (winter overtillen) Italiaans raaigras ingezaaid, in alle 
andere gevallen phacelia. Bij een goede stand werd de phacelia met als volgteelt 
bloemkool vrijsters/zomer-vroeg in het vast gelaten. Na vroege aardappel in S4 zal 
worden geïnundeerd. Bij de in het voorjaar tot in juli braak liggende percelen werd 
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de eerste twee jaren de grond één of meerdere keren bewerkt met een ciltivator. 
Omdat dit vele bewerken structuurschade gaf in het volggewas late herfstbloemkool 
is in 1993 de strategie gewijzigd. In S1 wordt het onkruid vlak voor zaadvorming che-
misch bestreden. In S2 zal zomergerst worden geteeld. In S3 wordt Italiaans raaigras 
de winter overgetild. In S4 zal de grond na inundatie in de winter worden geploegd. 
In het voorjaar zal de onkruidbestrijding bij goed drogend weer met de eg of cultiva-
tor plaatsvinden. Verder wordt dezelfde strategie gevolgd als in 1992. Phacelia blijkt 
in 1993 gevoelig voor een minder goede bodemstructuur. 
Grondbewerking 
De oogstresten van vroege aardappel en bloemkool worden kapotgefreesd. De 
oogstresten van iris en tulp worden niet gefreesd, maar bewerkt met de rotorkopeg. 
Het gras in S4 wordt, indien mogelijk, via frezen (= scheuren) gedood. Het loof van 
de uien wordt afgevoerd. Als het nodig is, wordt het perceel één of meerdere keren 
bewerkt met de cultivator tegen het doorkomende onkruid. De winterpeen wordt met 
de woelpoot bewerkt in verband met rijsporen. Vanaf 1993 is na het kapotfrezen van 
de oogstresten niet direct gezaaid om eerst de gewasresten af te laten sterven. 
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maaien + afvoeren 
na teelt frezen/doodspuiten 
rotorkopeg 
rotorkopeg, 
in 1991 frees 
cultivator 
woelpoot 
stro is gehakseld 
groenbemester 
ja, behalve in 1993 S4 (is geïnundeerd) 
ja 
ja, in 1991 S2 en S3 braak 
in 1991 alles braak, S4 braak 






in 1991 S2 en S4 braak 
nee 
nee, in 1993 S2 in voorjaar 
nee, in 1991 braak, in 1992-1993 doorval benut 
Zaaien/planten 
Het zaaien en de zaadbedbereiding gebeurde in een werkgang met een zaaicom-
binatie bestaande uit een kopeg en een zaaimachine. 
Het gebruikte ras bij Italiaans raaigras is Tetila (40 kg per ha) en bij phacelia Gipha 
(12 kg per ha). Tetila is zeer resistent tegen kroonroest (8s) gecombineerd met een 
goede drogestofopbrengst (99). Het ras Gipha heeft een snelle beginontwikkeling en 
een hoge drogestofopbrengst. 
In 1991 is bij Italiaans raaigras 30 kg per ha gezaaid. Vanaf 1992 is 40 kg per ha 
gezaaid in verband met de onkruidonderdrukking (in 1991 was de stand te dun). Bij 
phacelia is 12 kg per ha gezaaid: iets hoger dan geadviseerd in verband met de 
onkruidonderdrukking. 
Italiaans raaigras wordt op een diepte van 1 tot 2 cm gezaaid. Phacelia vraagt om 
een fijn zaaibed. Het moet met een zaaimachine op een diepte van 1 tot 2 cm wor-
den gezaaid. 
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De oogstresten moeten eerst enkele weken besterven, voordat een groenbemester 
ingezaaid kan worden. Phacelia die tot december of nog langer op het veld blijft 
staan, moet niet voor eind juli gezaaid worden om vroegtijdige zaadvorming te 
voorkomen. 
In 1991 was het zaaibed goed. In 1992 en in 1993 was het zaaibed na de iristeelt 
nogal kluiterig (grof). Het aardappelloof stroopte op bij het zaaien, waardoor de 
opkomst onregelmatig was. Bij de overige gewassen was het zaaibed goed. In 1993 
is de phacelia na de iris overgezaaid in verband met de slechte opkomst. Bij de niet 
genoemde teelten verliep het zaaien naar wens. 
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In 1991 is in de eerste week van augustus gezaaid. Vanwege de droogte en het 
besluit om niet te beregenen, was de opkomst onregelmatig. Mede door de dunne 
stand kwam er veel onkruid door. Begin oktober is besloten om de groenbemester-
teelt, behoudens het Italiaans raaigras na vroege aardappel in S1, af te breken. 
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In 1992 stroopte het aardappelloof op bij het zaaien, waardoor de opkomst onregel-
matig was. Het kluiterige zaaibed na iris resulteerde in een dunne stand op bepaalde 
plekken. Dit had tot gevolg dat er onkruid doorkwam, met name muur. De percelen 
waarop eind juli is gezaaid, zijn begin augustus beregend met 15 mm. De opkomst 
was goed en de stand was regelmatig van zowel het gras als de phacelia. De phace-
lia die op 10 juli 1992 gezaaid is, begon eind augustus te bloeien. Half/eind septem-
ber begon de zaadvorming. Om te voorkomen dat het hele perceel zaad zou gaan 
vormen, is vervolgens gekneusd. 
Ook in 1993 stroopte in S2 en S3 het aardappelloof op bij het zaaien, waardoor de 
opkomst onregelmatig was. 
De phacelia die op 15 juli 1993 was gezaaid, begon half september te bloeien. 
Phacelia blijkt gevoelig te zijn voor een minder goede bodemstructuur; de sporen 
die in de voorafgaande teelt zijn gereden, zijn duidelijk zichtbaar in een gewas 
phacelia. 
Het Italiaans raaigras na aardappel in S3 ging in het voorjaar schieten. Dit was niet 
de bedoeling. Achteraf had dit gras tijdig gemaaid en afgevoerd moeten worden. 
De zomergerst na winterpeen in S2 groeide eveneens sneller dan voorzien. Ook dit 
gewas had tijdig gemaaid en afgevoerd moeten worden. 
Zie voor doodspuiten van onkruid of groenbemester de paragraaf over onkruiden. 
Oogst (opbrengst) 
In 1991 zijn er geen groenbemesters geoogst. 
In 1992 zijn twee percelen Italiaans raaigras (S2 en S3 na bloemkool vrijsters/zomer-
vroeg) gemaaid en afgevoerd. De verse opbrengst was circa 16 ton per ha. 
In 1993 zijn dezelfde twee grasgroenbemesterpercelen als in 1992 gemaaid en 
afgevoerd. De opbrengst was 27.000 kg per ha (vers) ofwel 4210 kg per ha (droog) 
van de grasgroenbemester na bloemkool vrijster/zomer-vroeg in S2 en 21500 kg per 
ha (vers) ofwel 3160 kg per ha (droog) van de grasgroenbemester na bloemkool vrij-
ster/zomer-vroeg in S3. 
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Na de oogst 
Na de teelt zijn de gewasresten niet afgevoerd. 
In 1991 zijn twee percelen (S3 en S4 na vroege aardappel) geploegd en de overige 
percelen gespit. In 1992 zijn alle groenbemesters (zonder voorafgaande bewerking) 
ondergeploegd. 
Ook in 1993 zijn de meeste groenbemesters (zonder voorafgaande bewerking) 
ondergeploegd. De phacelia na tulp in S3 is in het vast gebleven, waarna op 14 april 
1994 en op 3 mei 1994 de bloemkool is geplant. Het Italiaans raaigras na vroege 
aardappelen in S3 is de winter overgetild. Dit gewas is na te zijn doodgespoten op 
29 juni 1994 ondergeploegd. De phacelia na iris is niet in het vast gelaten, maar is op 
18 januari 1994 ondergeploegd in verband met de zeer slechte stand. De zomer-
gerst in S2 is na de doding niet ondergeploegd vanwege het stropen van het gewas. 
12.2 Bemesting 
De groenbemesters zijn niet bemest. 
12.3 Gewasbescherming 
12.3.1 Onkruiden 
In 1991 zijn de percelen, die in 1992 zouden worden gebruikt voor de teelt van 
winterpeen, braak gebleven. Op deze braakliggende percelen is het onkruid bestre-
den door één tot drie keer te kopeggen. Het resultaat hiervan was slecht. Na de 
overige vroegruimende percelen is Italiaans raaigras geteeld. Vanwege de dunne 
stand van het Italiaans raaigras konden ook hier tal van onkruiden zich goed ontwik-
kelen. Vanwege de onkruidgroei is besloten om de groenbemesters, behalve het 
Italiaans raaigras na vroege aardappel in S1, begin oktober te doden door middel 
van frezen of een bespuiting met 4 liter glyfosaat (onder andere Roundup) per ha. 
Muur gaf de meeste problemen. 
De in het voorjaar lang braak liggende percelen zijn, indien nodig, één of meerdere 
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keren bewerkt met de cultivator. 
Omdat in 1991 bleek dat in de herfst braakliggende percelen moeilijk mechanisch 
onkruidvrij te houden zijn, is in 1992 bij winterpeen als volgteelt wel een groenbe-
mester ingezaaid, namelijk Italiaans raaigras. Vanwege de dunne stand en de on-
kruidonderdrukking die als gevolg hiervan onvoldoende was in 1991, is in 1992 de 
zaaizaadhoeveelheid verhoogd. Verder vond een vergelijking plaats tussen phacelia 
en Italiaans raaigras. Bij phacelia is in verband met de onkruidonderdrukking een 
iets hogere zaaizaadhoeveelheid aangehouden dan het advies. 
De phacelia had het veld eerder dicht dan Italiaans raaigras. Door het Italiaans 
raaigras te toppen/maaien, werd het onkruid goed bestreden, met uitzondering van 
muur. Muur was echter het meest voorkomende onkruid. Phacelia verstikte de muur 
volledig. Een groenbemesterteelt geeft een betere onkruidbestrijding dan braak laten 
liggen. 
Bij wintertarwe was het de bedoeling om gras in te zaaien. Na de oogst begon het te 
regenen, waardoor niet gezaaid kon worden. Het stro, dat gelijktijdig met het combi-
nen gehakseid was, bedekte redelijk/goed het bodemoppervlak. Daarom is besloten 
de doorval te benutten. Dit was één van de alternatieven voor een groenbemester-
teelt in het teeltplan. Eind september begon er onkruid door het strodek te komen. 
Op 5 oktober 1992 is gestoppelploegd, wat is mislukt vanwege problemen met de 
afstelling van de machine. Op 13 oktober 1992 is gefreesd. Het uiteindelijke resultaat 
was goed. 
Ook in 1992 was muur het meest voorkomende onkruid. Daarnaast kwam veel 
herderstasje en klein kruiskruid voor en een enkele perzikkruid en witte krodde. 
De in het voorjaar braak liggende percelen zijn, indien nodig, één of meerdere keren 
bewerkt met de cultivator in verband met het doorkomende onkruid. 
In 1993 is vanwege de goede resultaten van 1992 waar mogelijk phacelia als groen-
bemester geteeld. De phacelia had het veld eerder dicht dan Italiaans raaigras. Door 
het Italiaans raaigras te toppen/maaien werd het onkruid goed bestreden, met 
uitzondering van muur. Phacelia verstikte het onkruid volledig. De phacelia na tulp in 
S3 is in het vast gebleven, waarna half april en begin mei bloemkool is geplant. 
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Hoewel deze phacelia eind november is doodgevroren, was de onkruidonderdruk-
king tot het eind toe voldoende, in 1994 zullen meer phacelia-percelen in het vast 
worden gelaten. 
Bij wintertarwe is de doorval benut. Het stro, dat gelijktijdig met het combinen gehak-
seld was, bedekte redelijk/goed het bodemoppervlak. Wel lag het stro in banen. 
Ondanks de kale plekken was er geen onkruid. Het uiteindelijke resultaat was goed. 
Ook in 1993 was het meest voorkomende onkruid muur. Daarnaast kwam een 
enkele perzikkruid voor en in de phacelia na tulp in S4 een plek met witte krodde. 
Voor de in het voorjaar lang braakliggende percelen is de strategie gewijzigd, omdat 
het meerdere keren bewerken met een cultivator structuurschade gaf in het volgge-
was (late) herfstbloemkool. Bij S1 werd het onkruid net voordat deze in het zaad 
schoot doodgespoten met glyfosaat. Bij S2 werd in maart zomergerst ingezaaid. De 
gerst had het veld snel dicht, zodat onkruid geen kans kreeg. De zomergerst is eind 
mei doodgespoten met glyfosaat. Bij S3 is Italiaans raaigras de winter overgetild. De 
onkruidbestrijding vond plaats door middel van verstikking/maaien. Het resultaat 
hiervan was goed. Het Italiaans raaigras is eind mei doodgespoten met glyfosaat. 
Bij S4 vormde de ene helft van het perceel met als volggewas vroege zomerbloem-
kool (planttijd begin mei) het onkruid geen probleem. Bij de andere helft met als 
volggewas vroege herfstbloemkool is het perceel een keer met de eg bewerkt en 
twee keer met de cultivator. Het resultaat hiervan was goed. 
12.3.2 Ziekten/plagen 
Er zijn geen ziekten of plagen geconstateerd. Er heeft geen ziekten- of plagenbestrij-
ding plaatsgevonden. 
12.4 Positieve ontwikkelingen, knelpunten en aandachtsvelden 
12.4.1 Positieve ontwikkelingen 
Groenbemesterteelt 
Groenbemesters leveren in het najaar een goede bijdrage aan de onkruidbestrijding. 
Phacelia blijkt een geschikte groenbemester, met name bij een korte teelt, zoals in 
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de periode na de oogst van de vroege aardappel en voor het planten van de tulp. 
Italiaans raaigras is geschikt als het volggewas uit winterpeen bestaat, omdat deze 
gemaaid kan worden, waardoor de stikstofnalevering beperkt kan worden. Ook 
groenbemesters in het voorjaar leveren een goede bijdrage aan de onkruidbestrij-
ding. Tevens verbeteren deze de structuur. 
12.4.2 Knelpunten en aandachtsvelden 
Braakland-beheer met name in het voorjaar 
In het voorjaar liggen veel percelen lang braak, soms tot in juli. Deze percelen zijn 
niet zolang onkruidvrij te houden, waardoor moet worden ingegrepen. Soms is tot 
vier keer toe het land bewerkt met een kopeg of cultivator, met kans op structuur-
schade in het volggewas herfstbloemkool. Vanaf voorjaar 1994 zullen in de ver-
schillende systemen diverse experimenten worden uitgevoerd, omdat de kennis over 
braakland-beheer in het voorjaar te beperkt is. Hierbij wordt getracht structuurbederf 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
Onkruidbestrijding in groenbemesters 
Onkruid in groenbemesters kan met de tot nu toe beschikbare machines en werktui-
gen niet bestreden worden. Vanaf 1994 biedt eggen misschien een mogelijkheid. 
Opkomst 
De opkomst van de groenbemesters moet goed zijn, omdat anders het onkruid de 
overhand krijgt. Hoewel de zaadhoeveelheid is verhoogd en bij droogte wordt 
beregend, levert de opkomst soms nog problemen op. Aardappelloof kan door 
opstropen het gelijkmatig zaaien verstoren. Het loof laten afsterven helpt onvoldoen-
de en kost zeker bij een korte beschikbare groeiperiode te veel tijd. 
Bodemstructuur 
Phacelia blijkt gevoelig te zijn voor een minder goede bodemstructuur: de sporen 
gereden in de voorafgaande teelt zijn in een phaceliagewas duidelijk zichtbaar. Een 
zaaibedbereiding waarbij mogelijke structuureffecten zoveel mogelijk worden opge-
heven, zal ontwikkeld moeten worden. 
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13. TECHNISCHE RESULTATEN BEMESTING EN GEWASBE-
SCHERMING OP BEDRIJFSNIVEAU 
13.1 Bemesting en bodemvruchtbaarheid 
13.1.1 Mineralenbalans fosfaat, kali en magnesium 
Bij de geïntegreerde bemestingsstrategie is het handhaven danwei het bereiken van 
het gewenste bodemvruchtbaarheidsniveau, aangegeven als streeftraject, het be-
langrijkste uitgangspunt. Door de afvoer van nutriënten te compenseren, wordt 
aangenomen dat het gewenste niveau kan worden gehandhaafd. De mineralenba-
lans geeft inzicht in de gerealiseerde verschillen tussen aan- en afvoer. 
Tabel 61. Mineralenbalans over de periode 1991 -1993 op Zwaagdijk voor fosfaat (P2Og), kali (KgO) 
































































In tabel 61 is de aan- en afvoer en het saldo van fosfaat, kali en magnesium weerge-
geven. De aanvoer bestaat voor het merendeel uit aanvoer via meststoffen. De 
gemiddelde resultaten, vermeld in de mineralenbalans, zijn nog niet geheel overeen-
komstig hetgeen bereikt kan worden met de vastgestelde bemestingsrichtlijnen voor 
het BSO, daar in het begin van de onderzoeksperiode gewerkt is met sectornormen 
wat betreft de afvoergift. 
De fosfaatafvoer is absoluut gezien laag (circa 50 kg P205 per ha). In Zwaagdijk, 
waar het Pw-niveau binnen het streeftraject ligt, is het overschot erg klein, waaruit 
blijkt dat het gewenste evenwicht tussen aan- en afvoer bereikbaar is. 
De kali-afvoer is in Zwaagdijk 185 kg KgO per ha. Door de hoge afvoer van de 
winterpeen (440 kg KgO per ha) wordt de totale kaliafvoer hoog. In Zwaagdijk is de 
aanvoer en het saldo van kali door het uitvoeren van herstelbemesting erg hoog. Het 
gemiddelde K-getal was bij aanvang van het onderzoek op deze locatie zeer laag (< 
15), zodat op basis van de vastgestelde strategie een forse herstelbemesting nood-
zakelijk was. 
Het K-getal is ondanks het 'repareren' niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te 
achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer 'gerepareerd' wor-
den. De basisgift zal, indien mogelijk, voor de hoofdgrondbewerking gegeven wor-
den in de vorm van K-60: patentkali is op BSO Zwaagdijk niet nodig gezien de hoge 
magnesiumtoestand van de grond. 
De magnesiumafvoer door de gewassen is erg laag en bedraagt slechts 13 kg MgO 
per ha geteeld gewas. De aanvoer wordt in sterke mate bepaald door het gebruik 
van patentkali. In deze meststof is de verhouding tussen kali en magnesium drie op 
één, terwijl de afvoercijfers laten zien dat in de gewassen deze verhouding de tien op 
één overtreft. 
13.1.2 Mineralenbalans stikstof 
Bij stikstof geeft de gemiddelde mineralenbalans over een wat langere periode 
minder duidelijke informatie over de mate van slagen van de bemestingsstrategie 
dan bij fosfaat, kali en magnesium. De gewasgerichte bemesting wordt sterk be-
ïnvloed door de jaarlijkse verschillen in neerslag en in perceelsgebonden mineralisa-
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tie. In de afvoer is de in de gewasresten vastgelegde stikstof niet opgenomen. Ook 
bevat de aanvoer componenten zoals depositie, afdekmateriaal (stro) en plant- en 
pootgoed waarvan de stikstof maar gedeeltelijk aan het eigen gewas ten goede 
komt. De mineralenbalans voor stikstof is daarom meer gedetailleerd weergegeven 
met uitsplitsing van de aanvoer. Naast het gemiddelde saldo zijn ook de saldi van de 
drie afzonderlijke jaren vermeld. 
Tabel 62. Gemiddelde mineralenbalans over de periode 1991-1993 op BSO Zwaagdijk en saldi 
per jaar voor stikstof (N) in kg per ha 
aanvoer 
- kunstmest 






















































Zwaagdijk neemt een apart positie in. Door het goed benutten van de sterke minera-
lisatie is de aanvoer gelijk aan de afvoer. De gemiddelde kunstmestinzet is zelfs 50 
kg lager dan de afvoer. 
De benutting van de stikstofinzet en de hoeveelheid reststikstof in de bodem op het 
oogstmoment geven tezamen inzicht in hoeverre de bemesting op basis van de 
gehanteerde strategie het gewenste doel heeft bereikt. Het behalen van een met 
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gangbaar vergelijkbare kwantitatieve en kwalitatieve opbrengst is hierbij steeds 
uitgangspunt. Daar de stikstofbemesting gewasgericht is, kan alleen per gewas op 
teeltniveau en per locatie geoordeeld worden. De locatie-invloed is door verschil in 
aanbod uit de bodem vrij groot. 
Tabel 63. Stikstofinzet uit meststoffen, stikstofopname, afvoer en gewasresten op het veld, aan-
voer minus opname, aanvoer minus afvoer en stikstofhoeveelheid einde teelt (0-60 cm) 
per gewas, gemiddeld per teelt in de periode 1991-1993 in kg per ha 
aanvoer via meststoffen 
opname 
afvoer produkt 
gewasresten op veld1' 
aanvoer-opname 
aanvoer-afvoer 


















































 De stikstof in de op het veld achterblijvende oogstresten is op basis van waarnemingen en gewas-
analyses in 1991-1992 normatief vastgesteld. 
De mineralisatie op de locatie Zwaagdijk is zeer sterk. Door een juiste toepassing 
van de BSO-strategie kan dit aanbod goed worden benut en kan de stikstofbemes-
ting zeer laag blijven terwijl gelijktijdig een goed opbrengstniveau wordt behaald. De 
gemiddelde stikstofgift aan de groentepercelen bedraagt circa 50 kg N bij een 
opname van 210 kg N. Dit verschil van 160 kg en een bodemvoorraad van gemid-
deld 80 kg N (0-60 cm) aan het eind van de teelt betekent een aanbod van 240 kg 
bodemstikstof gedurende de teeltperiode. De beheersing van de stikstofuitspoeling 
vraagt op deze grond nog erg veel aandacht daar naast de vrij hoge eindvoorraad 
ook de stikstof in de oogstresten van bloemkool, vroege aardappel en winterpeen 
aan de hoge kant is. Bij tulp en iris is de bodemvoorraad erg hoog mede doordat in 
de laatste weken voor de oogst weinig stikstof wordt opgenomen, terwijl in die 
periode de mineralisatie het sterkst is. 
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Uitspoeling 
Het maximaal toegestane gehalte aan nitraat in het grondwater bedraagt 50 milli-
gram per liter. De uitspoeling dient zover beperkt te worden dat overschrijding van 
dit gehalte wordt voorkomen. Dit doel lijkt bereikt te kunnen worden door aan het 
eind van het teeltseizoen het niveau van 70 kg (0-90 cm) per ha aan minerale stikstof 
in de bodem als maximum te beschouwen. Factoren die medebepalend zijn voor het 
bereiken van dit niveau zijn: het stikstofniveau aan het eind van de teelt, de hoeveel-
heid en de soort van de gewasresten, de mineralisatie tussen oogstmoment en 
moment van monstername (rond 1 december) en de hoeveelheid neerslag in het 
najaar. Naast zorg voor een hoge benutting van het stikstofaanbod door het gewas 
zijn gewasrestenafvoer en behandeling, de teelt van groenbemesters en het inwer-
ken van stro maatregelen die het niveau kunnen beperken. Op de BSO-locaties zijn 
afhankelijk van de mogelijkheden, zoals het tijdig vrijkomen van de grond voor inzaai 
van groenbemesters de genoemde maatregelen zoveel mogelijk toegepast. 
Tabel 64. Stikstofmineraal in de laag 0-90 cm op BSO Zwaagdijk in november in 1991, 1992 en 
1993 en gemiddeld in kg per ha 



















gemiddeld 115 124 107 115 115 
In Zwaagdijk is het niet gelukt in november een niveau van 70 kg N (0-90 cm) of 
minder te bereiken ondanks het veelvuldig gebruik van groenbemesters. Naast het 
hoge stikstofniveau aan het eind van de teelt en de grote hoeveelheid stikstof in de 
gewasresten is ook de sterke mineralisatie in het najaar de oorzaak hiervan. De 
verschillen tussen de jaren groot kunnen zijn. Op Zwaagdijk is de daling van de 
stikstofmineraal in de laag 0-90 cm in november groot namelijk van 165 kg in 1991 
tot 72 kg in 1993. Er is geen verschil in niveau tussen de systemen. 
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In hoeverre de aangehouden 70 kg N (0-90 cm) een goede indicatie is, is alleen na 
te gaan door meting op de juiste diepte. Dit heeft niet plaatsgevonden. Ook was het 
niet mogelijk door middel van stikstofbepalingen in het drainagewater inzicht te 
krijgen in de uitspoeling, daar geen van de BSO-percelen afzonderlijk is gedrai-
neerd. Alleen door de stikstofvoorraad in maart te vergelijken met die in november 
daaraan voorafgaand, kan onder veel voorbehoud iets gezegd worden over stikstof-
verlies in de winter. 
Tabel 65. Verandering in de hoeveelheid minerale stikstof in de laag 0-90 cm gedurende de winter 
op BSO Zwaagdijk per gewas gemiddeld in de periode 1991 -1993 tot en met 1992-1994 
in kg N per ha. 
gewas aantal percelen november maart saldo 
1991 t/m 1993 1992 t/m 1994 maart t.o.v. november 
- bloemkool 







































gewogen gemiddelden (72) 115 111 
Het valt op dat het maart-niveau even hoog is dan het november-niveau. Dit is geen 
garantie dat uitspoeling niet heeft plaatsgevonden. Hoewel geen BSO-gegevens 
beschikbaar zijn, wordt algemeen aangenomen dat de totale mineralisatie tussen 
begin december en maart niet zo heel groot is. Op basis van het gelijkblijvende 
niveau kan dan verondersteld worden dat op de BSO-kleilocaties ook de uitspoeling 
niet groot is geweest. In tabel 65 zijn gewasgegevens vermeld. Het lijkt erop dat een 
deel van de grote hoeveelheid stikstof in de gewasresten in de winter niet verdwijnt. 
Het achterblijvende stro bij de graanteelt heeft een positieve ontwikkeling op de 
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locatiegemiddelden, evenals gras waarbij geen verschil wordt gemeten tussen het 
maart-en november-niveau. Deze informatie over grond- en gewasresteninvloed op 
de uitspoeling en de stikstofvoorraad in de bodem in maart zal benut worden bij de 
nadere uitwerking van het bladrestenbeheer. 
De invloed van de teelt van een groenbemester op het bodemstikstofniveau in 
november en maart is waargenomen en vermeld in tabel 66. 
Tabel 66. Invloed van de teelt van groenbemesters op de hoeveelheid minerale stikstof in de laag 0-
90 cm in november en maart gemiddeld in de periode 1991-1993 tot en met 1992-1994 in 
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Bij de beoordeling van dit effect, de mate van stikstofbinding, moet worden bedacht 
dat na de oogst van meerdere groentegewassen de omstandigheden voor een 
goed zaaibed van de groenbemesters vaak ongunstig zijn (oogstresten, stro, bed-
profiel, sporen etc.) en het zaaitijdstip nog al eens aan de late kant is. Hierdoor is het 
teeltresultaat niet altijd optimaal geweest. In Zwaagdijk heeft, getalsmatig gezien, de 
teelt van groenbemesters positieve effecten; het november-niveau is met circa 30 kg 
verlaagd, het maart-niveau aan beschikbare stikstof is met 10 kg verhoogd en de 
uitspoeling, aannemende dat het verschil tussen november en maart hierdoor ver-
oorzaakt wordt, van circa 15 kg is vervangen door een toename van 25 kg N. Gezien 
het verschil in effecten tussen de gewassen en de locaties zijn de gegevens niet 
toereikend om inzicht te verschaffen in mate waarin de teelt van groenbemesters de 
uitspoeling in de winter beperkt. 
Binnen het BSO-onderzoek zijn geen waarnemingen verricht betreffende de uitspoe-
ling van kali. 
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13.1.3 Bodemvruchtbaarheid 
De ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheidskengetallen, Pw, K- en MgO-getal, is 
een aanwijzing of de uitwerking van de bemestingsstrategie, die gebaseerd is op het 
behouden danwei bereiken van het gewenste bodemvruchtbaarheidsniveau, bruik-
baar is voor het bereiken van het gestelde doel. In tabel 67 is het resultaat weerge-
geven van vier jaar toepassing. Van fosfaat, kali en magnesium zijn de gemiddelde 
saldi over de genoemde perioden weergegeven. Deze worden vergeleken met het 
totale verschil tussen begin- en eindwaarde van de Pw-, het K- en MgO-getal. 
Tabel 67. Vergelijking van de gemiddelde nutriëntenbalans saldi (kg per ha) en verandering van het 























De reactie van het Pw-getal op een bemestingsoverschot of een bemestingstekort 
van fosfaat lijkt grondsoort- en/of perceelsgebonden te zijn. Er is geen Pw-reactie bij 
Zwaagdijk. De volgens de strategie uitgevoerde bemesting binnen het streeftraject 
heeft een zo geringe verlaging veroorzaakt dat vrijwel gesproken kan worden van 
handhaving van het niveau. Het door middel van herstelgiften, van gemiddeld 160 kg 
KgO per jaar, verhogen van het kali-niveau in Zwaagdijk is niet gelukt. Het gemeten 
kali-getal is niet veranderd. Omdat ondanks 'repareren' het K-getal niet gestegen is, 
loopt er nog onderzoek om te achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal 
niet meer 'gerepareerd' worden. De basisgift die voor de hoofdgrondbewerking 
gegeven zal worden in de vorm van K-60 patentkali is op Zwaagdijk niet nodig 
gezien de hoge magnesiumtoestand van de grond. 
In Zwaagdijk is het gemiddelde MgO-getal gestegen tot aan de bovengrens van het 
streeftraject. Verdere stijging is niet nodig en kan voorkomen worden door aanpas-
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sing in de meststofkeuze. Patenkali is vervangen door K-60. Inmiddels is de strategie 
gewijzigd en wordt op kleigrond geen MgO-bemesting meer toegepast. 
Organische stof 
Een goede voorziening van de bodem met organische stof verbetert of behoudt 
zowel de fysische en chemische bodemvruchtbaarheid als de biologische bodem-
activiteit. Het noodzakelijke humusgehalte voor het verkrijgen van de gewenste 
bodemeigenschappen is niet voor alle gronden gelijk. Kleigronden met 20 à 30% 
afslibbaar kunnen bij een goede kalktoestand (pH >7) volstaan met "P/2 à 2% hu-
mus. Zandgronden hebben 2% nodig voor een vergelijkbare structuur. Handhaving 
van dit niveau wordt nagestreefd door afbraak en aanvoer in evenwicht te houden. 
Teelt- en bewerkingsintensiteit, ruime beschikbaarheid aan stikstof en aanvoer van 
vers organisch materiaal met een gunstige (lage) C/N-verhouding hebben een 
duidelijke invloed op de mineralisatiesnelheid van de aanwezige humus. Op basis 
van genoemde invloeden dient rekening gehouden te worden met een afbraak van 
2% op zavel- en kleigrond (Zwaagdijk) en met 2Vz% op zandgrond. Ter compensatie 
hiervan is een jaarlijkse aanvoer van 1600 kg per ha effectieve organische stof nodig 
op kleigrond en 2300 kg op zandgrond. Niet in alle systemen wordt al aan deze 
voorwaarden voldaan (zie tabel 68). 
Tabel 68. Organische stofaanvoer per systeem in kg effectieve organische stof per ha per jaar op 
BSO Zwaagdijk. 
S1 S2 S3 S4 
1390 1810 1610 1710 
Om de organischestofvoorziening op niveau te houden, moeten ook groenbemes-
ters in het teeltplan worden opgenomen. De aanvoer uit perspotten is gering en de 
bijdrage uit gewasresten is gemiddeld per ha laag. De noodzakelijke aanvulling via 
de teelt van groenbemesters kan in S2, S3 en S4 wel gerealiseerd worden. In S1 is 




Bij de bespreking van de gewasbeschermingsresultaten ligt het accent vooral op 
een weergave van de wijze waarop de algemene strategie is vertaald naar aanpak 
en toepassing. Hoewel zoveel mogelijk de positieve ontwikkelingen en knelpunten 
worden aangegeven is het, gezien de korte duur van de beschouwde periode, niet 
altijd mogelijk om tot een goede beoordeling te komen van de technische en/of 
economische haalbaarheid van de vastgestelde strategie. Het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen is wel gekwantificeerd. In tabel 69 is het pesticidengebruik op 
de locaties weergegeven. 
Tabel 69. Gemiddeld pesticidegebruik1' in de periode 1991-1993 op BSO-Zwaagdijk per systeem 









































































 Exclusief bacteriepreparaten. 
Het totaal gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen is in Zwaagdijk 6,1 kg per ha. 
Om te kunnen oordelen over het absolute niveau, is vergelijking met de gegevens uit 
het meerjarenplan Gewasbescherming de enige mogelijkheid. In het meerjarenplan 
Gewasbescherming is het sectorverbruik in de referentieperiode 1984-1988 bere-
kend op gemiddeld 1270 ton actieve stof per jaar. Bij een gemiddeld gewasareaal 
van 45.000 ha betekent dit 28 kg per ha waarvan circa 20 kg nematiciden en 8 kg 
per ha per jaar aan overige middelen. De vastgestelde reductiepercentage zijn 66% 
voor de nematiciden en 30% (gewogen gemiddelde over alle categorieën) voor de 
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overige middelen. Op basis hiervan moet in 2000 het gemiddelde gebruik zijn terug-
gebracht tot circa 12,2 kg per ha waarvan 6,6 kg nematiciden en 5,6 kg overige 
middelen. Daar het middelengebruik en de reductiemogelijkheden sterk gewasge-
bonden zijn, moeten de sectorgemiddelden worden aangepast aan de samenstelling 
van de teeltplannen van de locaties voordat zij bruikbaar zijn als vergelijkingswaar-
den. 
De gewassen opgenomen in het BSO vertegenwoordigen circa 50% van het sector-
gewasareaal. Hierin wordt 80% van het totale pesticidengebruik van de sector 
aangewend. Ook zijn de gewasverhoudingen binnen de systemen geheel anders 
dan de bestaande sectorverhoudingen. Met behulp van gewaseigen gegevens 
(bijlage 3) en de gewasaandelen in de teeltplannen van de afzonderlijke systemen 
op de BSO-locaties zijn de gangbare referentiehoeveelheden en de volumedoelstel-
ling voor het jaar 2000 berekend. 
Van het totale gangbare verbruik bestaat circa 70% uit nematiciden. Deze middelen 
worden op de BSO-locaties niet gebruikt. Daar de consequenties hiervan op korte of 
langere termijn niet zijn aan te geven omdat nu nog niet duidelijk is of alternatieve 
methoden toereikend zijn, kan niet gesproken worden van besparingen. Het totaal 
BSO-verbruik zal daarom vergeleken worden met het gebruik van de overige midde-
len. 
Hoewel het BSO-gebruik in de beschouwde periode 1991-1993 minder is dan de 
hoeveelheid die onder vergelijkbare omstandigheden in 2000 op het gangbare 
bedrijf zou mogen worden gebruikt, geeft dit nog geen zekerheid over het kunnen 
voldoen aan de vereiste reducties in alle systemen en gewascombinaties. Ook de 
zekerheid dat op basis van de toegepaste strategie er altijd een goed eindresultaat 
wordt bereikt, kan nog niet voor alle situaties gegeven worden, daar in deze begin-
periode van het onderzoek de ontwikkeling van toepassingen en de verkenning van 
grenzen veel aandacht heeft gehad. De bereikte vermindering is per middelencate-
gorie verschillend en is bij herbiciden met 5% aanmerkelijk kleiner dan de 45% bij de 
insekticiden en fungiciden. 
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13.2.2 Onkruidbestrijding en herbicidengebruik 
In tabel 69 is het herbicidenverbruik per systeem weergegeven. Ter vergelijking is 
ook de volumedoelstelling voor het jaar 2000 vermeld. De gemiddelde inzet in de 
periode 1991-1993 is laag en moet gezien worden als een tussenstand. Of het 
bereikte niveau zo laag kan blijven, hangt onder andere af van de ontwikkeling van 
de onkruidpopulatie en de kosten van de alternatieve bestrijdingsmethoden. Daar-
naast kunnen misschien nog reducties bereikt worden daar nog niet alle mechani-
sche mogelijkheden zijn beproefd. 
In de gewashoofdstukken staan de aanpak van de onkruidbestrijding en de ervarin-
gen uitvoerig beschreven. Het gebruik van bedekkingsmateriaal (bijvoorbeeld stro in 
iris), de mechanische onkruidbestrijding en de toepassing van het lage doserings-
systeem leveren een positieve bijdrage aan de vermindering van het herbicidenge-
bruik. 
Verschillende zaken vragen echter nog aandacht. De mechanische bestrijding bij de 
bedekte teelten (met insektengaas) van bloemkool vraagt extra arbeid door het 
moeten verwijderen en weer aanbrengen van de gewasbedekking; tevens kan hier-
door gewasschade optreden. In perioden met veel neerslag maar vooral in herfst-
teelten is de mechanische bestrijding niet altijd afdoende. Het aanvullende wiedwerk 
vraagt veel tijd. Bij een teelt langer dan zeven weken kan zaadvorming bij muur en 
klein kruiskruid optreden. Het mechanisch onkruidvrij houden van de niet beteelde 
grond voor de laat geplante gewassen zoals herfstbloemkool vraagt een groot 
aantal bewerkingen met niet altijd het gewenste resultaat. Het veelvuldig uitvoeren 
van mechanische bewerkingen onder minder gunstige omstandigheden leidt vaak 
tot nadelige structuureffecten. 
Bij het lage doseringssysteem is de timing van de eerste bespuiting in de vroege 
teelten niet eenvoudig. Iets te vroeg betekent vaak extra bespuitingen, iets te laat 
betekent een niet toereikende dosering. 
Ook bij een volledig chemische aanpak zijn er nog knelpunten. Bij ui, tulp en iris is 
het resultaat van chemische onkruidbestrijding op de Zwaagdijkse grond met het 
zeer hoge organischestofgehalte nog wisselend. De gebruikte hoeveelheid actieve 
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stof is hoog en voldoet bij ui niet en bij tulp nauwelijks aan het toegestane maximum 
in 2000. 
Hoewel bij bloemkool en vroege aardappel geen herbiciden worden gebruikt en bij 
winterpeen weinig voldoet het herbicidenverbruik in S3 en S4 nog net niet aan de 
volumedoelstelling voor het jaar 2000. Dit komt omdat de hoeveelheid actieve stof 
aan herbiciden bij gras zeer hoog is vergeleken met het MJP-G vanwege de veelal 
chemische doding van de grasmat. Het MJP-G gaat er immers vanuit dat de kunst-
weide direct dus zonder voorafgaande doding van de grasmat ondergeploegd 
wordt. Dit is op BSO Zwaagdijk niet mogelijk, omdat na het gras in oktober/novem-
ber tulpen geplant worden. 
13.2.3 Insektenbestrijding en insekticidengebruik 
Het in de referentieperiode gangbare insekticidengebruik moet in 2000 met gemid-
deld 25% zijn teruggebracht variërend per gewas van 0% tot 35%. Het gemiddelde 
gebruik van Zwaagdijk voldoet hier ruim aan, alsmede alle systemen afzonderlijk. In 
S4 is een duidelijk lagere inzet aan insekticiden dan in de overige systemen, mede 
door het gebruik van insektengaas. 
In de gewashoofdstukken is uitvoerig op de aanpak en de ervaringen bij de insek-
tenbestrijding ingegaan. Het eerst vaststellen van de bestrijdingsnoodzaak voordat 
wordt ingegrepen en het daarbij hanteren (daar waar mogelijk) van schadedrempels 
(geleide bestrijding) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermindering van 
het insekticidengebruik. Dit geldt ook voor gebruik van insektengaas, met insekti-
ciden gecoat zaad, bacteriepreparaat, toepassen van tray-behandeling, rijenbe-
spuiting en verlaagde dosering. 
Het nadeel van het insektengaas is dat het de mechanische onkruidbestrijding, de 
monstername voor het stikstofbijmestsysteem en de bijbemesting belemmert. 
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13.2.4 Ziektenbestrijding en fungicidengebruik 
Van het totale pesticidengebruik (exclusief grondontsmettingsmiddelen) vormen de 
schimmelbestrijdingsmiddelen het grootste deel (circa 60% van het totaal gebruik). 
Uit de cijfers blijkt dat de middelen-inzet in de BSO-gewassen ten opzichte van het 
vereiste niveau in 2000 circa 45% lager is. 
In de gewasverhalen is uitvoerig op de aanpak en de ervaring bij de schimmelbe-
strijding ingegaan. Door het gebruik van resistente en minder vatbare rassen, het 
gebruik van bodembedekkingsmateriaal, het toepassen van specifieke teeltmaatre-
gelen, het gebruik van de beschikbaar gekomen waarschuwings- en waarnemings-
methoden, het vaststellen van de bestrijdingsnoodzaak en de middelenkeuze is het 
gebruik van fungiciden verminderd. 
Bij de meeste schimmelziekten is het nog niet mogelijk het bestrijdingsmoment zo te 
kiezen dat zonder risico te lopen een optimaal bestrijdingseffect wordt bereikt terwijl 
tevens overbodige preventieve bespuitingen worden voorkomen. Naast het ontbre-
ken van kennis over de omstandigheden die het optreden dan wel de ontwikkeling 
van de ziekten bepalen, is ook het niet beschikbaar zijn van goede curatieve midde-
len en het zich moeten houden aan vaak lange veiligheidstermijnen er de oorzaak 
van dat overbodig middelgebruik plaatsvindt. 
Resistentie tegen ziekten gaat bij veel rassen niet altijd samen met hoge produktivi-
teit en goede kwaliteitseigenschappen. Dit belemmert vaak het gebruik van dergelij-
ke resistente rassen. Aan meer kennis over resistentie of vatbaarheid van bestaande 
rassen is behoefte. 
13.2.5 Bodempathogenen 
In 1991 is gestart met het Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) te Zwaagdijk. In 1989 
en 1990 is op deze percelen gras geteeld. Bij de toewijzing van de systemen aan de 
percelen en de gewassen binnen de systemen aan de percelen is rekening gehou-
den met de aanwezige bodempathogenen, althans voor zover bekend. Op een 
aantal percelen was 'kwade grond' waargenomen: deze percelen zijn toegewezen 
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aan S1, omdat in dit systeem geen bollen voorkomen. 
De aanwezige bodempathogenen op BSO Zwaagdijk bestaan uit een aantal soorten 
aaltjes, kwade grond (Rhizoctonia tuliparum) en witrot (Sclerotium cepivorum). 
Aaltjes 
In tabel 70 is vermeld wat op BSO Zwaagdijk het aantal percelen is in een bepaalde 
besmettingsklasse in voorjaar 1990 bij de start van het project en in voorjaar 1994 na 
drie jaar telen. Andere schadelijke aaltjes dan de hier genoemde zijn niet waarge-
nomen. Er heeft geen aaltjesbestrijding plaatsgevonden, met uitzondering van één 
perceel dat in de zomer van 1993 is geïnundeerd. 
Tabel 70. Het aantal percelen in een bepaalde besmettingsklasse1' in voorjaar 1990 bij de start 




























































 Indeling in besmettingsklasse 
Bron: Adviesbasis aaltjesonderzoek. Bedrijfslaboratorium voor Grond- en 
Gewasonderzoek. Oosterbeek, 1981. 






















Uit tabel 70 blijkt dat bij de start van het BSO-project geen enkel aaltje een probleem 
vormde. Na drie jaar telen is de aaltjespopulatie van Paratylenchus ssp. en Rotylen-
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chus ssp. toegenomen. De besmetting is echter niet dusdanig hoog dat problemen 
in de teelt van met name peen verwacht worden. Tot op heden is nooit schade aan 
de gewassen waargenomen als gevolg van aaltjes. 
Bij het (witte) bietecysteaaltje, koolcysteaaltje en het aardappelcysteaaltje is de 
besmettingsgraad aangegeven, zoals vermeld op het uitslagformulier. 
Kwade grond (Rhizoctonia tuliparum) 
Bij tulp en iris vond een rijenbehandeling plaats bij het planten tegen kwade grond. 
In 1991 is per abuis volvelds gespoten met de (overigens ook niet correcte) hoeveel-
heid (10 kg Rizolex (tolclofos-methyl)) per ha nodig voor rijenbehandeling. In 1991 
werd in de tulpen in S4 kwade grond geconstateerd. In 1992 is de dosering gecorri-
geerd naar 16 kg Rizolex (tolclofos-methyl) per ha ofwel de laagst geadviseerde 
hoeveelheid. In 1992 werd ondanks de nu correcte dosering van Rizolex weer 
aantasting van kwade grond gevonden in tulp in S4. In 1993 is daarom met 25 kg 
Rizolex (tolclofos-methyl) per ha ofwel de hoogst geadviseerde hoeveelheid gespo-
ten in rijenbehandeling. In 1993 is geen aantasting door kwade grond waargeno-
men. 
In 1993 is na vroege aardappelen in S4 geëxperimenteerd met inunderen. Het 
hoofddoel van inundatie is voor BSO Zwaagdijk de bestrijding van kwade grond. 
Mede gezien de niet volledige bestrijding van kwade grond door het (enige) bestrij-
dingsmiddel Rizolex (tolclofos-methyl) lijkt inundatie voor de bestrijding van kwade 
grond ook op zavelgronden een goed alternatief voor chemische grondontsmetting. 
Inundatie geeft een grote besparing op de hoeveelheid actieve stof. De praktische 
uitvoering leverde aanvankelijk nogal wat problemen (doorzijgen van dijken) op. Er 
moest vanwege het doorzijgen van de dijken, de grote doorlatendheid van de grond 
en de drainage die vanwege belendende percelen niet continu afgesloten kon 
worden, dagelijks water opgepompt worden. Inundatie had in dit experiment geen 
invloed op de bodemvruchtbaarheid of de structuur. Het effect van inundatie lijkt van 
dit perceel in 1993 op grond van de resultaten wat de aaltjes betreft onvoldoende. 
Het effect van inundatie op de kwade grond is momenteel nog onbekend. Dit experi-
ment zal herhaald moeten worden om meer te kunnen zeggen over het effect van 
inunderen op zavel/kleigrond. 
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Witrot (Sclerotium cepivorum) 
Witrot is een schimmelziekte die ernstige schade in uien kan veroorzaken. Alleen in 
S1 worden uien geteeld. Bij de start van het project werd witrot niet aangetoond op 
de betreffende percelen. In 1991 waren de uien bij het einde van de teelt zwaar 
aangetast door witrot. In 1992 en 1993 zijn plaatselijk enkele uien gevonden die 
waren aangetast door witrot. Er heeft geen bestrijding tegen witrot plaatsgevonden. 
In voorjaar 1994 gaf het grondonderzoek aan dat een perceel zwaar besmet was 
met witrot (1991 uien) en een perceel dat matig besmet was met witrot (1993 uien). 
De overige percelen waren niet aantoonbaar besmet. Op het perceel waar in 1991 
uien hebben gestaan, zullen in de toekomst geen uien meer verbouwd kunnen 
worden. De andere percelen van S1 worden ieder voorjaar bemonsterd op witrot-
aantasting. Afhankelijk van de resultaten worden hierop al dan niet uien geteeld. Het 
is op dit moment nog onduidelijk of in S1 uien wel of niet in het bouwplan blijven. Dit 
zal afhangen van de resultaten van de komende jaren. 
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Bijlage 2. Nutriëntenopname in kg per 1000 kg vers geoogst Pro-





tarwe - korrel 
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49. Teelt van thijm, februari 1993 ƒ 10,-
48. Teelt van doperwten, december 1992 ƒ 15,-
47. Teelt van groene asperges, november 1992 ƒ 15,-
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992 ƒ 10,-
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 ƒ 20,-
44. Teelt van rammenas, april 1992 ƒ 15,-
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 ƒ 15,-
42. Teelt van witte asperge, december 1991 ƒ 15,-
41. Teelt van winterrogge, december 1991 ƒ 10,-
40. Teelt van radicchio, november 1991 ƒ 10,-
39. Teelt van plantuien, november 1991 ƒ 15,-
38. Teelt van spinazie, november 1991 ƒ 15,-
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991. ƒ 15,-
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ 20,-
35. Teelt van triticale, april 1991 ƒ 10,-
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ 15,-
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ 15,-
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ 15,-
losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postglrorekening 
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktljk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akker-
bouw 
- vollegrondsgroente-praktljk: 
bevat op de praktijk gerichte voilegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekin-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 




















































































































U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U 
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding 
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee 
ontvangt u bovendien het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclu-
sief de grassen voor grasvelden en gazons). 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk 
mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
